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La pro tecc ión de los derechos de los consumido res y usuar ios es un 
ob je t i vo p r io r i ta r io de la Consejería de Sanidad de la Junta de Casti l la y 
León, por el que t raba jamos cada día con diversas ac tuac iones encam ina -
das f u n d a m e n t a l m e n t e a fac i l i ta r a los c iudadanos de nuestra Comun idad 
toda la i n f o r m a c i ó n necesaria sobre la d ivers idad de mater ias que c o n f o r -
man las comple jas relaciones de consumo. 
Esta guía que p resentamos f o r m a parte de esa labor i n f o rma t i va y está 
dedicada a un sector que ocupa una parte i m p o r t a n t e de las consu l tas y 
rec lamaciones en el á m b i t o de consumo, t a n t o por sus especiales d i f i cu l -
tades c o m o por su v o l u m e n de negocio. 
De este modo, a lo largo de sus páginas el usuar io encont ra rá respues-
tas y expl icac iones de fáci l comprens ión a muchas de las cuest iones que 
pueden plantearse sobre el c o n t r a t o de seguros en general , y sobre aque-
llos t ipos de seguros específ icos, c o m o el del au tomóv i l , hogar, v ida, acci -
dentes, en fe rmedad o de asistencia sani tar ia , tan habi tua les y ex tend idos 
en la ac tua l idad. 
C o m p l e t a n d o esta guía, además encon t ra rá sus referencias normat i vas 
y un c o m p l e t o d i rec to r io de interés de gran ut i l idad, que deseamos c o n t r i -
buya a lograr un avanzado nivel de p ro tecc ión de los consumido res y usua-
rios de Casti l la y León. 
César A n t ó n Beltrán 
C o n s e j e r o de S a n i d a d 
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I El C o n s u m i d o r y los S e g u r o s 
1 . ¿ Q U É ES UN S E G U R O ? ¿ P O R QUÉ SE CONTRATA UN S E G U R O ? 
Un SEGURO e s un a c u e r d o e n t r e dos par tes , q u e s u r g e d e la v o l u n t a d d e u n a d e el las d e p r o t e -
g e r s e f r e n t e a posibles a d v e r s i d a d e s f u t u r a s en la medida en q u e é s t a s pudieran l legar a m e n o s c a -
bar su b ienestar , y a s e a é s t e mater ia l (en a l g u n o de los b i e n e s de su propiedad) o, personal , c o m o c o n -
s e c u e n c i a de u n a e n f e r m e d a d o un a c c i d e n t e . 
De e s t a f o r m a , y a c a m b i o del p a g o d e u n a s u m a d e dinero, la p e r s o n a t e m e r o s a d e los r iesgos e 
i n c e r t i d u m b r e s del f u t u r o c o n s i g u e d e la o t r a p a r t e u n a p r o m e s a d e " r e s a r c i m i e n t o " o c o m p e n s a -
c ión, en el c a s o de que , l legue a producirse la t e m i d a adversidad. 
EL SEGURO se c o n v i e r t e , así, en un c o n t r a t o , f o r m a l i z a d o por escr i to , e n t r e un TOMADOR ( p e r -
s o n a f ísica o j u r í d i c a ) q u e d e s e a p r o t e g e r su p a t r i m o n i o o bienestar , y un ASEGURADOR (ent idad 
a s e g u r a d o r a ) : 
• el par t i cu lar (TOMADOR) s e c o m p r o m e t e a pagar un prec io (prima), y 
• la e n t i d a d a s e g u r a d o r a (ASEGURADOR) se c o m p r o m e t e a h a c e r e f e c t i v a u n a p r e s t a c i ó n (pagar 
u n a i n d e m n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , r e p o n e r o reparar un bien o pres tar un servicio) , si en el f u t u r o se 
p r o d u j e s e la advers idad prevista en el c o n t r a t o - u n s inies t ro- . 
FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL SEGURO 
• TOMADOR (par te c o n t r a t a n t e del seguro) : p a g a la pr ima p a c t a d a , 
• ASEGURADOR (par te c o n t r a t a n t e del seguro) : h a c e e f e c t i v a la p r e s t a c i ó n p a c t a d a si s e produce 
el h e c h o previs to (s iniestro) 
M u y f r e c u e n t e m e n t e el TOMADOR es, t a m b i é n , ASEGURADO y BENEFICIARIO 
• ASEGURADO: s o p o r t a la s i t u a c i ó n de r iesgo prevista, 
• BENEFICIARIO: se b e n e f i c i a d e la p r e s t a c i ó n en el c a s o de q u e s e p r o d u z c a el s in ies tro . 
Sin e m b a r g o , n o s i e m p r e es así: 
- El padre q u e c o n t r a t a un s e g u r o de c o c h e para su hi jo e s el TOMADOR pero su hi jo e s el ASEGU-
RADO, 
- El TOMADOR-ASEGURADO q u e c o n t r a t a un s e g u r o de responsabi l idad civil por a c c i d e n t e s o a v e -
rías q u e pudieran or ig inarse en su h o g a r o p r o v o c a d o s por los a n i m a l e s de c o m p a ñ í a q u e vivan en 
él, s e d i f e r e n c i a de la f igura del t e r c e r o BENEFICIARIO que , por e j e m p l o , pudiera ser el v e c i n o q u e 
suf re los e f e c t o s de la inundac ión en la c a s a del T o m a d o r - A s e g u r a d o , o el v i a n d a n t e q u e suf re la 
a g r e s i ó n del perro de e s t e T o m a d o r - A s e g u r a d o . 
" O " 
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I El Consumidor y los Seguros 
POR QUE CONTRATAMOS UN SEGURO 
¿ p o d e m o s c o s t e a r n o s un 
s e g u r o ( p a g a r las pr imas 
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I El Consumidor y los Seguros 
Documen tos ut i l izados en la c o n t r a t a c i ó n de un seguro 
• Sol ic i tud (no e s impresc indible) 
Es el d o c u m e n t o m e d i a n t e el cua l el s o l i c i t a n t e ( fu turo t o m a d o r ) in forma al a s e g u r a d o r de la n a t u -
ra leza y c a r a c t e r í s t i c a s del r iesgo q u e d e s e a cubrir. N o r m a l m e n t e , e s un c u e s t i o n a r i o p r e p a r a d o por 
el a s e g u r a d o r q u e o f r e c e al f u t u r o t o m a d o r para su c u m p l i m e n t a c i ó n . 
• P r o p u e s t a de s e g u r o (no es impresc indible) 
Es el d o c u m e n t o q u e c o n t i e n e la o f e r t a de s e g u r o q u e h a c e el a s e g u r a d o r t r a s recibir la sol ic i tud 
c u m p l i m e n t a d a por el s o l i c i t a n t e . 
• C o n t r a t o d e s e g u r o o Póliza 
Es el d o c u m e n t o q u e re f l e j a las c o n d i c i o n e s a c o r d a d a s e n t r e las p a r t e s (ASEGURADOR y TOMADOR). 
Incluye: 
- Las " C o n d i c i o n e s Generales" : f o l l e t o in format ivo e d i t a d o por el a s e g u r a d o r q u e d e s c r i b e los 
a s p e c t o s b á s i c o s y g e n e r a l e s del s e g u r o ( legis lac ión apl i cab le , c o b e r t u r a s incluídas y exc luídas , 
d e r e c h o s y d e b e r e s de las partes , pos ib les s i t u a c i o n e s q u e pueden producirse , e tc . ) . 
- Las " C o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s " : d o c u m e n t o q u e individualiza y d e f i n e el r iesgo a cubrir, en f u n -
c ión de la i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a por el t o m a d o r (en su c a s o , en la s o l i c i t u d - c u e s t i o n a r i o ) . 
Ident i f i ca las d i s t i n t a s f iguras q u e intervienen en el c o n t r a t o ( a s e g u r a d o y b e n e f i c i a r i o si fueran 
d i f e r e n t e s del t o m a d o r ) , y se e s t a b l e c e n los c a p i t a l e s c u b i e r t o s , las f r a n q u i c i a s y el r e s t o de c o n -
d i c i o n e s a c o r d a d a s . Incluye, por t a n t o , las c l á u s u l a s que , por v o l u n t a d de las partes , c o m p l e t a n o 
modi f i can las c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s . 
- Las " C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s y s u p l e m e n t o s ( a p é n d i c e s ) " : d o c u m e n t o s q u e e s t a b l e c e n m o d i f i c a -
c i o n e s del c o n t r a t o y q u e pueden a c o r d a r s e con poster ior idad a la f i r m a del mismo. 
> Si el c o n t e n i d o d e la póliza dif iere del c o n t e n i d o de la p r o p u e s t a d e seguro , el t o m a d o r puede 
exigir al a s e g u r a d o r que, en el p lazo de un m e s a c o n t a r d e s d e la e n t r e g a d e la póliza, s u b s a n e 
la d i v e r g e n c i a e x i s t e n t e . Transcurr ido d i c h o p lazo sin q u e el t o m a d o r e f e c t ú e r e c l a m a c i ó n a l g u -
na, s e r á a p l i c a b l e lo d i s p u e s t o por la póliza. 
> S a l v o en el c a s o de los S e g u r o s de Vida, en los q u e s e r á posible e s t a b l e c e r p lazos m á s largos (ej. 
e d a d de j u b i l a c i ó n o f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o ) , la d u r a c i ó n m á x i m a del C o n t r a t o d e S e g u r o 
es d e diez a ñ o s . Las partes , TOMADOR o ASEGURADOR, podrán o p o n e r s e a su prórroga m e d i a n -
t e n o t i f i c a c i ó n e s c r i t a a la o t r a p a r t e c o n , al menos , dos m e s e s de a n t e l a c i ó n a su v e n c i m i e n t o . 
2 . OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES FIRMANTES DE UN CONTRATO DE 
SEGURO 
Las pr inc ipales O b l i g a c i o n e s y D e r e c h o s der ivados del C o n t r a t o de S e g u r o s pueden a n a l i z a r s e de 
f o r m a s e c u e n c i a l , en las d i f e r e n t e s f a s e s de la c o n t r a t a c i ó n : 
FASES DE LA OBLIGACIONES DE UNA PARTE 
CONTRATACION DEL SEGURO (DERECHOS de la o t r a par te ) 
ASEGURADOR 
INFORMACION ^ Legis lación a p l i c a b l e y f ó r m u l a s de 
r e c l a m a c i ó n . 
TOMADOR 
INFORMACIÓN ^ R i e s g o a cubrir s u m i n i s t r o de d a t o s 
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I El C o n s u m i d o r y los S e g u r o s 
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PAGO DE LA PRIMA 
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PAGO DE LA PRIMA AL ASEGURADOR. 
Precio del seguro est ipulado en el contrato-pól iza . 
Condiciones particulares: importe, vencimientos , modali-
dad de pago. 
TOMADOR- ASEGURADO-BENEFICIARIO 
AMINORACION DEL DAÑO ( " s a l v a m e n t o " ) 
COMUNICACIÓN DEL ACAECIMIENTO DEL SINIESTRO 
AL ASEGURADOR 
ASEGURADOR 
EJECUCION DE LA PRESTACIÓN A FAVOR DEL BENEFI-
CIARIO (TOMADOR-ASEGURADO), s e g ú n lo e s t i p u l a d o 
en el c o n t r a t o - p ó l i z a ( C o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s ) : 
indemnizac ión - p a g o de un cap i ta l , reparac ión/ repos i -
c ión de un bien, p r e s t a c i ó n de un servicio) 
1 - Solici tud / In formac ión de d a t o s y c i r cuns t anc i a s que a f e c t e n al r iesgo 
EL ASEGURADOR: 
• A n t e s de c e l e b r a r un c o n t r a t o de s e g u r o de vida, o u n o d i s t i n t o si el t o m a d o r f u e s e u n a p e r s o n a 
f ís ica , d e b e i n f o r m a r al t o m a d o r d e la legislación apl icable al c o n t r a t o y las r e c l a m a c i o n e s que 
p u e d a n f o r m u l a r s e . D u r a n t e el per íodo de v i g e n c i a del c o n t r a t o de s e g u r o de vida, d e b e in formar-
le s o b r e las m o d i f i c a c i o n e s q u e se produjeran en la i n f o r m a c i ó n i n i c i a l m e n t e sumin is t rada . 
• C u a n d o se t r a t e del c o n t r a t o de s e g u r o d i s t i n t o del s e g u r o sobre la vida, q u e v a y a a c e l e b r a r s e 
en el m a r c o de un s i s t e m a d e p r e s t a c i ó n d e servicios a d i s t a n c i a , o r g a n i z a d o por el a s e g u r a d o r , 
y q u e uti l ice e x c l u s i v a m e n t e u n a o v a r i a s t é c n i c a s d e c o m u n i c a c i ó n a d i s t a n c i a h a s t a la c e l e -
brac ión d e e s t e c o n t r a t o , y s i e m p r e q u e el t o m a d o r s e a u n a p e r s o n a f í s i ca q u e a c t ú e c o n un pro-
pós i to a j e n o a u n a ac t iv idad c o m e r c i a l o profes ional propia, t a m b i é n d e b e r á i n f o r m a r sobre la 
e x i s t e n c i a del d e r e c h o d e rescisión uni la tera l , por p a r t e del t o m a d o r , en el plazo d e 1 4 días 
d e s d e la f i r m a del c o n t r a t o . 
• En el c a s o de s e g u r o s de vida de d u r a c i ó n super ior a seis meses , d e b e r á i n f o r m a r del d e r e c h o 
d e rescisión unilateral , por p a r t e del t o m a d o r , en el plazo d e q u i n c e días s i g u i e n t e s a la f e c h a 
en la q u e el a s e g u r a d o r le e n t r e g u e la póliza o d o c u m e n t o d e c o b e r t u r a provisional . 
• En a m b o s c a s o s (posible resc is ión uni la tera l ) in formará , a s i m i s m o de la f o r m a d e e j e r c i c i o de 
d i c h o s d e r e c h o s y del p r o c e d i m i e n t o a seguir para la c e l e b r a c i ó n del c o n t r a t o . 
• En los s e g u r o s de vida en q u e el t o m a d o r a s u m e el r iesgo de la inversión, se in formará de f o r m a 
c l a r a y prec i sa de q u e el importe q u e s e va a percibir d e p e n d e de f l u c t u a c i o n e s en los m e r c a d o s 
12 
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I El Consumidor y los Segu ros 
f i n a n c i e r o s , a j e n o s al c o n t r o l del a s e g u r a d o r y c u y o s r e s u l t a d o s h i s tór i cos no son indicadores de 
r e s u l t a d o s futuros . 
EL TOMADOR - ASEGURADO: 
• Tienen el deber, a n t e s de la c o n c l u s i ó n del c o n t r a t o , de d e c l a r a r al a s e g u r a d o r , de a c u e r d o c o n el 
c u e s t i o n a r i o q u e é s t e le e n t r e g u e , t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s q u e p u e d a n influir en la v a l o r a c i ó n 
del r iesgo . Q u e d a r á e x o n e r a d o de ta l d e b e r si el a s e g u r a d o r no le s o m e t e a ningún c u e s t i o n a r i o . 
• En re lac ión a e s t a o b l i g a c i ó n , podrían d a r s e u n a ser ie de d e r e c h o s para el a s e g u r a d o r si ex i s t ie ran 
reservas o i n e x a c t i t u d e s en la i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a : 
- El a s e g u r a d o r podrá rescindir el c o n t r a t o , m e d i a n t e d e c l a r a c i ó n dirigida al t o m a d o r en el p lazo 
de un mes, a c o n t a r d e s d e el c o n o c i m i e n t o de las reservas o i n e x a c t i t u d e s en la in formac ión 
s u m i n i s t r a d a . Corresponderán al a s e g u r a d o r las pr imas re la t ivas al per íodo en c u r s o en el 
m o m e n t o en q u e h a g a e s t a d e c l a r a c i ó n (salvo dolo o c u l p a grave por su parte) . 
- Si el s in ies t ro s o b r e v i e n e a n t e s de q u e el a s e g u r a d o r h a g a la d e c l a r a c i ó n m e n c i o n a d a , su pres-
t a c i ó n se reduc i rá p r o p o r c i o n a l m e n t e a la d i f e r e n c i a e n t r e la pr ima c o n v e n i d a y la q u e s e h u b i e -
se a p l i c a d o de h a b e r s e c o n o c i d o la v e r d a d e r a e n t i d a d del r iesgo. Si h u b o dolo o c u l p a grave del 
t o m a d o r , el a s e g u r a d o r q u e d a r á l iberado del p a g o de la p r e s t a c i ó n . 
• Si se t r a t a de un s e g u r o de d a ñ o s (que c u b r e n las pos ib les pérdidas en el p a t r i m o n i o mater ia l del 
a s e g u r a d o ) , d e b e n , sa lvo p a c t o en cont rar io , c o m u n i c a r a c a d a a s e g u r a d o r la e x i s t e n c i a d e o t r o s 
c o n t r a t o s c o n o t r o s a s e g u r a d o r e s , si d i c h o s c o n t r a t o s c u b r i e r a n los e f e c t o s q u e un m i s m o r iesgo 
pudiera producir s o b r e el m i s m o interés y d u r a n t e idént i co per íodo d e t i e m p o . 
• Deben, d u r a n t e la v i g e n c i a del c o n t r a t o , c o m u n i c a r al asegurador , t a n p r o n t o c o m o les s e a posi -
ble, las c i r c u n s t a n c i a s q u e a g r a v e n el r iesgo y q u e s e a n de ta l n a t u r a l e z a q u e si hubieran s ido 
c o n o c i d a s por é s t e en el m o m e n t o de la c e l e b r a c i ó n del c o n t r a t o , no lo h a b r í a c e l e b r a d o o lo 
habr ía h e c h o en c o n d i c i o n e s m á s gravosas . En e s t e c a s o t a m b i é n podrían darse u n a ser ie de d e r e -
c h o s para el a s e g u r a d o r : 
- Si el t o m a d o r o el a s e g u r a d o no e f e c t ú a n la d e c l a r a c i ó n del a g r a v a m i e n t o del r i e sgo y sobrevi -
niere un s iniestro , el a s e g u r a d o r q u e d a l iberado de su p r e s t a c i ó n si el t o m a d o r o el a s e g u r a d o ha 
a c t u a d o c o n m a l a fe. En o t r o c a s o , la p r e s t a c i ó n del a s e g u r a d o r se reduc i rá p r o p o r c i o n a l m e n t e 
a la d i f e r e n c i a e n t r e la pr ima c o n v e n i d a y la q u e s e h u b i e s e a p l i c a d o de h a b e r s e c o n o c i d o la ver -
d a d e r a e n t i d a d del r iesgo. 
- El a s e g u r a d o r puede, en el p lazo de dos m e s e s a c o n t a r d e s d e el día en q u e la a g r a v a c i ó n le ha 
s ido d e c l a r a d a , proponer u n a m o d i f i c a c i ó n del c o n t r a t o . En ta l c a s o , el t o m a d o r d i s p o n e de q u i n -
c e días a c o n t a r d e s d e la r e c e p c i ó n de e s t a p r o p u e s t a para a c e p t a r l a o rechazar la . 
- En c a s o de r e c h a z o , o de s i lenc io , el a s e g u r a d o r puede, resc indir el c o n t r a t o previa a d v e r t e n c i a 
al t o m a d o r , dándole , para q u e c o n t e s t e , un n u e v o plazo de q u i n c e días, t r a n s c u r r i d o s los c u a l e s 
y d e n t r o de los o c h o s igu ientes , c o m u n i c a r á al t o m a d o r la resc is ión def ini t iva. 
- El a s e g u r a d o r puede, i g u a l m e n t e , resc indir el c o n t r a t o c o m u n i c á n d o l o por e s c r i t o al a s e g u r a d o 
d e n t r o de un mes, a part ir del día en q u e t u v o c o n o c i m i e n t o d e la a g r a v a c i ó n del r iesgo 
• Podrán, d u r a n t e la v i g e n c i a del c o n t r a t o , poner en c o n o c i m i e n t o del asegurador , las c i r c u n s t a n -
c i a s q u e d isminuyan el r iesgo y s e a n de t a l n a t u r a l e z a que , si hubieran s ido c o n o c i d a s por é s t e en 
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el m o m e n t o de la c e l e b r a c i ó n del c o n t r a t o , lo habr ía c o n c l u i d o en c o n d i c i o n e s m á s favorab les . 
Esta s i t u a c i ó n d a r á nuevos d e r e c h o s al t o m a d o r - a s e g u r a d o : 
- Al f inal izar el per íodo en c u r s o c u b i e r t o por la prima, d e b e r á reducirse el importe de la pr ima 
f u t u r a en la proporc ión c o r r e s p o n d i e n t e . 
- En c a s o cont rar io , el t o m a d o r t i e n e d e r e c h o a la reso luc ión del c o n t r a t o y a la devoluc ión de la 
d i f e r e n c i a e n t r e la pr ima s a t i s f e c h a y la q u e le hubiera c o r r e s p o n d i d o p a g a r d e s d e el m o m e n t o 
de la p u e s t a en c o n o c i m i e n t o de la d i sminuc ión del r iesgo. 
• En c a s o de s e g u r o s de d a ñ o s (sobre b ienes) , d e b e r á c o m u n i c a r la t r a n s m i s i ó n del o b j e t o a s e g u -
r a d o al a s e g u r a d o r o a sus r e p r e s e n t a n t e s , en el p lazo de q u i n c e días (el a d q u i r e n t e s e s u b r o g a en 
el m o m e n t o de la t r a n s m i s i ó n en los d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e c o r r e s p o n d í a n , en el c o n t r a t o de 
seguro , al a n t e r i o r t o m a d o r ) . 
• En e s t e c a s o son pos ib les dos c i r c u n s t a n c i a s de resc is ión de la póliza: 
- El a s e g u r a d o r podrá rescindir el c o n t r a t o d e n t r o de los q u i n c e d ías s i g u i e n t e s a a q u é l en q u e 
t e n g a c o n o c i m i e n t o de la t r a n s m i s i ó n ver i f icada, q u e d a n d o t o d a v í a o b l i g a d o por el c o n t r a t o 
d u r a n t e el p lazo de un mes, a part ir de la n o t i f i c a c i ó n rea l izada por e s c r i t o al a d q u i r e n t e . Deberá 
rest i tuir la p a r t e de la pr ima q u e c o r r e s p o n d a al per íodo de r iesgo q u e f i n a l m e n t e no sopor te . 
- El a d q u i r e n t e t a m b i é n p u e d e rescindir el c o n t r a t o si lo c o m u n i c a por e s c r i t o al a s e g u r a d o r en un 
plazo de q u i n c e días. En e s t e c a s o , el a s e g u r a d o r no t i e n e o b l i g a c i ó n de rest i tuir la p a r t e propor-
c iona l de la pr ima y a p a g a d a . 
2 - Pago de las pr imas 
EL TOMADOR: 
Está o b l i g a d o al p a g o de la pr ima al asegurador , en las c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s en la póliza. Podrían 
d a r s e las s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s : 
1.a Si por c u l p a del t o m a d o r , la pr imera pr ima no f u e r a p a g a d a , el a s e g u r a d o r t i e n e d e r e c h o a resol -
ver el c o n t r a t o o a ex igir el p a g o de la pr ima d e b i d a por vía e j e c u t i v a , con b a s e en la póliza. 
2.a Si se p r o d u c e el s in ies t ro sin q u e la pr imera pr ima haya s ido p a g a d a , el a s e g u r a d o r q u e d a l ibe-
rado de su o b l i g a c i ó n (salvo p a c t o en contrar io ) . 
3.a En c a s o de f a l t a de p a g o de u n a de las pr imas s i g u i e n t e s , la c o b e r t u r a del a s e g u r a d o r q u e d a " s u s -
p e n d i d a " un m e s d e s p u é s del día de su v e n c i m i e n t o . Esto s i g n i f i c a q u e el a s e g u r a d o r c o n c e d e al 
a s e g u r a d o un " m e s de grac ia " , d u r a n t e el cua l no pierde la c o b e r t u r a . Si d u r a n t e e s t e plazo, el 
a s e g u r a d o s u f r i e s e un s in ies t ro y q u i s i e s e o b t e n e r la p r e s t a c i ó n , podrá o b t e n e r l a previo p a g o de 
la pr ima c o r r e s p o n d i e n t e . 
4.a Si el a s e g u r a d o r no r e c l a m a el p a g o d e n t r o de los se is m e s e s s i g u i e n t e s al v e n c i m i e n t o de la 
prima, se e n t e n d e r á q u e el c o n t r a t o q u e d a ext inguido . 
5.a La c o b e r t u r a vuelve a t e n e r e f e c t o a las v e i n t i c u a t r o horas del día en q u e el t o m a d o r p a g u e la 
prima. 
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3 - Acaec imien to de un s inies t ro 
EL TOMADOR- ASEGURADO-BENEFICIARIO: 
Están o b l i g a d o s a c o m u n i c a r al a s e g u r a d o r el s in ies t ro d e n t r o del p lazo m á x i m o de s i e t e días de 
h a b e r l o c o n o c i d o (salvo q u e en la pól iza s e f i j e un plazo m á s ampl io) . Y a d e m á s , s u m i n i s t r a r al a s e -
gurador i n f o r m a c i ó n s o b r e las c i r c u n s t a n c i a s y c o n s e c u e n c i a s del s iniestro . 
Las c o m u n i c a c i o n e s q u e se e f e c t ú e n a un a g e n t e del a s e g u r a d o r surt irán los m i s m o s e f e c t o s q u e si 
se hubiesen rea l izado d i r e c t a m e n t e a é s t e . Podrían d a r s e las s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s : 
1.a Si el t o m a d o r / a s e g u r a d o / b e n e f i c i a r i o incumplen su o b l i g a c i ó n de c o m u n i c a r el s i n i e s t r o en el 
p lazo previsto, el a s e g u r a d o r podrá r e c l a m a r los d a ñ o s y per ju ic ios c a u s a d o s por la f a l t a de ta l 
d e c l a r a c i ó n , sa lvo q u e se d e m u e s t r e q u e el a s e g u r a d o r t u v o c o n o c i m i e n t o del s in ies t ro por o t r o 
medio. 
2.a A pesar de e s t e d e b e r de c o m u n i c a c i ó n , la pérdida del d e r e c h o a la p r e s t a c i ó n s ó l o se producirá 
si e x i s t i e r a d o l o o c u l p a grave por p a r t e del t o m a d o r / a s e g u r a d o . 
Deben e m p l e a r los medios a su a l c a n c e para a m i n o r a r las c o n s e c u e n c i a s del s in ies tro . Es i m p o r t a n -
t e d e s t a c a r las s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s : 
1. Los g a s t o s q u e se or ig inen por el c u m p l i m i e n t o de e s t a o b l i g a c i ó n correrán por c u e n t a del a s e -
gurador (s iempre q u e no s e a n inopor tunos o d e s p r o p o r c i o n a d o s ) , de f o r m a q u e ta l indemnizac ión 
no e x c e d a de la s u m a a s e g u r a d a . 
2. Si, en virtud del c o n t r a t o , el a s e g u r a d o r s ó l o d e b e indemnizar u n a p a r t e del d a ñ o c a u s a d o por el 
s in iestro , d e b e r á r e e m b o l s a r a s í m i s m o la p a r t e proporc ional de los g a s t o s . 
3 . Si el t o m a d o r o a s e g u r a d o incumplen su o b l i g a c i ó n de a m i n o r a r las c o n s e c u e n c i a s del s iniestro , 
el a s e g u r a d o r podrá reducir su p r e s t a c i ó n en la proporc ión o p o r t u n a . 
4 - Pres taciones ( indemnización económica / reparación o reposición del bien asegurado/servicio) 
EL ASEGURADOR: 
• Está o b l i g a d o al p a g o de la p r e s t a c i ó n ( e c o n ó m i c a o de servic ios) . Q u e d a n d o l iberado de e s t a obl i -
g a c i ó n si el a s e g u r a d o hubiera a c t u a d o de m a l a fe. 
• Debe e f e c t u a r , d e n t r o de los c u a r e n t a d ías a part ir de la r e c e p c i ó n de la d e c l a r a c i ó n del s iniestro , 
el p a g o del i m p o r t e m í n i m o de lo q u e p u e d a deber, s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s por él c o n o c i d a s . 
• C u a n d o la n a t u r a l e z a del s e g u r o lo p e r m i t a y el a s e g u r a d o lo c o n s i e n t a , el a s e g u r a d o r podrá sus -
t i tuir el p a g o de la indemnizac ión por la r e p a r a c i ó n o la repos ic ión del o b j e t o s in ies t rado . 
• El a s e g u r a d o r incurre en m o r a c u a n d o no hubiere c u m p l i d o su p r e s t a c i ó n en el p lazo de t res 
m e s e s d e s d e la producc ión del s i n i e s t r o o no h u b i e s e p r o c e d i d o al p a g o del importe m í n i m o de lo 
q u e p u e d a d e b e r d e n t r o de los c u a r e n t a d ías a part ir d e la r e c e p c i ó n de la d e c l a r a c i ó n del s in ies -
tro. 
• La i n d e m n i z a c i ó n por m o r a se impondrá de o f i c i o por el ó r g a n o j u d i c i a l y c o n s i s t i r á en el p a g o 
de un interés a n u a l igual al del in terés legal del d inero v i g e n t e en el m o m e n t o en q u e se d e v e n -
gue, i n c r e m e n t a d o en el 5 0 por 1 0 0 ; e s t o s i n t e r e s e s se c o n s i d e r a r á n producidos por días, sin n e c e -
s idad de r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l . 
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En re lac ión a las r e c l a m a c i o n e s de las p r e s t a c i o n e s : 
- El j u e z c o m p e t e n t e para el c o n o c i m i e n t o de las a c c i o n e s der ivadas del c o n t r a t o de s e g u r o e s el 
del domic i l io del a s e g u r a d o , s i e n d o nulo c u a l q u i e r p a c t o en c o n t r a . 
- Las a c c i o n e s q u e se derivan del c o n t r a t o prescr iben a los dos a ñ o s si se t r a t a de s e g u r o de d a ñ o s 
(b ienes m a t e r i a l e s ) y en c i n c o si el s e g u r o e s de personas . 
COMPORTAMIENTOS DEL TOMADOR QUE PUEDEN PROVOCAR LA PERDIDA DE PRESTACIONES 
• Reserva o i n e x a c t i t u d en las i n f o r m a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s al a s e g u r a d o r en la so l ic i tud del s e g u -
ro; 
• No d e c l a r a c i ó n de la a g r a v a c i ó n del r iesgo; 
• Fal ta de p a g o de la pr imera pr ima y/o de las s i g u i e n t e s (una vez t r a n s c u r r i d o el " m e s de g r a c i a " ) ; 
• No e m p l e o de los medios a su a l c a n c e para a m i n o r a r las c o n s e c u e n c i a s del s iniestro ; 
• No c o m u n i c a c i ó n del s in ies t ro en el p lazo previs to (posible r e c l a m a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios por 
p a r t e del Asegurador) 
• M a l a f e en su a c t u a c i ó n 
Si el TOMADOR quiere evi tar q u e el a s e g u r a d o r r e s c i n d a el c o n t r a t o de s e g u r o s q u e ha f i rmado : 
• DEBE s u m i n i s t r a r l e i n f o r m a c i ó n e x a c t a y sin errores s o b r e la n a t u r a l e z a y s i t u a c i ó n del r iesgo a s e -
gurado, 
• DEBE c o m u n i c a r l e las c i r c u n s t a n c i a s q u e s u p o n g a n un a g r a v a m i e n t o del r iesgo, 
• DEBE p a g a r la pr imera pr ima y s igu ientes , 
• DEBE c o m u n i c a r la t ransmis ión/ v e n t a del o b j e t o a s e g u r a d o . 
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3 - CONSIDERACIONES BASICAS EN LA CONTRATACION DE UN SEGURO 
3 .1 . LOS MEDIADORES DEL SEGURO 
Existen d o s f iguras b á s i c a s en la M e d i a c i ó n de la ac t iv idad a s e g u r a d o r a : el A g e n t e y el Corredor de 
S e g u r o s . 
El A g e n t e d e s e g u r o s 
P e r s o n a f ísica ( a g e n t e ) o j u r í d i c a ( s o c i e d a d d e a g e n c i a ) que, en virtud de un " c o n t r a t o d e a g e n -
c i a " f i r m a d o con u n a e n t i d a d a s e g u r a d o r a , rea l iza por c u e n t a de é s t a labores de m e d i a c i ó n , p r o m o -
c ión , a s e s o r a m i e n t o p r e p a r a t o r i o y a s i s t e n c i a pos ter ior con t o m a d o r e s , a s e g u r a d o s o b e n e f i c i a r i o s de 
los s e g u r o s . 
Por t a n t o , el a g e n t e de s e g u r o s e s t á v i n c u l a d o a u n a d e t e r m i n a d a e n t i d a d a s e g u r a d o r a y c o n s t i t u -
ye " p r o l o n g a c i ó n " de é s t a . 
S u v i n c u l a c i ó n d e b e ser exc lus iva , es decir, no podrá e s t a r v i n c u l a d o s i m u l t á n e a m e n t e por " c o n t r a -
t o de a g e n c i a " c o n var ias e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s , a m e n o s q u e é s t a s le a u t o r i c e n e x p r e s a m e n t e para 
o p e r a r c o n o t r a s e n t i d a d e s en d e t e r m i n a d o s ramos , m o d a l i d a d e s o c o n t r a t o s de s e g u r o s q u e e l las mis-
m a s no p r a c t i q u e n . 
Las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s llevan un reg is t ro de sus a g e n t e s , a s i g n á n d o l e s un " n ú m e r o d e r e g i s -
t r o " , d a t o q u e c a d a a g e n t e d e b e incluir en su publ ic idad y d o c u m e n t a c i ó n . 
Las c o m u n i c a c i o n e s y los p a g o s de pr imas rea l izados por el t o m a d o r del s e g u r o al a g e n t e sur ten los 
m i s m o s e f e c t o s q u e si s e hubiesen rea l izado d i r e c t a m e n t e a la e n t i d a d a s e g u r a d o r a . 
El Corredor d e s e g u r o s 
Persona f í s i ca (corredor) o j u r í d i c a (correduría) q u e real iza labores de m e d i a c i ó n en seguros , p r o m o -
c ión , a s e s o r a m i e n t o p r e p a r a t o r i o y a s i s t e n c i a posterior , sin m a n t e n e r ningún v íncu lo con u n a d e t e r -
m i n a d a e n t i d a d a s e g u r a d o r a . 
Desarrol la su ac t iv idad de f o r m a i n d e p e n d i e n t e r e s p e c t o de c u a l q u i e r e n t i d a d a s e g u r a d o r a : o f r e c e 
un a s e s o r a m i e n t o profes ional i n d e p e n d i e n t e a quien p r e t e n d a suscr ibir un seguro , i n f o r m á n d o l e s o b r e 
las d i f e r e n t e s o f e r t a s de las d i s t i n t a s e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s . 
A d i f e r e n c i a del a g e n t e , el c o r r e d o r a c t ú a sin el respa ldo de n i n g u n a e n t i d a d a s e g u r a d o r a en part i -
cular. Es i n d e p e n d i e n t e y, por ello, no r e p r e s e n t a los in tereses de u n a d e t e r m i n a d a c o m p a ñ í a . Los 
p a g o s de pr imas rea l izados al corredor no se e n t i e n d e n c o m o rea l izados a la e n t i d a d a s e g u r a d o r a . 
J u n t o con A g e n t e s y Corredores , t a m b i é n e x i s t e n o t r a s f ó r m u l a s d e v e n t a d e los S e g u r o s . 
• D e s t a c a , en part icular , la c o l a b o r a c i ó n d e las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s c o n e n t i d a d e s d e c rédi to . 
Cada vez más , los b a n c o s y c a j a s d e a h o r r o o f r e c e n a su c l i e n t e l a la posibilidad de c o n t r a t a r 
t o d o t i p o d e s e g u r o s . De e s t a f o r m a , a c t ú a n c o m o in termediar ios e n t r e u n a c o m p a ñ í a de s e g u -
ros, q u e s u e l e ser de su propio g r u p o empresar ia l , y su c l i ente . 
La e n t i d a d b a n c a r i a le pedirá i n f o r m a c i ó n del s e g u r o q u e in teresa a su c l i e n t e , le i n f o r m a r á s o b r e 
las c a r a c t e r í s t i c a s de los s e g u r o s q u e p u e d e o f r e c e r l e y si, f i n a l m e n t e el c l i e n t e s u s c r i b e el c o n t r a -
to , c a r g a r á el p a g o de las pr ima en la c u e n t a de la p e r s o n a a s e g u r a d a / t o m a d o r a de la póliza. Es ta 
p r á c t i c a es m u y habitual c u a n d o , por e jemplo , el c l i e n t e b a n c a r i o sol ic i ta un p r é s t a m o h i p o -
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t e c a r i o y el b a n c o le e x i g e un s e g u r o d e vida y / o un s e g u r o sobre la v ivienda q u e a d q u i e r e 
d i c h o c l i e n t e . 
• También d e s t a c a la c r e c i e n t e ut i l ización del t e l é f o n o y d e i n t e r n e t p a r a c o n t r a t a r seguros . 
Exis ten c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s q u e presc inden de los c a n a l e s t r a d i c i o n a l e s de a g e n t e s y c o r r e d o -
res, y c o n t r a t a n sus pól izas e x c l u s i v a m e n t e por e s t a s vías . Con e s t o s " s e g u r o s t e l e f ó n i c o s " , las 
c o m p a ñ í a s a s e g u r a d o r a s a h o r r a n c o s t e s y, en su c a s o , pueden o f r e c e r s e g u r o s m á s b a r a t o s . 
3.2 . - EL INFRASEGURO Y EL SOBRESEGURO 
Dado q u e el o b j e t i v o ú l t i m o de los s e g u r o s es e s t a b l e c e r u n a c o m p e n s a c i ó n q u e r e p a r e la pérdida 
sufr ida en el p a t r i m o n i o del T o m a d o r - A s e g u r a d o c o m o c o n s e c u e n c i a de un s iniestro , e s t a c o m p e n s a -
c ión en ningún c a s o d e b e r á e x c e d e r la pérdida, es decir, el v a l o r del o b j e t o d a ñ a d o y a s e g u r a d o . 
Si la i n d e m n i z a c i ó n s u p e r a r a el va lor del bien a s e g u r a d o , se produci r ía un e n r i q u e c i m i e n t o injus-
t o del t o m a d o r - a s e g u r a d o , c o n lo q u e e s t e t o m a d o r podría l legar a t e n e r in terés en q u e s e produ je -
ra el s iniestro . 
Por t a n t o , la i n d e m n i z a c i ó n del s e g u r o p a t r i m o n i a l (de d a ñ o s ) e s t á s o m e t i d a a dos l ímites m á x i -
mos: 
• el cap i ta l a s e g u r a d o en la póliza, 
• el valor del o b j e t o dañado . 
En e s t e c o n t e x t o , pueden producirse dos s i t u a c i o n e s . 
a ) S i t u a c i ó n d e s u p r a s e g u r o o s o b r e s e g u r o : el valor c o n t r a t a d o por el t o m a d o r (capi ta l a s e g u r a d o ) 
e s super ior al valor real del o b j e t o . 
En e s t e c a s o , el t o m a d o r - a s e g u r a d o podría q u e r e r r e c l a m a r el 1 0 0 % del cap i ta l a s e g u r a d o , a r g u -
m e n t a n d o que, e f e c t i v a m e n t e , ha e s t a d o p a g a n d o u n a pr ima proporc ional a d i c h o capi ta l . Sin 
e m b a r g o , el a s e g u r a d o r ú n i c a m e n t e e s t á o b l i g a d o a indemnizar le por el va lor real (de m e r c a -
d o ) del o b j e t o en el m o m e n t o d e p r o d u c i r s e el s iniestro . 
El error en la v a l o r a c i ó n del bien a s e g u r a d o e s imputable , en t o d o c a s o , al t o m a d o r / a s e g u r a d o , ya 
que, en su d e c l a r a c i ó n inicial o so l ic i tud del seguro , pudo no informar del va lor real del bien. De 
f o r m a d e l i b e r a d a o por n e g l i g e n c i a , el t o m a d o r ha podido a u t o p e r j u d i c a r s e c o n pr imas super iores 
a las q u e le cor respondía , para, en su c a s o , c o n s e g u i r d e s p u é s u n a indemnizac ión mayor. 
b) S i t u a c i ó n d e i n f r a s e g u r o : el valor c o n t r a t a d o por el t o m a d o r (capital a s e g u r a d o ) es inferior al 
valor real del o b j e t o . 
En e s t e s u p u e s t o , la indemnizac ión s e e s t a b l e c e en f u n c i ó n del cap i ta l a s e g u r a d o . Si, por e j e m p l o , 
un bien q u e va le 1 0 e s a s e g u r a d o por 5, en el s u p u e s t o de q u e s e p r o d u z c a un s in ies t ro t o t a l (pér-
dida t o t a l del bien), el a s e g u r a d o r ú n i c a m e n t e i n d e m n i z a r á al t o m a d o r - a s e g u r a d o por 5 (capital 
a s e g u r a d o ) . 
Si el s in ies t ro f u e s e parcia l t a m b i é n s e a p l i c a r á la reg la proporc iona l . En el e j e m p l o m e n c i o n a d o , 
si el d a ñ o sufr ido f u e r a e s t i m a d o en el 5 0 % del valor del bien, la i n d e m n i z a c i ó n ser ía de 2 ,5 ( 5 0 % 
s o b r e el c a p i t a l a s e g u r a d o , 5). 
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3 . 3 . QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Las e n t i d a d e s o f e r e n t e s de Serv ic ios F inanc ieros t i e n e n la o b l i g a c i ó n de a t e n d e r y resolver las q u e -
j a s y r e c l a m a c i o n e s q u e su c l i e n t e l a pudiera presentar , r e l a c i o n a d a s c o n sus i n t e r e s e s y d e r e c h o s legal -
m e n t e r e c o n o c i d o s . Por t a n t o , t a n t o las e n t i d a d e s de c r é d i t o , c o m o las e m p r e s a s de servic ios d e 
inversión y las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s deben c o n t a r c o n un DEPARTAMENTO O SERVICIO DE 
ATENCION AL CLIENTE. Las e n t i d a d e s q u e f o r m e n p a r t e del m i s m o g r u p o e c o n ó m i c o podrán dispo-
ner de un D e p a r t a m e n t o o Serv ic io de A t e n c i ó n al Cl iente ú n i c o para t o d o el grupo. 
Asímismo, p o d r á n d e s i g n a r a un DEFENSOR DEL CLIENTE, e n t i d a d o e x p e r t o independiente , a 
quien c o r r e s p o n d e r á la t a r e a de a t e n d e r y resolver los t i p o s de r e c l a m a c i o n e s q u e le hayan sido a s i g -
nados , p r o m o v e r el c u m p l i m i e n t o de la n o r m a t i v a de t r a n s p a r e n c i a y p r o t e c c i ó n de la c l i e n t e l a y de 
las b u e n a s p r á c t i c a s y usos f i n a n c i e r o s . El Defensor t o m a r á d e c i s i o n e s r e s p e c t o a las q u e j a s p r e s e n -
t a d a s por la c l i e n t e l a y, en t o d o c a s o , si e s t a s d e c i s i o n e s f u e r a n f a v o r a b l e s a la r e c l a m a c i ó n , v in -
c u l a r á n a la e n t i d a d f i n a n c i e r a o a s e g u r a d o r a . 
S u d e s i g n a c i ó n podrá e f e c t u a r s e c o n j u n t a m e n t e c o n o t r a s e n t i d a d e s , de m a n e r a q u e e s t e Defensor 
a t i e n d a y resuelva las r e c l a m a c i o n e s de la c l i e n t e l a de t o d a s el las . En a m b o s c a s o s , d e b e t r a t a r s e de 
p e r s o n a s c o n honorabi l idad c o m e r c i a l y profes ional , y c o n c o n o c i m i e n t o y e x p e r i e n c i a a d e c u a d o s para 
e j e r c e r sus f u n c i o n e s . 
Asimismo, d e s t a c a la r e c i e n t e c r e a c i ó n legal de los COMISIONADOS PARA LA DEFENSA DEL 
CLIENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
Estos C o m i s i o n a d o s son t r e s ó r g a n o s oficiales , i n d e p e n d i e n t e s y a u t ó n o m o s , y e s t á n a d s c r i t o s al 
B a n c o d e España , a la Comisión Nacional del M e r c a d o d e Valores y a la Dirección General de 
S e g u r o s y F o n d o s d e Pensiones , r e s p e c t i v a m e n t e : 
• El C o m i s i o n a d o p a r a la Defensa del Cliente d e Servic ios Bancar ios , ( B a n c o de España) , q u e resol -
verá las q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s s o b r e servic ios b a n c a r i o s p r e s t a d o s por e n t i d a d e s de c rédi to , por 
s o c i e d a d e s de t a s a c i ó n y por los e s t a b l e c i m i e n t o s de c a m b i o de m o n e d a autor izados . 
• El C o m i s i o n a d o p a r a la Defensa del Inversor, (Comisión Nac iona l del M e r c a d o d e Valores) , q u e 
a t e n d e r á las que jas , r e c l a m a c i o n e s y c o n s u l t a s f o r m u l a d a s por los c l i e n t e s de los servic ios de 
inversión, par t í c ipes en Fondos de Inversión y a c c i o n i s t a s de s o c i e d a d e s de inversión, q u e hayan 
d e l e g a d o la g e s t i ó n en u n a s o c i e d a d g e s t o r a de i n s t i t u c i o n e s de inversión c o l e c t i v a . 
• El C o m i s i o n a d o p a r a la Defensa del A s e g u r a d o y del Par t íc ipe en Planes d e Pensiones, (Dirección 
Genera l de S e g u r o s y Fondos de Pensiones) , q u e c o n o c e r á las quejas , r e c l a m a c i o n e s y c o n s u l t a s 
d e los c l i e n t e s de e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s y d e e n t i d a d e s g e s t o r a s d e F o n d o s d e Pensiones , y 
q u e e j e r c e r á la p r o t e c c i ó n en re lac ión c o n los m e d i a d o r e s d e s e g u r o s . 
Han de ser n o m b r a d o s e n t r e p e r s o n a s de r e c o n o c i d o pres t ig io en el á m b i t o e c o n ó m i c o o f i n a n c i e r o 
c o n , al m e n o s , 1 0 a ñ o s de e x p e r i e n c i a profes ional . Su m a n d a t o t i e n e u n a durac ión de c i n c o a ñ o s , sin 
pos ib le renovac ión . 
La p r e s e n t a c i ó n de las q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s a n t e los C o m i s i o n a d o s puede e f e c t u a r s e p e r s o n a l -
m e n t e o m e d i a n t e r e p r e s e n t a c i ó n , en s o p o r t e papel o por medios i n f o r m á t i c o s , e l e c t r ó n i c o s o t e l e m á -
t i cos , s i e m p r e q u e é s t o s p e r m i t a n la lectura , impresión y c o n s e r v a c i ó n de los d o c u m e n t o s . En el d o c u -
m e n t o q u e s e p r e s e n t e c o m o q u e j a o r e c l a m a c i ó n d e b e c o n s t a r : 
- Nombre , apel l idos , y domic i l io de la p e r s o n a i n t e r e s a d a y, en su c a s o , de la p e r s o n a q u e lo repre-
s e n t e , d e b i d a m e n t e a c r e d i t a d a ; n ú m e r o del d o c u m e n t o n a c i o n a l de ident idad para las p e r s o n a s 
f í s i c a s y d a t o s re fer idos a reg is t ro públ i co para las j u r í d i c a s . 
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- M o t i v o de la q u e j a o r e c l a m a c i ó n , c o n e s p e c i f i c a c i ó n c l a r a de las c u e s t i o n e s s o b r e las q u e s e sol i -
c i t a un p r o n u n c i a m i e n t o . 
- Of ic ina u o f i c inas , d e p a r t a m e n t o o servic io d o n d e se hubieran producido los h e c h o s o b j e t o de la 
q u e j a o r e c l a m a c i ó n . 
- D e c l a r a c i ó n de q u e la p e r s o n a r e c l a m a n t e no t i e n e c o n o c i m i e n t o de q u e la m a t e r i a o b j e t o de la 
q u e j a o r e c l a m a c i ó n e s t á s i e n d o t r a t a d a en ningún p r o c e d i m i e n t o adminis t ra t ivo , arbi tra l o j u d i -
cial . 
- Lugar, f e c h a y f i rma. 
El r e c l a m a n t e d e b e aportar , a d e m á s , las p r u e b a s d o c u m e n t a l e s q u e o b r e n en su poder, y en las q u e 
se f u n d a m e n t e su q u e j a o r e c l a m a c i ó n . 
Para su admis ión y t r a m i t a c i ó n , s e r á imprescindible a c r e d i t a r q u e se ha f o r m u l a d o p r e v i a m e n t e la 
r e c l a m a c i ó n por e s c r i t o al D e p a r t a m e n t o o Servic io d e A t e n c i ó n al Cliente o, en su c a s o , al Defensor 
del Cliente, q u i e n e s d e b e r á n resolver las o d e n e g a r l a s i g u a l m e n t e por e s c r i t o y m o t i v a d a m e n t e . 
En o t r o c a s o , el r e c l a m a n t e d e b e r á a c r e d i t a r q u e h a t r a n s c u r r i d o un plazo d e dos m e s e s d e s d e la 
f e c h a d e p r e s e n t a c i ó n d e la r e c l a m a c i ó n sin q u e h a y a s ido resuel ta , d e n e g a d a su a d m i s i ó n o d e s -
e s t i m a d a . 
Una v e z q u e la r e c l a m a c i ó n ha s ido rec ib ida por el C o m i s i o n a d o s e ver i f icará , en un plazo d e diez 
días hábi les , si c o n c u r r e n las c i r c u n s t a n c i a s m e n c i o n a d a s y, si se c u m p l e n los requis i tos n e c e s a r i o s , se 
p r o c e d e r á a la a p e r t u r a de un e x p e d i e n t e por c a d a r e c l a m a c i ó n , en el q u e se incluirán t o d a s las a c t u a -
c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n el mismo. 
Las q u e j a s o r e c l a m a c i o n e s p o d r á n ser p r e s e n t a d a s i n d i s t i n t a m e n t e a n t e c u a l q u i e r a d e los 
C o m i s i o n a d o s , c o n i n d e p e n d e n c i a de su c o n t e n i d o , o d i r e c t a m e n t e en los Servic ios d e R e c l a m a c i o n e s 
del B a n c o de España , d e la Comisión Nacional del M e r c a d o d e Valores y d e la Dirección General 
d e S e g u r o s y F o n d o s d e Pensiones r e s p e c t i v a m e n t e , o en sus d e l e g a c i o n e s . 
El r e c u r s o a los C o m i s i o n a d o s para p r e s e n t a r q u e j a s o r e c l a m a c i o n e s s e e n t i e n d e sin per juic io d e la 
ut i l ización d e o t r o s s i s t e m a s d e p r o t e c c i ó n previs tos en la legislación v i g e n t e , en espec ia l , en la 
n o r m a t i v a arbi tra l y de c o n s u m o . En t o d o c a s o , los C o m i s i o n a d o s n o p o d r á n a t e n d e r las c o n s u l t a s , 
q u e j a s o r e c l a m a c i o n e s c u a n d o t e n g a n c o n o c i m i e n t o d e q u e el a s u n t o a q u e se ref ieran se e n c u e n -
t r e o h a y a s ido s o m e t i d o a c u a l q u i e r i n s t a n c i a arbitral , a d m i n i s t r a t i v a o j u d i c i a l . 
DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 
P a s e o de la C a s t e l l a n a , 4 4 
2 8 0 4 6 Madrid 
Te lé fono : 91 3 3 9 7 0 0 0 
Fax: 91 3 3 9 71 2 4 
w w w . d g s f p . m i n e c o . e s 
COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO Y DEL PARTÍCIPE EN PLANES DE 
PENSIONES 
(Dirección Genera l de S e g u r o s y Fondos de Pens iones) 
P a s e o de la C a s t e l l a n a , 4 4 
2 8 0 4 6 Madrid 
Te lé fono : 91 3 3 9 71 01 
Fax: 91 3 3 9 71 3 3 
w w w . q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s . c o m / c o m i s i o n a d o . h t m 
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3 .4 . EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
El C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s es u n a e n t i d a d públ ica , a d s c r i t a al Min is te r io de 
E c o n o m í a y H a c i e n d a a t r a v é s de la Dirección Genera l de S e g u r o s y Fondos de Pensiones , con perso-
nal idad j u r í d i c a propia. 
S u f u n c i ó n f u n d a m e n t a l es la c o b e r t u r a d e los s inies t ros q u e se deriven d e a c o n t e c i m i e n t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s a c a e c i d o s en E s p a ñ a (daños d i r e c t o s en las p e r s o n a s y en los b ienes) , e n t e n d i é n d o s e 
c o m o t a l e s los s i g u i e n t e s : 
• t e r r e m o t o s y m a r e m o t o s , i n u n d a c i o n e s ex t raordinar ias , e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s , t e m p e s t a d e s c i c l ó -
n icas a t í p i c a s y c a í d a s de c u e r p o s s idera les y aero l i tos ; 
• te r ror i smo, rebel ión, sedic ión , mot ín y t u m u l t o popular ; 
• h e c h o s o a c t u a c i o n e s de las f u e r z a s a r m a d a s o de las f u e r z a s y c u e r p o s de segur idad en t i e m p o 
de paz. 
El C o n s o r c i o se e n c a r g a , t a m b i é n , de g a r a n t i z a r el p a g o d e las i n d e m n i z a c i o n e s c u a n d o la e n t i -
d a d a s e g u r a d o r a ha s ido d e c l a r a d a en s i t u a c i ó n d e quiebra , suspensión d e p a g o s o si, h a l l á n d o s e 
en s i t u a c i ó n de insolvencia , e s t u v i e s e s u j e t a a un p r o c e d i m i e n t o de l iquidación. 
La f i n a n c i a c i ó n de e s t a s c o b e r t u r a s se rea l iza a t r a v é s del c o b r o de u n a ser ie de r e c a r g o s o b l i g a t o -
rios en t o d a s las c o n t r a t a c i o n e s de los d i f e r e n t e s t i p o s de s e g u r o s rea l izadas en España. A u n q u e el 
t o m a d o r podría dirigirse d i r e c t a m e n t e al C o n s o r c i o para o b t e n e r la indemnizac ión c o r r e s p o n d i e n t e , lo 
m á s f r e c u e n t e e s q u e s e a la propia c o m p a ñ í a de s e g u r o s quien rea l i ce la t r a m i t a c i ó n . 
C o n s o r c i o d e C o m p e n s a c i ó n d e S e g u r o s 
Serrano , 6 9 
2 8 0 0 6 Madrid 
Tel. 9 1 - 3 3 9 5 7 0 7 
4 - TIPOS DE S E G U R O S 
4 .1 . LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS SEGUROS 
La Ley 5 0 / 1 9 8 0 , de 8 de Octubre , de C o n t r a t o de S e g u r o , e s t a b l e c e la s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n de los 
seguros : 
• S e g u r o s d e d a ñ o s o p a t r i m o n i a l e s , s o b r e r i esgos que, e v e n t u a l m e n t e , podrían m e r m a r el patr i -
monio , es decir, los b i e n e s m a t e r i a l e s del a s e g u r a d o : 
1. S e g u r o de incendios : c u b r e los d a ñ o s producidos por el incendio en un d e t e r m i n a d o o b j e t o a s e -
gurado. 
2. S e g u r o c o n t r a robo: c u b r e los d a ñ o s der ivados de la s u s t r a c c i ó n i legí t ima, por p a r t e de t e r c e r o s , 
de las c o s a s a s e g u r a d a s . 
3 . S e g u r o de Transporte Terrestre : c u b r e la indemnizac ión de los d a ñ o s m a t e r i a l e s sufr idos por las 
m e r c a n c í a s t r a n s p o r t a d a s , el m e d i o ut i l izado u o t r o s o b j e t o s a s e g u r a d o s , c o n o c a s i ó n o c o m o 
c o n s e c u e n c i a del t r a n s p o r t e t e r res t re . 
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4 . S e g u r o de Lucro c e s a n t e : c u b r e la indemnizac ión por la pérdida de un r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o q u e 
hubiera podido a l c a n z a r s e en un a c t o o act iv idad, de no h a b e r s e produc ido el s i n i e s t r o d e s c r i t o 
en el c o n t r a t o . 
5 . S e g u r o de c a u c i ó n : c u b r e la indemnizac ión al a s e g u r a d o en c a s o de i n c u m p l i m i e n t o por p a r t e del 
t o m a d o r de sus o b l i g a c i o n e s legales o c o n t r a c t u a l e s . 
6 . S e g u r o de c r é d i t o : c u b r e la i n d e m n i z a c i ó n al a s e g u r a d o por las pérdidas f i n a l e s q u e e x p e r i m e n t e 
a c o n s e c u e n c i a de la inso lvenc ia def in i t iva de sus deudores . 
7. S e g u r o de responsabi l idad civil: c u b r e la o b l i g a c i ó n del a s e g u r a d o de indemnizar a un t e r c e r o por 
los d a ñ o s y per ju ic ios c a u s a d o s por un h e c h o c u b i e r t o por el c o n t r a t o y de c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
s e a c i v i l m e n t e r e s p o n s a b l e el a s e g u r a d o , c o n f o r m e a d e r e c h o . 
8 . S e g u r o de d e f e n s a j u r í d i c a : c u b r e los g a s t o s en q u e p u e d a incurrir el a s e g u r a d o c o m o c o n s e c u e n -
c ia de su in tervenc ión en un p r o c e d i m i e n t o adminis t ra t ivo , j u d i c i a l o arbi tral , as í c o m o la p r e s t a -
c ión de servic ios de a s i s t e n c i a j u r í d i c a , j u d i c i a l y ex t ra judic ia l der ivados de los h e c h o s c u b i e r t o s 
en el c o n t r a t o . 
9 . R e a s e g u r o : el " r e a s e g u r a d o r " s e o b l i g a a reparar la d e u d a del " r e a s e g u r a d o " , a c o n s e c u e n c i a de 
la o b l i g a c i ó n a s u m i d a por é s t e c o m o a s e g u r a d o r en un c o n t r a t o de seguro. 
Los s e g u r o s de d a ñ o s p r e t e n d e n c o m p e n s a r por u n a pérdida mater ia l sufr ida y, por t a n t o , ident i f ican 
u n o o m á s " o b j e t o s asegurados" . La pres tac ión podrá cons is t i r en su reparac ión o sus t i tuc ión , en la 
e n t r e g a de u n a s u m a de dinero e q u i v a l e n t e al valor del d a ñ o sufrido, o en un servic io d e t e r m i n a d o . 
• S e g u r o s d e personas , re fer idos a los r iesgos q u e pudieran a f e c t a r a la e x i s t e n c i a , integr idad c o r -
poral o sa lud del a s e g u r a d o : 
1. S e g u r o s o b r e la vida: c u b r e los s u p u e s t o s de m u e r t e , supervivencia , o a m b o s c o n j u n t a m e n t e . 
2. S e g u r o de a c c i d e n t e s : c u b r e las l es iones c o r p o r a l e s ( invalidez t e m p o r a l o p e r m a n e n t e , o m u e r t e ) 
q u e se derivan de u n a c a u s a v i o l e n t a súbi ta , e x t e r n a y a j e n a a la i n t e n c i o n a l i d a d del a s e g u r a d o . 
3 . S e g u r o de e n f e r m e d a d y de a s i s t e n c i a s a n i t a r i a : c u b r e las c o n s e c u e n c i a s de u n a e n f e r m e d a d del 
a s e g u r a d o , inc luyendo, en su c a s o , u n a d e t e r m i n a d a a s i s t e n c i a médica , f a r m a c é u t i c a u h o s p i t a -
laria. 
En los s e g u r o s d e p e r s o n a s ( e x c e p t o en c a s o de s e g u r o s de a s i s t e n c i a sani tar ia ) , la p r e s t a c i ó n o 
indemnizac ión c o n s i s t e en la e n t r e g a d e u n a s u m a de d inero d e t e r m i n a d a y p a c t a d a de a n t e m a n o . 
Tiene, e v i d e n t e m e n t e , u n a f u n c i ó n c o m p e n s a t o r i a , y a q u e en ningún c a s o la indemnizac ión t i e n e una 
re lac ión real c o n los d a ñ o s producidos (la salud no t i e n e v a l o r a c i ó n e c o n ó m i c a ) . 
4 .2 . LOS SEGUROS COMBINADOS 
Las c o m p a ñ í a s a s e g u r a d o r a s , c a d a vez más , o f r e c e n " s e g u r o s c o m b i n a d o s " o " m o d u l a r e s " , en los q u e 
in tegran d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s de r iesgo y p r e s t a c i o n e s . En u n a m i s m a póliza, el t o m a d o r - a s e g u r a d o 
c o n t r a t a a q u e l l o s m ó d u l o s o g a r a n t í a s e s p e c í f i c a s del c o n t r a t o c o m b i n a d o q u e m á s le interesen. 
La e n t i d a d a s e g u r a d o r a puede o f r e c e r los " s e g u r o s c o m b i n a d o s " de dos m a n e r a s d i f e r e n t e s : 
• C o m o s e g u r o "mul t i r r iesgo" , e n u m e r a n d o los d i f e r e n t e s r iesgos c u b i e r t o s . 
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• C o m o s e g u r o " t o d o r iesgo" , e s t i p u l a n d o el c o m p r o m i s o de la c o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a de cubrir 
t o d o s los r iesgos pos ib les con la e x c e p c i ó n de los e x p r e s a m e n t e c i t a d o s . En e s t a modal idad, la 
c a r g a de la p r u e b a r e c a e en el asegurador , en la medida en q u e d e b e r á ser é s t e quien, en su c a s o , 
d e b e r á d e m o s t r a r la e x c l u s i ó n del s in ies t ro para no h a c e r e f e c t i v a la p r e s t a c i ó n c o m p r o m e t i d a en 
el c o n t r a t o . 
Dos de los s e g u r o s m á s g e n e r a l i z a d o s e n t r e los c i u d a d a n o s de a pie son el del a u t o m ó v i l y el " m u l -
t i r r i e s g o " del hogar. A m b o s son s e g u r o s " c o m b i n a d o s " , y a q u e incluyen d i f e r e n t e s g a r a n t í a s y c o b e r -
t u r a s posibles . Es el t o m a d o r - c l i e n t e quien s e l e c c i o n a las g a r a n t í a s / c o b e r t u r a s q u e m e j o r se a d a p t a n 
a su s i t u a c i ó n . 
C o b e r t u r a s o g a r a n t í a s ( s i t u a c i o n e s de r iesgo/pres tac iones ) q u e n o r m a l m e n t e se i n t e g r a n en los 
s e g u r o s c o m b i n a d o s del a u t o m ó v i l y m u l t i r r i e s g o del h o g a r : 
S e g u r o del A u t o m ó v i l : 
• S e g u r o o b l i g a t o r i o del au tomóvi l : 
- Responsab i l idad civil o b l i g a t o r i a ( seguro de d a ñ o s y de personas) . 
• S e g u r o s v o l u n t a r i o s del a u t o m ó v i l (el t o m a d o r - a s e g u r a d o d e c i d e s o b r e su c o n t r a t a c i ó n ) : 
- Responsab i l idad civil s u p l e m e n t a r i a ( seguro de d a ñ o s y de personas) . 
- Daños al propio v e h í c u l o ( seguro de daños) . 
- R o b o del v e h í c u l o ( seguro de daños) . 
- R o t u r a de lunas ( seguro de daños) . 
- S e g u r o del c o n d u c t o r ( seguro de d a ñ o s y de personas) . 
- R e t i r a d a del p e r m i s o de c o n d u c i r ( seguro de d a ñ o s 
- D e f e n s a penal y r e c l a m a c i o n e s ( seguro de daños) . 
- A s i s t e n c i a en v i a j e ( seguro de d a ñ o s y de personas) . 
S e g u r o Mul t i r r iesgo del Hogar : 
• C o b e r t u r a de d a ñ o s m a t e r i a l e s : 
- Incendio, explos ión y c a í d a de rayo. 
- A c t o s de v a n d a l i s m o o m a l i n t e n c i o n a d o s . 
- F e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s . 
- Daños e l é c t r i c o s . 
- Daños por humo. 
- Inundac ión . 
- I m p a c t o s y o n d a s s ó n i c a s . 
- Pérdida o d e t e r i o r o de a l i m e n t o s re fr igerados . 
- Robo, e x p o l i a c i ó n y hurto. 
- Daños producidos por el a g u a . 
- R o t u r a de cr i s ta les . 
- Inhabi tab i l idad de la v ivienda y pérdida de a lqui leres . 
- G a s t o s de e x t i n c i ó n , s a l v a m e n t o y d e s e s c o m b r o . 
- Repos ic ión de d o c u m e n t o s . 
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- R e s t a u r a c i ó n e s t é t i c a del c o n t i n e n t e . 
- Pago a n t i c i p a d o de d a ñ o s r e c l a m a d o s a t e r c e r o s . 
• Responsabil idad Civil. 
• Defensa Jurídica . 
• A s i s t e n c i a en el Hogar. 
La c l a s i f i c a c i ó n q u e a p a r e c e e n t r e p a r é n t e s i s r e s p e c t o a c a d a c o b e r t u r a h a c e r e f e r e n c i a a su c las i -
f i c a c i ó n legal, c o m o s e g u r o de d a ñ o s o de p e r s o n a s . La d i f e r e n c i a f u n d a m e n t a l h a c e r e f e r e n c i a al 
plazo de prescr ipc ión d e las a c c i o n e s o r e c l a m a c i o n e s q u e se deriven d e c a d a s e g u r o : 
- Para los s e g u r o s d e daños , el plazo es d e d o s años . 
- Para los d e personas , el plazo es d e c i n c o años . 
4 .3 . LOS SEGUROS HABITUALES QUE CONTRATA EL CONSUMIDOR 
- P a t r i m o n i a l e s (Automóvil , Hogar). 
- P e r s o n a l e s (Vida-Ahorro, A c c i d e n t e s , Enfermedad, A s i s t e n c i a S a n i t a r i a ) . 
En los s i g u i e n t e s Capí tulos s e a n a l i z a n los S e g u r o s que , c o n mayor f r e c u e n c i a , son c o n t r a t a d o s por 
los C o n s u m i d o r e s : 
Seguros de d a ñ o s o 
pa t r imonia les 
(combinados) 
S e g u r o del a u t o m ó v i l 
S e g u r o mult i r r iesgo del hogar 
Seguros de pe r sonas 
S e g u r o d e vida: 
- S e g u r o de vida puro (riesgo) 
- S e g u r o de superv ivenc ia (ahorro) 
- S e g u r o m i x t o d e r i e s g o - a h o r r o 
S e g u r o d e a c c i d e n t e s 
S e g u r o d e e n f e r m e d a d 
S e g u r o d e a s i s t e n c i a s a n i t a r i a 
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5 - C U E S T I O N E S C L A V E 
Con la c o n t r a t a c i ó n de un seguro , el c o n s u m i d o r p r e t e n d e p r o t e g e r y s a l v a g u a r d a r su p a t r i m o n i o 
y/o su salud. A c a m b i o del p a g o de u n a "pr ima" , el " t o m a d o r " o b t i e n e la p r o m e s a de la c o m p a ñ í a 
de s e g u r o s ( "asegurador" ) d e resarc ir le a él, o a un t e r c e r o p e r j u d i c a d o o benef i c iar io , por la pér -
dida sufr ida en un "siniestro". 
El c o n t r a t o de s e g u r o o "pó l iza" c o n s t a de u n a s " C o n d i c i o n e s G e n e r a l e s " y u n a s " C o n d i c i o n e s 
Particulares" . Las pr imeras incluyen las c l á u s u l a s g e n e r a l e s , e x c l u s i o n e s , d e r e c h o s y d e b e r e s d e las 
p a r t e s y r e f e r e n c i a a la legis lac ión a p l i c a b l e al c o n t r a t o . Las Par t i culares de f inen el " r i e s g o " q u e 
se a s e g u r a , e s decir, ident i f i ca las p a r t e s q u e f i rman el c o n t r a t o , los b i e n e s y/o c a p i t a l e s a s e g u r a -
dos, f r a n q u i c i a s a c o r d a d a s y o t r a s c l á u s u l a s p a c t a d a s . 
La c o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a podrá reducir la p r e s t a c i ó n o indemnizac ión si el t o m a d o r le sumin is t ra 
d a t o s i n e x a c t o s (ha c o b r a d o u n a pr ima inferior), no le in forma del a g r a v a m i e n t o del r iesgo, no 
p a g a las primas, no c o l a b o r a en la a m i n o r a c i ó n del daño , no le c o m u n i c a el a c a e c i m i e n t o del 
s in ies t ro en un plazo de s i e t e d ías y, en c u a l q u i e r c a s o , si e s t e t o m a d o r a c t u a r a de m a l a fe. 
Todas las a s e g u r a d o r e s d e b e n d isponer de un D e p a r t a m e n t o o Serv ic io de A t e n c i ó n al c l i e n t e , con 
el fin de a t e n d e r q u e j a s o r e c l a m a c i o n e s de los a s e g u r a d o s . Asimismo, e i n d e p e n d i e n t e de q u e 
t a m b i é n d e s i g n e n a un " D e f e n s o r del Cl iente" , el a s e g u r a d o podrá acudir al " C o m i s i o n a d o para la 
D e f e n s a del A s e g u r a d o y del Part íc ipe en P lanes de P e n s i o n e s " (Dirección Genera l de S e g u r o s y 







1. El Seguro de Responsab i l idad Civil del A u t o m ó v i l 
1.1. Seguro Ob l i ga to r i o de Responsab i l idad Civil 
1.2. Seguro V o l u n t a r i o de Responsab i l idad Civil 
2. Otros Seguros V o l u n t a r i o s del A u t o m ó v i l 
2.1. Daños al p rop io veh ícu lo 
2.2. Robo del veh ícu lo 
2.3. Ro tu ra de lunas 
2.4. Seguro del c o n d u c t o r 
2.5. Ret i rada del pe rm iso de conduc i r 
2.6. Defensa penal y rec lamac iones 
2.7. As is tenc ia en v ia je 
3. Exclusiones hab i tua les del Seguro del A u t o m ó v i l 
4. S is temas de Recargos y Bon i f i cac iones en la pr ima 
5. Cuest iones clave 
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1 . EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AUTOMOVIL 
Los c o n d u c t o r e s de v e h í c u l o s a m o t o r son r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s c a u s a d o s c o n m o t i v o de su c ir-
c u l a c i ó n , e s decir, der ivados del r iesgo que , i m p l í c i t a m e n t e , c o n l l e v a la propia c i r cu lac ión o c o n d u c -
c ión del vehículo . S o n responsab les , por t a n t o , de los d a ñ o s c a u s a d o s por los a c c i d e n t e s q u e pudieran 
provocar. 
TIPOS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
1 . 1 . S e g u r o o b l i g a t o r i o d e responsabi l idad civil, o S e g u r o Obl iga tor io del A u t o m ó v i l (SOA): s e g u -
ro que , por imperat ivo legal, d e b e c o n t r a t a r t o d o propie tar io de un v e h í c u l o a m o t o r q u e t e n g a 
su e s t a c i o n a m i e n t o habi tua l en España . S e d e s t i n a a cubrir los d a ñ o s p e r s o n a l e s o m a t e r i a l e s 
c a u s a d o s a t e r c e r a s p e r s o n a s d e n t r o de los l ímites l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d o s , 
1 . 2 . S e g u r o v o l u n t a r i o d e responsabi l idad civil (Responsabil idad Civil S u p l e m e n t a r i a ) : s e g u r o 
c o n t r a t a d o v o l u n t a r i a m e n t e por el propie tar io de un a u t o m ó v i l para d isponer de u n a c o b e r t u -
ra super ior a la m í n i m a ob l iga tor ia . 
La Responsabi l idad Civil del c o n d u c t o r se re f iere a dos t i p o s de d a ñ o s : 
• Daños c a u s a d o s en las personas . 
La responsabi l idad civil e s " o b j e t i v a " , lo q u e s ign i f i ca q u e no e s n e c e s a r i o q u e e x i s t a c u l p a por p a r t e 
de la p e r s o n a c a u s a n t e del d a ñ o o per juic io . El c o n d u c t o r só lo q u e d a e x o n e r a d o c u a n d o p r u e b e q u e 
los d a ñ o s fueron d e b i d o s ú n i c a m e n t e a la c o n d u c t a o n e g l i g e n c i a del per judicado , o a u n a " f u e r z a 
m a y o r " e x t r a ñ a a la c o n d u c c i ó n o al f u n c i o n a m i e n t o del veh ícu lo . 
• Daños c a u s a d o s en los bienes. 
La responsabi l idad civil es " s u b j e t i v a " , lo q u e s ign i f i ca q u e d e b e exis t i r n e c e s a r i a m e n t e un c o m p o r -
t a m i e n t o c u l p a b l e por p a r t e del c a u s a n t e del d a ñ o . El c o n d u c t o r só lo d e b e r á indemnizar al p e r j u d i c a -
do c u a n d o s e a c u l p a b l e e s decir, " c i v i l m e n t e r e s p o n s a b l e " , del daño . 
Si, en a m b o s c a s o s , e x i s t i e r a n e g l i g e n c i a de las dos p a r t e s ( c o n d u c t o r y per judicado) , é s t a s d e b e r á n 
repar t i r se la c u a n t í a de la indemnizac ión , en f u n c i ó n de las c u l p a s y responsabi l idades . 
Las p r e s t a c i o n e s por d a ñ o s y per ju ic ios c a u s a d o s a las p e r s o n a s c o m p r e n d e n t a n t o las PERDIDAS 
sufr idas c o m o las GANANCIAS q u e el ( los) per judicado(s ) haya(n) d e j a d o de obtener , e incluyen, en t o d o 
c a s o , los d a ñ o s morales . 
S u c u a n t i f i c a c i ó n se real iza c o n f o r m e a unos cr i ter ios e s t a b l e c i d o s l e g a l m e n t e , y se b a s a en t res 
c a t e g o r í a s de d a ñ o s : 
DAÑOS EN LAS PERSONAS 
a) Fa l l ec imiento , 
b) Les iones p e r m a n e n t e s , 
c ) I n c a p a c i d a d e s t e m p o r a l e s 
En el c a s o de f a l l e c i m i e n t o , los p e r j u d i c a d o s son los d i f e r e n t e s f a m i l i a r e s d e la v íc t ima , m i e n t r a s q u e 
en los o t r o s dos c a s o s , les iones e i n c a p a c i d a d e s , e l ( los) per judicado(s ) e s ( s o n ) la(s) v íc t ima(s ) . 
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La responsabi l idad civil t a m b i é n c u b r e los "DAÑOS EMERGENTES": 
a ) G a s t o s de a s i s t e n c i a m é d i c a y hospi ta lar ia . 
b) G a s t o s de e n t i e r r o y funera l . 
La ley p l a n t e a un SISTEMA DE VALORACIÓN d i f e r e n t e para los t r e s s u p u e s t o s de f a l l e c i m i e n t o , lesio-
nes p e r m a n e n t e s e i n c a p a c i d a d t e m p o r a l : 
a) Fal lecimiento 
Las i n d e m n i z a c i o n e s por DAÑOS BÁSICOS a los PERJUDICADOS - f a m i l i a r e s d e la v í c t i m a - , al m a r -
g e n de los g a s t o s e m e r g e n t e s m e n c i o n a d o s , se f i jan en u n a s t a b l a s q u e s e a c t u a l i z a n a n u a l m e n t e . 
S o n s u m a s de d inero q u e d e c r e c e n con la mayor edad del f a l l ec ido y que, en t o d o c a s o , var ían para 
c a d a t i p o de fami l ia r p e r j u d i c a d o ( cónyuge , h i jos m e n o r e s de edad, hi jos m e n o r e s de v e i n t i c i n c o años , 
h i jos mayores , padres q u e convivían y no convivían c o n la v í c t i m a , h e r m a n o s , etc . ) . 
As imismo, la legis lac ión p l a n t e a u n a ser ie de c i r c u n s t a n c i a s q u e d e b e n c o n t e m p l a r s e para la m á s 
e x a c t a v a l o r a c i ó n del daño . Modi f i can , por t a n t o , las i n d e m n i z a c i o n e s bás i cas . 
Los e l e m e n t o s c o r r e c t o r e s de i n c r e m e n t o de la i n d e m n i z a c i ó n son : 
1. Ingresos de la v í c t i m a por t r a b a j o persona l (con m a y o r e s ingresos a u m e n t a la indemnizac ión) . 
2. C i r c u n s t a n c i a s f a m i l i a r e s e s p e c i a l e s (las d i s c a p a c i d a d e s f í s i c a s o p s í q u i c a s del fami l iar a u m e n t a n 
la indemnizac ión) . 
3 . V í c t i m a hi jo ú n i c o (la m e n o r e d a d a u m e n t a la indemnizac ión) . 
4 . F a l l e c i m i e n t o de a m b o s padres (con hi jos m e n o r e s a u m e n t a la indemnizac ión) . 
5 . V í c t i m a e m b a r a z a d a c o n pérdida del f e t o (si f u e r a primer hi jo y a part ir del t e r c e r m e s de e m b a -
razo, a u m e n t a la indemnizac ión) . 
Los e l e m e n t o s c o r r e c t o r e s de d i sminuc ión de la indemnizac ión son: 
1. La " c o n c u r r e n c i a " de la propia v í c t i m a en la producc ión del a c c i d e n t e o en la a g r a v a c i ó n de sus 
c o n s e c u e n c i a s ( inc luso en la c o b e r t u r a de los g a s t o s de a s i s t e n c i a m é d i c a y hospi ta lar ia , y de 
e n t i e r r o y funeral ) . 
Estos e l e m e n t o s no son e x c l u y e n t e s , lo q u e s ign i f i ca que , pueden t e n e r q u e ser c o n s i d e r a d o s en un 
m i s m o s iniestro . 
b) Lesiones p e r m a n e n t e s 
Las i n d e m n i z a c i o n e s por DAÑOS BÁSICOS a los PERJUDICADOS - v í c t i m a s del a c c i d e n t e de a u t o m ó -
vil- , al m a r g e n de los g a s t o s e m e r g e n t e s t a m b i é n s e e s t a b l e c e n l e g a l m e n t e en u n a s t a b l a s q u e se 
a c t u a l i z a n a n u a l m e n t e . 
En e s t e c a s o , el s i s t e m a se e s t a b l e c e en f u n c i ó n de u n a "Clas i f i cac ión y Valorac ión de S e c u e l a s " , q u e 
o t o r g a u n a p u n t u a c i ó n d e t e r m i n a d a a los d i f e r e n t e s t i p o s de s e c u e l a s . S e g ú n los casos , el s i s t e m a per-
m i t e un m a r g e n en la va lorac ión , de m a n e r a q u e la p u n t u a c i ó n podría variar en f u n c i ó n del c r i ter io 
c l ín ico , s e g ú n la intens idad y g r a v e d a d de la s e c u e l a . 
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Las i n d e m n i z a c i o n e s b á s i c a s d e p e n d e n de la p u n t u a c i ó n o t o r g a d a a la lesión (la e s c a l a var ía de 1 a 
1 0 0 p u n t o s ) y de la edad de la v í c t i m a ( d e c r e c e n a mayor edad). 
Asimismo, la legis lac ión p l a n t e a u n a ser ie de c i r c u n s t a n c i a s q u e d e b e n c o n t e m p l a r s e para la m á s 
e x a c t a v a l o r a c i ó n del daño . Modi f i can , por t a n t o , las i n d e m n i z a c i o n e s bás i cas . 
Los e l e m e n t o s c o r r e c t o r e s de i n c r e m e n t o de la i n d e m n i z a c i ó n son : 
1. Ingresos de la v í c t i m a por t r a b a j o persona l (con m a y o r e s ingresos a u m e n t a la indemnizac ión) . 
2. Daños morales c o m p l e m e n t a r i o s (una s e c u e l a q u e supera 7 5 puntos , o varias c o n c u r r e n t e s que 
superan los 90) . 
3 . Les iones p e r m a n e n t e s q u e c o n s t i t u y e n u n a i n c a p a c i d a d para la o c u p a c i ó n o ac t iv idad habi tua l de 
la v í c t i m a (la i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e a b s o l u t a a u m e n t a la indemnizac ión) . 
4 . Grandes inválidos. 
5 . A d e c u a c i ó n de la vivienda. 
6 . Per juic ios m o r a l e s de f a m i l i a r e s (a l te rac ión de la vida y convivenc ia ) . 
7. E m b a r a z a d a c o n pérdida del f e t o (si f u e r a pr imer hi jo y a part ir del t e r c e r m e s de e m b a r a z o , 
a u m e n t a la indemnizac ión) . 
8 . A d e c u a c i ó n de Vehículo propio. 
9 . La producc ión de inval ideces c o n c u r r e n t e s y, en su c a s o , la s u b s i s t e n c i a de i n c a p a c i d a d e s pree-
x i s t e n t e s . 
Los e l e m e n t o s c o r r e c t o r e s de d i sminuc ión de la indemnizac ión son: 
1. La " c o n c u r r e n c i a " de la propia v í c t i m a en la producc ión del a c c i d e n t e o en la a g r a v a c i ó n de sus 
c o n s e c u e n c i a s ( inc luso en la c o b e r t u r a de los g a s t o s de a s i s t e n c i a m é d i c a y hospi ta lar ia ) 
2. La s u b s i s t e n c i a de i n c a p a c i d a d e s p r e e x i s t e n t e s o a j e n a s al a c c i d e n t e q u e hayan influido en el 
r e s u l t a d o lesivo f inal . 
De nuevo, los e l e m e n t o s c o r r e c t o r e s no son e x c l u y e n t e s , lo q u e s ign i f i ca que, en e f e c t o , pueden 
t e n e r q u e ser c o n s i d e r a d o s en un m i s m o s iniestro . 
En t o d o c a s o , y lo m i s m o q u e s u c e d e c o n las i n c a p a c i d a d e s t e m p o r a l e s , e s prec i so un INFORME 
MEDICO para la d e t e r m i n a c i ó n y c o n c r e c i ó n de las les iones (y para d e t e r m i n a r los g a s t o s médicos ) . 
c) Incapac idades t e m p o r a l e s 
Las i n d e m n i z a c i o n e s s e d e t e r m i n a n por un IMPORTE DIARIO, v a r i a b l e s e g ú n se prec i se o no, una 
e s t a n c i a hospi ta lar ia . Esta s u m a se mult ip l ica por los días en q u e t a r d e en s a n a r la lesión y se corr i -
g e c o n f o r m e a dos f a c t o r e s : 
E l e m e n t o c o r r e c t o r de i n c r e m e n t o de la i n d e m n i z a c i ó n : 
1. Ingresos de la v í c t i m a por t r a b a j o persona l (con m a y o r e s ingresos a u m e n t a la indemnizac ión) , 
E l e m e n t o c o r r e c t o r de d i sminuc ión de la i n d e m n i z a c i ó n : 
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1. La " c o n c u r r e n c i a " de la propia v í c t i m a en la producc ión del a c c i d e n t e o en la a g r a v a c i ó n de sus 
c o n s e c u e n c i a s ( inc luso en la c o b e r t u r a de los g a s t o s de a s i s t e n c i a m é d i c a y hospi ta lar ia ) 
II 
1 . 1 . SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
La legis lac ión e s p a ñ o l a prevé q u e t o d o propie tar io de v e h i c u l o a m o t o r c o n e s t a c i o n a m i e n t o h a b i -
tua l en e s p a ñ a c o n t r a t e , de f o r m a ob l iga tor ia , un S e g u r o de Responsabi l idad Civil c o n u n a c o b e r t u r a 
mín ima . Es el S e g u r o o b l i g a t o r i o de responsabi l idad civil, o S e g u r o Obl iga tor io del Automóvi l (SOA). 
La c o b e r t u r a del SOA incluye d a ñ o s en las personas y d a ñ o s en los bienes . R e s p e c t o a los primeros, 
incluye las p r e s t a c i o n e s m e n c i o n a d a s del S e g u r o de Responsabi l idad Civil, m á s los "Gas tos e m e r g e n t e s " , 
y su c á l c u l o se real iza de la m i s m a manera , es decir, c o n f o r m e a las Tablas de la legislación vigente . 
a ) Fa l l ec imiento , 
b) Les iones p e r m a n e n t e s , 
c ) I n c a p a c i d a d e s t e m p o r a l e s ( incluye g a s t o s de a s i s t e n c i a m é d i c a y hospita lar ia , y g a s t o s de ent ie r ro 
y funeral) . 
La c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s no a s e g u r a d o s c o n el SOA e s t á prohibida por t o d o el t e r r i tor io nac iona l . 
La no c o n t r a t a c i ó n del SOA podría s u p o n e r el d e p ó s i t o del v e h í c u l o c o n c a r g o a su propie tar io y la 
imposic ión de u n a s a n c i ó n de e n t r e 6 0 1 y 3 . 0 0 5 euros , s e g ú n q u e el v e h í c u l o e s t u v i e r a c i r c u l a n d o o 
no, la c a t e g o r í a del mismo, el serv ic io q u e pres tase , la g r a v e d a d del per ju ic io c a u s a d o en su c a s o , la 
durac ión de la f a l t a de a s e g u r a m i e n t o y la re i t e rac ión de la m i s m a infracc ión . 
Todo c o n d u c t o r e s t á o b l i g a d o a p r e s e n t a r la d o c u m e n t a c i ó n a c r e d i t a t i v a del s e g u r o a c u a l q u i e r 
a g e n t e de la a u t o r i d a d ( j u s t i f i c a n t e d e p a g o de la pr ima del per íodo de s e g u r o en curso) , b a j o p e n a de 
sufrir u n a s a n c i ó n de 6 0 euros . 
LÍMITES DEL ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO 
DAÑOS EXCLUIDOS: 
• Límites de t o d o S e g u r o de Responsab i l idad Civil: d a ñ o s deb idos ú n i c a m e n t e a c o n d u c t a o la negl i -
g e n c i a del p e r j u d i c a d o y a f u e r z a mayor e x t r a ñ a a la c o n d u c c i ó n o al f u n c i o n a m i e n t o del v e h í c u -
lo. 
• DAÑOS EXCLUIDOS de la c o b e r t u r a del SOA: 
- Daños sufr idos por el c o n d u c t o r . 
- Daños en el v e h í c u l o y en las c o s a s t r a n s p o r t a d a s en él. 
- Daños en b i e n e s q u e s e a n propiedad del t o m a d o r , del a s e g u r a d o , del propie tar io o del c o n d u c t o r 
del vehículo , o de sus f a m i l i a r e s d i rec tos . 
- Daños p r o v o c a d o s por v e h í c u l o s robados . 
LIMITE CUANTITATIVO 
- Daños en las p e r s o n a s : 3 5 0 . 0 0 0 euros , por v í c t ima . 
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- Daños en los b ienes : 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s por s in ies t ro ( cua lquiera q u e f u e r a el n ú m e r o de v e h í c u l o s o 
b i e n e s a f e c t a d o s ) . 
- G a s t o s de a s i s t e n c i a médica , f a r m a c é u t i c a y hospi ta lar ia : c u a n t í a n e c e s a r i a h a s t a la s a n a c i ó n o 
c o n s o l i d a c i ó n de s e c u e l a s . 
- G a s t o s de e n t i e r r o y f u n e r a l : c u a n t í a s e g ú n los usos y c o s t u m b r e s del lugar d o n d e se p r e s t e el ser -
vicio. 
En el s u p u e s t o de q u e la indemnizac ión por los d a ñ o s en las p e r s o n a s (según b a r e m o legal) y/o en 
los b i e n e s e x c e d i e r a de las c o b e r t u r a s del SOA ( 3 5 0 . 0 0 0 y 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s r e s p e c t i v a m e n t e ) , la d i fe ren-
c i a d e b e r á ser c u b i e r t a por el S e g u r o Voluntar io de Responsab i l idad Civil (si é s t e hubiera s ido c o n t r a -
t a d o por el propie tar io del a u t o m ó v i l ) o, en su d e f e c t o , por el r e s p o n s a b l e del s iniestro . 
C o b e r t u r a s h a b i t u a l m e n t e e x c l u i d a s en el s e g u r o de responsabi l idad civil p e r o sin posible " o p o -
s i c i o n " f r e n t e al p e r j u d i c a d o en el a m b i t o del SOA ( h a s t a l ímites c u a n t i t a t i v o s m e n c i o n a d o s ) : 
• C o n d u c c i ó n b a j o la in f luenc ia de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s o d r o g a s t ó x i c a s , e s t u p e f a c i e n t e s o s u s t a n -
c i a s ps i co t rópicas . 
• C o n d u c c i ó n sin p e r m i s o de conducir . 
• I n c u m p l i m i e n t o de las o b l i g a c i o n e s l ega les de orden t é c n i c o re la t ivas al e s t a d o de segur idad del 
vehículo . 
• Uti l ización i legí t ima del v e h í c u l o a j e n o , o sin a u t o r i z a c i ó n . 
El a s e g u r a d o r no podrá e j e r c e r y o p o n e r d i c h a s e x c l u s i o n e s f r e n t e al p e r j u d i c a d o y, por t a n t o d e b e -
rá indemnizar le , lo q u e no es ó b i c e para que, p o s t e r i o r m e n t e , r e p e r c u t a d i c h a s i n d e m n i z a c i o n e s al a s e -
g u r a d o y/o c o n d u c t o r . 
Responsabil idad del C o n s o r c i o d e C o m p e n s a c i ó n d e S e g u r o s 
La pól iza del SOA incluye u n a c l á u s u l a de c o b e r t u r a de r iesgos e x t r a o r d i n a r i o s a s u m i d o s por el 
C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s : f e n ó m e n o s de la n a t u r a l e z a y de c a r á c t e r ex t raordinar io , 
h e c h o s der ivados de te r ror i smo, mot ín o t u m u l t o popular, a c c i o n e s de las f u e r z a s a r m a d a s y c u e r p o s 
de segur idad del Es tado en t i e m p o de paz. 
A d e m á s , y c o m o s u c e d e c o n el r e s t o de seguros , e s el C o n s o r c i o quien s e responsab i l i za d e cubrir los 
d a ñ o s c o r p o r a l e s o m a t e r i a l e s del SOA c u a n d o la e n t i d a d a s e g u r a d o r a h u b i e r a s ido d e c l a r a d a en q u i e -
bra o s u s p e n s i ó n d e pagos , o e s t u v i e s e s u j e t a a un p r o c e d i m i e n t o de l iquidación. 
T a m b i é n le c o r r e s p o n d e al C o n s o r c i o , en el á m b i t o del SOA (con sus l ími tes c u a n t i t a t i v o s ) las 
i n d e m n i z a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
• Por d a ñ o s c o r p o r a l e s por s i n i e s t r o s ocurr idos en España en los q u e el v e h í c u l o c a u s a n t e s e a d e s -
c o n o c i d o . 
• Por d a ñ o s c o r p o r a l e s y m a t e r i a l e s producidos por un v e h í c u l o que, e s t a n d o a s e g u r a d o , haya s ido 
robado. 
• Por d a ñ o s c o r p o r a l e s y m a t e r i a l e s c u a n d o el v e h í c u l o no e s t u v i e r a a s e g u r a d o . 
• En genera l , por d a ñ o s c o r p o r a l e s o m a t e r i a l e s c u a n d o surg iera c o n t r o v e r s i a e n t r e el C o n s o r c i o de 
C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s y la e n t i d a d a s e g u r a d o r a a c e r c a de quién d e b e indemnizar al per judi -
c a d o . Si p o s t e r i o r m e n t e s e resuelve o se a c u e r d a q u e c o r r e s p o n d e indemnizar a la e n t i d a d a s e g u -
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radora, é s t a r e e m b o l s a r á al C o n s o r c i o la c a n t i d a d i n d e m n i z a d a m á s los i n t e r e s e s legales incre -
m e n t a d o s en un 2 5 por 1 0 0 , d e s d e la f e c h a en q u e a b o n ó la indemnizac ión . 
En los s u p u e s t o s de v e h í c u l o s r o b a d o s o no a s e g u r a d o s , q u e d a n e x c l u i d o s de la indemnizac ión del 
C o n s o r c i o los d a ñ o s a las p e r s o n a s y en los b i e n e s sufr idos por q u i e n e s o c u p a r a n v o l u n t a r i a m e n t e el 
v e h í c u l o c a u s a n t e del s iniestro , c o n o c i e n d o q u e é s t e no e s t a b a a s e g u r a d o o q u e h a b í a s ido robado. En 
t o d o c a s o , el C o n s o r c i o podrá e j e r c e r el " d e r e c h o de r e p e t i c i ó n " c o n t r a los a u t o r e s , c ó m p l i c e s o e n c u -
br idores del r o b o del v e h í c u l o c a u s a n t e del s iniestro , o c o n t r a el propie tar io y r e s p o n s a b l e del a c c i -
d e n t e c u a n d o el v e h í c u l o no e s t u v i e r a a s e g u r a d o . 
Por o t r a parte , el C o n s o r c i o e s t á o b l i g a d o a c o n t r a t a r los s e g u r o s o b l i g a t o r i o s del a u t o m ó v i l q u e no 
s e a n a c e p t a d o s por o t r a s e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s . 
1.2 . SEGURO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AUTOMÓVIL (SVA) 
El t o m a d o r - a s e g u r a d o podrá o p t a r por suscr ibir un s e g u r o q u e c o m p l e m e n t e al SOA en c u a n t o a su 
Responsabi l idad Civil, h a s t a l ímites super iores o, incluso, sin l ímites. Este es el s e g u r o de r e s p o n s a b i -
lidad civil s u p l e m e n t a r i a , c u y a suscr ipc ión es, e f e c t i v a m e n t e , v o l u n t a r i a por p a r t e del tomador . 
P r e s t a c i o n e s del a s e g u r a d o r 
El a s e g u r a d o r c u b r e la responsabi l idad en la q u e pudiera incurrir el propie tar io o el c o n d u c t o r de un 
v e h í c u l o por los d a ñ o s m a t e r i a l e s y c o r p o r a l e s c a u s a d o s a t e r c e r o s en la p a r t e en q u e la i n d e m n i z a -
c ión e x c e d i e r a de las s u m a s g a r a n t i z a d a s por el s e g u r o o b l i g a t o r i o ( 3 5 0 . 0 0 0 e u r o s por v í c t i m a en 
d a ñ o s p e r s o n a l e s y 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s por s in ies t ro en d a ñ o s mater ia les ) . 
La c o b e r t u r a de los d a ñ o s sufr idos por el c o n d u c t o r e s t á e x p r e s a m e n t e e x c l u i d a del S e g u r o 
Obl iga tor io y t a m b i é n q u e d a f u e r a del á m b i t o de e s t e S e g u r o Voluntario , y a q u e se t r a t a de un S e g u r o 
de Responsab i l idad Civil, e s decir, f r e n t e "a Terceros". 
La s u m a de los s e g u r o s de responsabi l idad civil o b l i g a t o r i a y v o l u n t a r i a (SOA y SVA) es lo q u e se 
c o n o c e c o m o " S e g u r o a Terceros". En ningún c a s o el S e g u r o de Responsab i l idad Civil c u b r e los d a ñ o s 
sufr idos por el c o n d u c t o r . 
2 . OTROS S E G U R O S VOLUNTARIOS DEL AUTOMÓVIL 
El t o m a d o r - a s e g u r a d o podrá de c o n t r a t a r d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s de s e g u r o s voluntar ios , q u e se 
a ñ a d e n al S e g u r o de Responsabi l idad Civil. Los m á s h a b i t u a l e s en la o f e r t a de las e n t i d a d e s a s e g u r a -
d o r a s son los s i g u i e n t e s : 
1. Daños al propio vehículo , 
2. R o b o del vehículo , 
3 . Rotura de lunas, 
4 . S e g u r o del conductor , 
5 . Re t i rada del p e r m i s o de conducir , 
6 . D e f e n s a Penal y R e c l a m a c i o n e s , 
7. A s i s t e n c i a en via je . 
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2 .1 . DAÑOS AL PROPIO VEHÍCULO 
Cubre, d e n t r o de los l ímites e s t a b l e c i d o s en las C o n d i c i o n e s Par t i culares d e la póliza, los d a ñ o s q u e 
p u e d a sufrir el v e h í c u l o a s e g u r a d o c o m o c o n s e c u e n c i a de un a c c i d e n t e q u e se p r o d u z c a por u n a c a u s a 
exterior , súbi ta , v i o l e n t a e i n s t a n t á n e a , o por incendio o explos ión , y en t o d o c a s o , c o n i n d e p e n d e n c i a 
de la v o l u n t a d del c o n d u c t o r y h a l l á n d o s e el v e h í c u l o c i rcu lando, p a r a d o o s i e n d o t r a n s p o r t a d o . 
El s e g u r o del Automóvi l q u e c u b r e los d a ñ o s producidos a Terceros (SOA y SVA) y los d a ñ o s sufr idos 
por el propio vehículo , inc luso si f u e r a é s t e el c a u s a n t e involuntar io del a c c i d e n t e , es c o n o c i d o c o m o 
el " S e g u r o a Todo Riesgo". 
Existen t r e s m o d a l i d a d e s de " s e g u r o s a t o d o r i e s g o " del a u t o m ó v i l : 
• Los q u e c u b r e n la t o t a l i d a d de daños . 
• Los q u e c u b r e n ú n i c a m e n t e la pérdida t o t a l del vehículo . 
• Los q u e c u b r e n ú n i c a m e n t e las c o l i s i o n e s d i r e c t a s c o n o t r o s v e h í c u l o s , c o n p e r s o n a s o c o n a n i -
m a l e s . 
H a b i t u a l m e n t e se exc luyen de la g a r a n t í a los d a ñ o s s i g u i e n t e s : 
• Los c a u s a d o s por los o b j e t o s t r a n s p o r t a d o s en el vehículo , o c o n mot ivo de su c a r g a o d e s c a r g a . 
• Los o c a s i o n a d o s por f e n ó m e n o s s í smicos , a t m o s f é r i c o s o t é r m i c o s , incluídos los deb idos a la c o n -
g e l a c i ó n del a g u a del radiador. 
• Los q u e a f e c t e n e x c l u s i v a m e n t e a los n e u m á t i c o s ( c u b i e r t a s y c á m a r a s ) , sa lvo en los c a s o s de pér-
dida t o t a l , incendio o explos ión del v e h í c u l o a s e g u r a d o . 
• Los q u e a f e c t e n a los a c c e s o r i o s del v e h í c u l o q u e hubieren s ido ins ta lados por inic iat iva del a s e -
gurado. 
• Los producidos c o n o c a s i ó n de la c i r c u l a c i ó n del v e h í c u l o por lugares q u e no s e a n vías a p t a s para 
ello. 
• Los o c a s i o n a d o s en ró tu los p i n t a d o s o a d h e r i d o s a la c a r r o c e r í a del vehículo . 
• Las aver ías der ivadas de la c i r c u l a c i ó n del vehículo , pos ter ior al a c c i d e n t e . 
2 .2 . ROBO DEL VEHÍCULO 
Prevé la indemnizac ión por los d a ñ o s der ivados de la s u s t r a c c i ó n i legí t ima del v e h í c u l o a s e g u r a d o 
(o a lgún c o m p o n e n t e del m i s m o ) por p a r t e de t e r c e r o s . El a s e g u r a d o d e b e c o m u n i c a r el s u c e s o a las 
a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s (la d e n u n c i a del r o b o es o b l i g a t o r i a ) y fac i l i ta r u n a c o p i a de la d e n u n c i a al 
asegurador . As ímismo, d e b e poner de su p a r t e c u a n t a s m e d i d a s t e n g a a su a l c a n c e para descubr i r a 
los a u t o r e s y para r e c u p e r a r el vehículo . 
La c o b e r t u r a no s u e l e t e n e r e f e c t o s (así se p a c t a en la mayor ía de pólizas) : 
• Si la s u s t r a c c i ó n s e p r o d u c e por n e g l i g e n c i a grave del a s e g u r a d o , del t o m a d o r o de las p e r s o n a s 
q u e de e l las d e p e n d a n o q u e convivan c o n e l los (por e j e m p l o , por h a b e r d e j a d o las p u e r t a s o las 
v e n t a n i l l a s ab ie r tas , o por de jar las llaves pues tas ) . 
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• Si los f a m i l i a r e s del a s e g u r a d o o del t o m a d o r , o los d e p e n d i e n t e s o a s a l a r i a d o s de c u a l q u i e r a de 
el los, son a u t o r e s , c ó m p l i c e s o e n c u b r i d o r e s de la s u s t r a c c i ó n ( famil ia h a s t a el t e r c e r g r a d o de 
c o n s a n g u i n i d a d o af inidad) . 
P lazo de indemnizac ión . 
Si s e r e c u p e r a el v e h í c u l o s u s t r a í d o d e n t r o del p lazo f i j a d o en la pól iza ( g e n e r a l m e n t e 3 0 ó 4 0 días), 
el p r o p i e t a r i o - a s e g u r a d o e s t á o b l i g a d o a a d m i t i r su devoluc ión , a u n q u e el a s e g u r a d o r d e b e r á asumir 
la r e p a r a c i ó n o repos ic ión de los d a ñ o s sufr idos c o m o c o n s e c u e n c i a de la s u s t r a c c i ó n . 
Por t a n t o , s ó l o si el v e h í c u l o no e s r e c u p e r a d o en d i c h o plazo el a s e g u r a d o r s e c o n v i e r t e en el nuevo 
propie tar io del v e h í c u l o y d e b e r á indemnizar al a s e g u r a d o . En su c a s o , podrá p a c t a r s e q u e el a s e g u -
rado r e c u p e r e su vehículo , r e i n t e g r a n d o la indemnizac ión perc ibida, y u n a v e z q u e el v e h í c u l o haya 
s ido r e p a r a d o por c u e n t a del asegurador . 
2 .3 . ROTURA DE LUNAS (CRISTALES) 
Cubre la repos ic ión de los c r i s t a l e s del v e h í c u l o (parabrisas , luna poster ior y c r i s t a l e s de las puer tas 
y del h a b i t á c u l o interior), inc luyendo los g a s t o s de c o l o c a c i ó n , c u a n d o su ro tura se p r o d u z c a por una 
c a u s a exter ior , v i o l e n t a e i n s t a n t á n e a y a j e n a a la v o l u n t a d del a s e g u r a d o o del c o n d u c t o r . 
A pesar de la habi tua l c o n t r a t a c i ó n individual izada de e s t e seguro , c a d a vez e s m á s f r e c u e n t e su 
inclusión en el s e g u r o g e n e r a l de " D a ñ o s al propio v e h í c u l o " m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e . 
2 .4 . SEGURO DEL CONDUCTOR 
Cubre las les iones c o r p o r a l e s sufr idas por el c o n d u c t o r del v e h í c u l o (con c o n s e c u e n c i a s de invalidez 
t e m p o r a l , invalidez p e r m a n e n t e o muer te ) , en la m e d i d a en q u e s e a n produc idas por a c c i d e n t e s deri -
v a d o s de u n a c a u s a v i o l e n t a súbi ta , e x t e r n a y a j e n a a la v o l u n t a d del m i s m o c o n d u c t o r a s e g u r a d o . 
Esta pól iza podrá incluir, en su c a s o , los g a s t o s de a s i s t e n c i a s a n i t a r i a y los g a s t o s de hospi ta l iza -
c ión. 
2 .5 . RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR 
El a s e g u r a d o r se c o m p r o m e t e al p a g o de u n a i n d e m n i z a c i ó n m e n s u a l en el c a s o de re t i rada t e m p o -
ral del p e r m i s o de c o n d u c i r del c o n d u c t o r - a s e g u r a d o , c u a n d o é s t a f u e r a dec id ida por las a u t o r i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s o j u d i c i a l e s c o m p e t e n t e s . 
N o r m a l m e n t e t a m b i é n incluye el a s e s o r a m i e n t o j u r í d i c o y la preparac ión y p r e s e n t a c i ó n de pl iegos 
de d e s c a r g o en los e x p e d i e n t e s de s a n c i ó n q u e impliquen, en e f e c t o , la e v e n t u a l re t i rada del permiso. 
Por el cont rar io , son h a b i t u a l e s las e x c l u s i o n e s de la c o b e r t u r a si la re t i rada del p e r m i s o se produjo 
en las s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s : 
• C o n d u c c i ó n b a j o la in f luenc ia de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , d r o g a s t ó x i c a s o e s t u p e f a c i e n t e s . 
• Q u e b r a n t a m i e n t o de u n a orden de re t i rada del p e r m i s o anterior . 
• C o n d u c c i ó n t e m e r a r i a m a n i f i e s t a q u e h u b i e r a p u e s t o en pel igro la vida de las personas , su in te -
gridad o sus b ienes . 
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La indemnizac ión s e l imita al per íodo de t i e m p o q u e dure la r e t e n c i ó n o re t i rada del permiso , a u n -
q u e se e s t a b l e c e , en t o d o c a s o , un n ú m e r o m á x i m o de m e n s u a l i d a d e s ( d e p e n d i e n d o del c a s o , e s t e lími-
t e puede variar e n t r e 6 y 2 4 m e n s u a l i d a d e s ) . El importe de e s t a indemnizac ión se e s t a b l e c e en las c o n -
d i c i o n e s par t i cu lares de la pól iza y, c o n f r e c u e n c i a , s e f i j a en t é r m i n o s de un d e t e r m i n a d o p o r c e n t a j e 
de los ingresos m e n s u a l e s del a s e g u r a d o (en a l g u n o s c a s o s podría l legar h a s t a el 7 5 y el 8 0 % ) . 
Es un s e g u r o e s p e c i a l m e n t e indicado para los p r o f e s i o n a l e s c o n d u c t o r e s de v e h í c u l o s a m o t o r ( a g e n -
t e s y r e p r e s e n t a n t e s c o m e r c i a l e s , c a m i o n e r o s , c o n d u c t o r e s de a u t o b u s e s o t a x i s t a s ) . 
2 .6 . DEFENSA PENAL Y RECLAMACIONES 
Las c o b e r t u r a s incluídas en e s t e s e g u r o son: 
• D e f e n s a de la responsabi l idad penal en q u e pudiera incurrir el t o m a d o r , propie tar io y/o c o n d u c t o r 
del vehículo , c o n m o t i v o de un h e c h o de la c i r c u l a c i ó n . Incluye, en su c a s o , la c o n s t i t u c i ó n de f i a n -
zas q u e se e x i j a n para g a r a n t i z a r la l ibertad provisional del a s e g u r a d o c o n d u c t o r . 
• R e c l a m a c i ó n de los d a ñ o s sufr idos por el a s e g u r a d o o por su vehículo , c o m o c o n s e c u e n c i a de un 
a c c i d e n t e de c i r cu lac ión . 
En e s t e c a s o , a l g u n o s a s e g u r a d o r e s s e c o m p r o m e t e n , incluso, a a n t i c i p a r el importe r e c l a m a d o , una 
vez q u e s e ha o b t e n i d o la c o n f o r m i d a d de su p a g o por p a r t e del cu lpab le , c o n u n o s l ímites d e t e r m i -
n a d o s por la póliza. 
En las dos c o b e r t u r a s , es f r e c u e n t e q u e se incluya el r e i n t e g r o de los g a s t o s de a b o g a d o s y p r o c u -
radores , c u a n d o su in tervenc ión s e a p r e c e p t i v a por ley, a u n q u e t a m b i é n e s habi tua l q u e se e s t a b l e z -
c a un importe m á x i m o de e s t a indemnizac ión . 
La mayor par te de las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s v inculan e s t e s e g u r o a la c o b e r t u r a de Responsabi l idad 
Civil s u p l e m e n t a r i a . Es habi tual q u e a m b o s seguros se c o n t r a t e n de m a n e r a c o n j u n t a . 
2 .7 . ASISTENCIA EN VIAJE 
La póliza de " A s i s t e n c i a en V i a j e " p e r m i t e al a s e g u r a d o dis f rutar de u n a ser ie de servic ios de a s i s -
t e n c i a d u r a n t e sus d e s p l a z a m i e n t o s , en los s u p u e s t o s de q u e s e produjeran averías , a c c i d e n t e s y/o 
robos . Y t a m b i é n prevé la c o b e r t u r a de c i e r t o s g a s t o s en que, en su c a s o , incurra el t o m a d o r - a s e g u -
rado d u r a n t e sus via jes . 
Los r iesgos c u b i e r t o s m á s h a b i t u a l m e n t e son de dos t ipos : 
1 . P r e s t a c i o n e s a las p e r s o n a s (con o sin veh ícu lo ) 
• R e p a t r i a c i ó n o t r a s l a d o s a n i t a r i o de her idos o e n f e r m o s . 
• R e t o r n o a n t i c i p a d o a España por razón fami l ia r grave. 
• G a s t o s de d e s p l a z a m i e n t o y de e s t a n c i a de un fami l iar por hospi ta l izac ión del a s e g u r a d o . 
• R e p a t r i a c i ó n a España de fa l lec idos . 
• G a s t o s médicos , quirúrgicos , f a r m a c é u t i c o s y de hospi ta l izac ión . 
• Pro longac ión de e s t a n c i a en hote l por e n f e r m e d a d . 
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• B ú s q u e d a y env ío de e q u i p a j e s y e f e c t o s p e r s o n a l e s ex t raviados . 
• Transmisión de m e n s a j e s u r g e n t e s . 
2 . P r e s t a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n el vehículo . 
• R e m o l q u e al t a l l e r m á s c e r c a n o para p r o c e d e r a la r e p a r a c i ó n (avería/ a c c i d e n t e ) . 
• R e p a r a c i ó n de u r g e n c i a en c a r r e t e r a por aver ía m e c á n i c a (exc lu ído el c o s t e de las p iezas a sus t i -
tuir). 
• R e p a t r i a c i ó n o t r a s l a d o del v e h í c u l o a v e r i a d o o a c c i d e n t a d o , h a s t a el t a l l e r d e s i g n a d o por el a s e -
gurado, c e r c a n o a su domici l io . 
• P r e s t a c i o n e s en c a s o de inmovi l izac ión del v e h í c u l o por avería , a c c i d e n t e o robo: g a s t o s de hotel , 
g a s t o s de t r a n s p o r t e de c o n t i n u a c i ó n del v i a j e o de repat r iac ión . 
• R e p a t r i a c i ó n del v e h í c u l o robado, si f u e r a recuperado . 
• Traslado del a s e g u r a d o para r e c o g e r su v e h í c u l o aver iado. 
• Envío de un c o n d u c t o r profes ional por i n c a p a c i d a d del c o n d u c t o r . 
• Envío de p iezas m e c á n i c a s y de r e c a m b i o , si no pudieran o b t e n e r s e en la zona . 
El r e e m b o l s o de los g a s t o s o c a s i o n a d o s s e e f e c t ú a c o n t r a p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s j u s t i f i c a n t e s 
del p a g o ( fac turas , rec ibos , e t c . ) y d e n t r o de los l ímites c o n v e n i d o s , a u n q u e , en a l g u n a s o c a s i o n e s , las 
c o m p a ñ í a s s e h a c e n d i r e c t a m e n t e c a r g o del p a g o de las f a c t u r a s (del hotel , por e j e m p l o ) . 
En t o d o c a s o , e s i m p o r t a n t e c o m u n i c a r el s i n i e s t r o al asegurador , lo q u e n o r m a l m e n t e s e h a c e 
m e d i a n t e u n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a a un n ú m e r o f a c i l i t a d o por el propio a s e g u r a d o r de a t e n c i ó n d u r a n -
t e las 2 4 h o r a s del día. Así c o n s e g u i r e m o s la p r e s t a c i ó n del serv ic io o p o r t u n o (a t r a v é s de su red de 
t a l l e r e s m e c á n i c o s ) y t e n d r e m o s la c o n f o r m i d a d previa del a s e g u r a d o r de q u e a s u m e los g a s t o s o c a -
s ionados . 
Por o t r a parte , y a u n q u e c a d a vez son m e n o r e s , t a m b i é n puede ser i m p o r t a n t e c o n o c e r la e x i s t e n -
c i a de f r a n q u i c i a s k i l o m é t r i c a s en las d i f e r e n t e s p r e s t a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n el v e h í c u l o y de o t r a s 
f r a n q u i c i a s en la c o b e r t u r a d e los g a s t o s m é d i c o s en las p r e s t a c i o n e s a las personas . 
E x c l u s i o n e s h a b i t u a l e s en las p r e s t a c i o n e s a las p e r s o n a s 
• Las r e c a í d a s de e n f e r m e d a d e s c o n o c i d a s y e x i s t e n t e s a n t e s de q u e el a s e g u r a d o inic iara el via je . 
• E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s . 
• Los e m b a r a z o s , sa lvo en imprevis tos y c o m p l i c a c i o n e s h a s t a el s e x t o m e s d e g e s t a c i ó n . 
• G a s t o s m é d i c o s der ivados de e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . 
3 . EXCLUSIONES HABITUALES DE LOS S E G U R O S VOLUNTARIOS DEL AUTOMOVIL 
Las c o m p a ñ í a s a s e g u r a d o r a s s u e l e n e s t a b l e c e r , en sus " c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s " , u n a ser ie de e x c l u -
s i o n e s c o m u n e s a t o d a s las c o b e r t u r a s v o l u n t a r i a s del s e g u r o del a u t o m ó v i l , d i f e r e n t e s de la 
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• E x i s t e n c i a de dolo o m a l a f e por p a r t e del c o n d u c t o r o a s e g u r a d o . 
• E x i s t e n c i a de u n a c o n d e n a por "omis ión en el d e b e r de s o c o r r o " s o b r e el c a u s a n t e del a c c i d e n t e . 
• Daños c u b i e r t o s por el C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s , d e b i d o s a r iesgos ex t raordinar ios , 
e s t o es, f e n ó m e n o s de la n a t u r a l e z a ex t raordinar ios , t e r ror i smo, t u m u l t o s , o a c c i o n e s de las 
Fuerzas A r m a d a s o c u e r p o s de S e g u r i d a d del Es tado en t i e m p o de paz. 
• R o b o o h u r t o del vehículo , en el c a s o de q u e el t o m a d o r no s u s c r i b i e r a e s t e seguro . 
(en e s t e c a s o , el C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s c u b r e la Responsab i l idad Civil en el á m b i -
t o del S e g u r o Obl igator io , lo m i s m o q u e en los s u p u e s t o s de c o m p o r t a m i e n t o c u l p a b l e del c o n d u c -
tor, en los q u e el a s e g u r a d o r a s u m e las i n d e m n i z a c i o n e s a Terceros) . 
• Daños producidos por un c o n d u c t o r en e s t a d o de e m b r i a g u e z o b a j o los e f e c t o s de d r o g a s o e s t u -
p e f a c i e n t e s ; y d a ñ o s producidos por un c o n d u c t o r sin p e r m i s o de conducir , c u a n d o e x i s t i e r a un 
i n c u m p l i m i e n t o de las o b l i g a c i o n e s legales de t i p o t é c n i c o re la t ivas al e s t a d o de segur idad del 
v e h í c u l o o c u a n d o hubiera u n a ut i l izac ión i legí t ima del v e h í c u l o a j e n o o sin a u t o r i z a c i ó n . 
(en e s t o s c a s o s , el a s e g u r a d o r no podrá n e g a r la p r e s t a c i ó n a los Terceros p e r j u d i c a d o s h a s t a el lími-
t e del S e g u r o Obl iga tor io de Responsab i l idad Civil, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de las r e c l a m a c i o n e s pos -
t e r i o r e s del propio asegurador ) . 
4 . RECARGOS Y BONIFICACIONES 
La mayor ía de las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s a p l i c a n r e c a r g o s y b o n i f i c a c i o n e s a las pr imas de los s e g u -
ros de a u t o m ó v i l e s q u e c o b r a n a sus a s e g u r a d o s . Los r e c a r g o s m á s f r e c u e n t e s son los q u e se e s t a b l e -
c e n en f u n c i ó n de la e d a d del c o n d u c t o r y de la a n t i g ü e d a d del p e r m i s o de conducir . S e p e n a l i z a a los 
c o n d u c t o r e s m á s j ó v e n e s . 
También e x i s t e la posibi l idad de e s t a b l e c e r b o n i f i c a c i o n e s a d e t e r m i n a d o s c o l e c t i v o s de c o n d u c t o -
res. De e s t a f o r m a , y s i g u i e n d o los m i s m o s cr i ter ios q u e en los r e c a r g o s , se sue le f a v o r e c e r con un 
pr ima inferior la mayor edad del c o n d u c t o r y su e x p e r i e n c i a al v o l a n t e . También, c a d a vez más, s e c o n -
s idera c o m o f a c t o r de b o n i f i c a c i ó n la a u s e n c i a de s in ies t ra l idad e incluso, el sexo . 
El d e n o m i n a d o s i s t e m a d e " b o n u s - m a l u s " q u e ut i l izan m u c h a s c o m p a ñ í a s s e b a s a en la a s i g n a c i ó n 
anual , al v e n c i m i e n t o de la póliza, de un d e t e r m i n a d o "nivel de b o n u s o de r e c a r g o " en u n a e s c a l a pre-
v i a m e n t e e s t a b l e d i d a , en f u n c i ó n del n ú m e r o de s i n i e s t r o s " c o m p u t a b l e s " y a c a e c i d o s en el a ñ o a n t e -
rior. Cada nivel da lugar un d e t e r m i n a d o d e s c u e n t o o r e c a r g o en la pr ima s igu iente . 
Si, en un m o m e n t o d e t e r m i n a d o , d e c i d i é r a m o s c a m b i a r de c o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a p o d r í a m o s exigir 
a n u e s t r a a n t e r i o r c o m p a ñ í a un " c e r t i f i c a d o de b a j a s in ies t ra l idad" c o n el fin de c o n s e g u i r u n a b o n i -
f i c a c i ó n en la s e g u n d a e n t i d a d . Sin e m b a r g o , en la p r á c t i c a las c o m p a ñ í a s son r e a c i a s a s u m i n i s t r a r -
lo p u e s t o q u e su c l i e n t e " s e va a la c o m p e t e n c i a " . Habría q u e iniciar, en su c a s o , un p r o c e d i m i e n t o j u d i -
cial en c a s o de d e n e g a c i ó n . 
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5 - C U E S T I O N E S C L A V E 
• Los c o n d u c t o r e s de v e h í c u l o s a m o t o r han de a s u m i r el r iesgo der ivado del propio m a n e j o del vehí -
cu lo . Los p r o p i e t a r i o s de a u t o m ó v i l e s d e b e n c o n t r a t a r , o b l i g a t o r i a m e n t e , un S e g u r o de 
Responsabi l idad Civil, SOA ( S e g u r o Obl iga tor io del Automóvi l ) . Con e s t e S e g u r o , podrán resarc ir a 
t e r c e r o s que, e v e n t u a l m e n t e , sufran un d a ñ o corporal o mater ia l c o m o c o n s e c u e n c i a de un a c c i -
d e n t e , c a u s a d o c o n o sin c u l p a del c o n d u c t o r . 
• En el c á l c u l o de las i n d e m n i z a c i o n e s por d a ñ o s c o r p o r a l e s o persona les , se ut i l iza un B a r e m o legal, 
q u e c o n t e m p l a los d i f e r e n t e s t i p o s de les iones sufr idas y las c i r c u n s t a n c i a s c o r r e c t o r a s de incre-
m e n t o o reducc ión de la i n d e m n i z a c i ó n . Este B a r e m o s e a c t u a l i z a a n u a l m e n t e . 
• En el á m b i t o del S e g u r o Obl igator io , e s t a s i n d e m n i z a c i o n e s e s t á n s o m e t i d a s a u n o s m á x i m o s : 
3 5 0 . 0 0 0 e u r o s por v í c t i m a por d a ñ o s p e r s o n a l e s y 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s por s in ies t ro por d a ñ o s m a t e r i a -
les. 
• Los S e g u r o s Voluntar ios del Automóvi l incluyen c o b e r t u r a s de Responsab i l idad Civil Voluntar ia 
(que e x c e d e los m á x i m o s del S e g u r o Obl igator io) , Daños al propio vehículo , R o b o del vehículo , 
Rotura de lunas, S e g u r o del Conductor , Re t i rada del p e r m i s o de conducir , D e f e n s a penal y r e c l a -
m a c i o n e s y A s i s t e n c i a en Viaje . 
• Algunas de e s t a s c o b e r t u r a s pueden ser r e l e v a n t e s si la c o n d u c c i ó n del v e h í c u l o e s u n a ac t iv idad 
e s e n c i a l en la vida c o t i d i a n a y profes ional del a s e g u r a d o : Responsab i l idad Civil Voluntar ia , Daños 
al propio v e h í c u l o o Ret i rada del p e r m i s o de conducir . 
• La c o b e r t u r a de Rotura de lunas se s u e l e c o n t r a t a r c o m o a l t e r n a t i v a m e n o s c o s t o s a q u e la de 
Daños al propio vehículo , para poder c o n t r a t a r la c o b e r t u r a de Riesgos Extraordinar ios c o n el 
C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s (és te e x i g e la c o n t r a t a c i ó n de a l g u n a g a r a n t í a de " d a ñ o s 
propios" del vehículo) . 
• La c o b e r t u r a de A s i s t e n c i a en Via je incluye p r e s t a c i o n e s a las personas , incluso sin veh ícu lo : 
R e p a t r i a c i ó n o t r a s l a d o s a n i t a r i o de her idos o e n f e r m o s , R e t o r n o a n t i c i p a d o a España por razón 
fami l iar grave, G a s t o s de d e s p l a z a m i e n t o y de e s t a n c i a de un fami l ia r por hospi ta l izac ión del a s e -
gurado, R e p a t r i a c i ó n a España de fa l lec idos , G a s t o s médicos , quirúrgicos , f a r m a c é u t i c o s y de h o s -
pi ta l izac ión , P r o l o n g a c i ó n de e s t a n c i a en hote l por e n f e r m e d a d , B ú s q u e d a y env ío de e q u i p a j e s y 
e f e c t o s p e r s o n a l e s ex t rav iados , Transmisión de m e n s a j e s u r g e n t e s . 
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El Seguro 
Multirriesgo del Hogar 
1. El Seguro M u l t i r r i e s g o 
2. Cober tu ras hab i tua les del Seguro M u l t i r r i e s g o del Hogar 
2.1. Cober tu ras de Daños Mater ia les 
2.1.1. Incend io , exp los ión y caída de rayo 
2.1.2. A c t o s de v a n d a l i s m o o m a l i n t e n c i o n a d o s 
2.1.3. Fenómenos a tmos fé r i cos 
2.1.4. Daños e léct r icos 
2.1.5. Daños por h u m o 
2.1.6. I n u n d a c i ó n 
2.1.7. Impac tos y ondas sónicas 
2.1.8. Pérdida o de te r i o ro de a l i m e n t o s re f r igerados 
2.1.9. Robo, expo l iac ión y h u r t o 
2.1.10. Daños p r o d u c i d o s por el agua 
2.1.11. Rotura de cr is ta les 
Cober tu ras añad idas de Daños Ma te r i a les : 
2.1.12. I nhab i t ab i l i dad de la v i v ienda y pérd ida de a lqu i le res 
2.1.13. Gastos de ex t inc ión , s a l v a m e n t o y desescombro 
2.1.14. Repos ic ión de d o c u m e n t o s 
2.1.15. Res taurac ión estét ica del c o n t i n e n t e 
2.1.16. Pago a n t i c i p a d o de daños rec lamados a terceros 
2.2. Responsab i l idad Civil 
2.3. Defensa Juríd ica 
2.4. As is tenc ia en el hogar 
3. Riesgos exc lu idos del Seguro M u l t i r r i e s g o del Hogar 
4. Riesgos Ex t raord inar ios cub ie r t os por el Consorc io de Compensac ión de Seguros 
5. Cláusulas hab i tua les en el Seguro M u l t i r r i e s g o del Hogar 
5.1. Cláusula de "Valor de nuevo " 
5.2. Cláusula de "Reva lo r i zac ión a u t o m á t i c a de cap i ta les" 
5.3. Cláusula de "Cesión de derechos por c réd i to h ipo teca r i o " 
6. Cuest iones clave 
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1 . EL SEGURO MULTIRRIESGO DEL HOGAR 
El S e g u r o " M u l t i r r i e s g o del Hogar" es, el m á s ut i l izado para cubrir los s in ies t ros q u e pudieran or ig i -
narse en la vivienda. B á s i c a m e n t e , prevé c u a t r o t i p o s de c o b e r t u r a s : 
• Daños m a t e r i a l e s sufr idos en la vivienda. 
• Responsabi l idad civil de las p e r s o n a s q u e h a b i t a n en la vivienda, y q u e es la c a u s a d e los d a ñ o s 
sufr idos por Terceros. 
• D e f e n s a j u r í d i c a para real izar r e c l a m a c i o n e s a Terceros por d i f e r e n t e s t i p o s de per ju ic ios o d a ñ o s 
sufr idos o, en su c a s o , para d e f e n d e r los in tereses del t o m a d o r - a s e g u r a d o . 
• A s i s t e n c i a en el Hogar, para c o n t a r c o n u n a red de p r o f e s i o n a l e s y g r e m i o s q u e a t i e n d a n las n e c e -
s idades de r e p a r a c i o n e s y a r reg los en la v ivienda a s e g u r a d a . 
En el primer a p a r t a d o de d a ñ o s m a t e r i a l e s en la vivienda, e s prec i so de l imi tar el valor del c o n t i n e n -
t e y el c o n t e n i d o a s e g u r a d o s en la póliza. 
El c o n c e p t o de c o n t i n e n t e s e re f iere a los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
• La c o n s t r u c c i ó n principal del edif ic io , c o m o son los c i m i e n t o s , muros, paredes , t e c h o s , suelo, 
c u b i e r t a s y f a c h a d a s , y e l e m e n t o s d e c o n s t r u c c i ó n de la v ivienda y a n e x o s . 
• Las i n s t a l a c i o n e s f i j a s de a g u a , gas , e lec t r i c idad , t e l e f o n í a , c a l e f a c c i ó n y re f r igerac ión , a n t e n a s de 
radio y te levis ión . 
• Los e l e m e n t o s de d e c o r a c i ó n incorporados de m a n e r a f i j a a la vivienda: pintura, parquet , m o q u e -
ta , e t c . 
• Las d e p e n d e n c i a s a n e x a s q u e se d e s c r i b a n en la póliza, c o m o son por e j e m p l o , g a r a j e s , t r a s t e r o s 
o b o d e g a s . 
• Las val las , muros y c e r c a s , i n d e p e n d i e n t e s o no del edif ic io . 
Por su parte , el c o n t e n i d o lo c o m p o n e n : 
• El mobi l iar io , incluidos los e l e c t r o d o m é s t i c o s , los e n s e r e s y el a j u a r d o m é s t i c o o de u s o personal , 
• Los o b j e t o s de valor espec ia l , c o m o son t a p i c e s , cuadros , a l f o m b r a s , pieles, c o l e c c i o n e s , o b r a s de 
a r t e y a n t i g ü e d a d e s y las j o y a s y a l h a j a s . 
El valor e s t i m a d o del C o n t i n e n t e y C o n t e n i d o d e t e r m i n a el "Capital A s e g u r a d o " , e s decir, la i n d e m -
nizac ión m á x i m a en las C o b e r t u r a s de los Daños M a t e r i a l e s sufr idos en la vivienda. 
De e s t a f o r m a , si e s t e Capital A s e g u r a d o f u e r a inferior al valor real de los b i e n e s (daño e v e n t u a l -
m e n t e sufrido), se e s t a r í a p l a n t e a n d o u n a s i t u a c i ó n de Infraseguro. El a s e g u r a d o r apl i cará , en el c á l -
c u l o de la indemnizac ión , la regla proporc ional . 
S in e m b a r g o , en d e t e r m i n a d a s c o b e r t u r a s de Daños M a t e r i a l e s la pól iza prevé un "Capi ta l 
A s e g u r a d o " d i f e r e n t e , e x p r e s a d o en t é r m i n o s p o r c e n t u a l e s s o b r e el valor del C o n t i n e n t e y/o C o n t e n i d o 
( inferior al 1 0 0 % del s u p u e s t o genera l ) , o en t é r m i n o s de d e t e r m i n a d a s s u m a s m o n e t a r i a s m á x i m a s 
(por s iniestro , por e jemplo) . 
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En los a p a r t a d o s de responsabi l idad civil y d e f e n s a j u r í d i c a , t a m b i é n s e e s t a b l e c e un "Capi ta l 
A s e g u r a d o " q u e d e t e r m i n a , en e f e c t o , la indemnizac ión m á x i m a que , para c a d a u n o de los r iesgos, 
a s u m e el asegurador . 
En e s t a s dos c o b e r t u r a s , el Capital A s e g u r a d o lo f i j a el a s e g u r a d o r ( a p a r e c e e n t o n c e s en las 
C o n d i c i o n e s G e n e r a l e s de la Póliza). En el c a s o de la Responsabi l idad Civil, e s t a m b i é n f r e c u e n t e q u e 
el a s e g u r a d o r o f r e z c a d i s t i n t a s opc iones/ m ó d u l o s de C a p i t a l e s Asegurados , c o n lo q u e el t o m a d o r -
a s e g u r a d o dec ide , d e n t r o de u n o s m á r g e n e s , el valor de la c o b e r t u r a . 
El t o m a d o r - a s e g u r a d o t i e n e c i e r t a c a p a c i d a d para " m o d e l a r " su s e g u r o Mul t i r r iesgo del Hogar : 
• A u n q u e c a d a v e z menos , a l g u n o s a s e g u r a d o r e s p l a n t e a n q u e a l g u n a s c o b e r t u r a s s e a n o p t a t i v a s 
(ej. robo), c o n lo q u e su c o n t r a t a c i ó n d e p e n d e r á de la dec is ión del t o m a d o r - a s e g u r a d o . 
• El va lor q u e o t o r g u e al c o n t i n e n t e y/o c o n t e n i d o d e t e r m i n a r á el Capital A s e g u r a d o en las c o b e r -
t u r a s d e d a ñ o s m a t e r i a l e s (el a s e g u r a d o r podrá fac i l i ta r le u n a e s t i m a c i ó n del valor del c o n t i n e n -
t e en f u n c i ó n de la loca l izac ión de la vivienda, m e t r o s c u a d r a d o s y o t r o s p a r á m e t r o s , pero el t o m a -
d o r - a s e g u r a d o podría q u e r e r c o n t r a t a r un valor inferior, para pagar m e n o s prima). 
• En su c a s o , la d e t e r m i n a c i ó n del Capital A s e g u r a d o en la c o b e r t u r a de Responsabi l idad Civil 
(módulos pos ib les en la c o b e r t u r a ) . 
Si la v ivienda q u e se d e s e a a s e g u r a r f o r m a p a r t e de u n a C o m u n i d a d de Propietar ios , e s muy posible 
q u e d i c h a C o m u n i d a d hubiera c o n t r a t a d o un s e g u r o Mul t i r r i esgo q u e c u b r a los d i f e r e n t e s r iesgos re la-
t ivos al c o n t i n e n t e del edi f ic io . Por t a n t o , el t o m a d o r - a s e g u r a d o no t e n d r í a por q u é incluir e s t e c o n -
t i n e n t e en su S e g u r o del Hogar (exist ir ía c o n c u r r e n c i a o dupl ic idad de c o b e r t u r a s en los e l e m e n t o s 
c o m u n e s ) . S in e m b a r g o , en la p r á c t i c a e s t o s S e g u r o s de C o m u n i d a d e s sue len c o n t e n e r u n a ser ie de 
l imi tac iones , e x c l u s i o n e s y f r a n q u i c i a s q u e h a c e n q u e el t o m a d o r - a s e g u r a d o sí incluya el c o n t i n e n t e 
en su póliza. 
La póliza " M u l t i r r i e s g o Hogar" se c o n t r a t a por per íodos a n u a l e s , c o n r e n o v a c i o n e s a u t o m á t i c a s 
m i e n t r a s no e x i s t a opos ic ión por p a r t e de u n a de las p a r t e s ( a s e g u r a d o r o t o m a d o r - a s e g u r a d o ) . 
2 . COBERTURAS HABITUALES DEL SEGURO MULTIRRIESGO DEL HOGAR 
2 .1 . COBERTURAS DE DAÑOS MATERIALES 
1 . Incendio, e x p l o s i ó n y c a í d a d e r a y o 
Cubre los d a ñ o s c a u s a d o s por un incendio ( c o m b u s t i ó n o a b r a s a m i e n t o c a p a z de propagarse) , u n a 
explos ión o la c a í d a de un rayo. 
Exc lus iones : 
• Daños c a u s a d o s por la so la a c c i ó n del calor. 
• Daños c a u s a d o s por el c o n t a c t o , c o n a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n , de a ire a c o n d i c i o n a d o , de a l u m b r a -
do u hogares . 
• Daños c a u s a d o s por a c c i d e n t e s de f u m a d o r e s . 
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• O b j e t o s a s e g u r a d o s q u e c a i g a n a i s l a d a m e n t e al f u e g o (salvo q u e e s t o s h e c h o s ocurran c o n o c a -
sión de un incendio) . 
2 . Actos de vanda l i smo o ma l in t enc ionados 
Cubre los d a ñ o s sufr idos por las a c t u a c i o n e s v a n d á l i c a s o t u m u l t u a r i a s de t e r c e r a s p e r s o n a s c o m e -
t i d a s individual o c o l e c t i v a m e n t e , inc luídas las d e r i v a d a s d e r e u n i o n e s o m a n i f e s t a c i o n e s , o en el 
t r a n s c u r s o de h u e l g a s legales . 
Exc lus iones : 
• Daños e s t é t i c o s o c a s i o n a d o s por p intadas , inscr ipc iones , f i j a c ión de c a r t e l e s o h e c h o s a n á l o g o s . 
• Pérdidas por hurto o a p r o p i a c i ó n indebida de los o b j e t o s a s e g u r a d o s (salvo q u e el S e g u r o c o n t e m -
ple e s t a c o b e r t u r a apar te ) . 
• Las a p r o p i a c i o n e s indebidas por p a r t e del inquil ino c u a n d o c o n c l u y a el c o n t r a t o de alquiler. 
3. Fenómenos a tmos fé r i cos : lluvia, v ien to , pedr isco y nieve 
Prevé los d a ñ o s p r o v o c a d o s por f e n ó m e n o s de la n a t u r a l e z a , c u a n d o s e produzcan de f o r m a a n o r -
mal y no puedan ser c o n s i d e r a d o s c o m o propios de d e t e r m i n a d a s é p o c a s del año . 
Las pól izas sue len e s t a b l e c e r u n a ser ie de b a r e m o s o b j e t i v o s q u e d e t e r m i n a n el c a r á c t e r e x t r a o r d i -
nar io del f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o ; por e j e m p l o , un m í n i m o de litros de lluvia c a í d a (ej. 4 0 litros por 
m e t r o c u a d r a d o y hora), o u n a v e l o c i d a d m í n i m a del v i e n t o (ej. 9 0 k i lómetros por hora). 
Exc lus iones : 
• Daños o c a s i o n a d o s por g o t e r a s , f i l t rac iones , o x i d a c i o n e s o h u m e d a d e s . 
• Daños producidos en puer tas , v e n t a n a s u o t r a s a b e r t u r a s q u e hayan q u e d a d o sin cerrar, o con c i e -
rre d e f e c t u o s o . 
• Daños producidos por he ladas , frío, hielo, o las o mareas . 
• Daños sufr idos por los b i e n e s s i t u a d o s al a ire libre o en c o n s t r u c c i o n e s ab ier tas . 
4 . Daños e léc t r icos ( ins ta lac iones y a p a r a t o s e léctr icos) 
C o n t e m p l a los d a ñ o s c a u s a d o s en las c o n d u c c i o n e s e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , a s í c o m o en los d i fe -
r e n t e s a p a r a t o s e l é c t r i c o s y e l e c t r ó n i c o s , e l e c t r o d o m é s t i c o s , y sus a c c e s o r i o s , p r o v o c a d o s por c o r r i e n -
t e s a n o r m a l e s , s u b i d a s o b a j a d a s de t e n s i ó n , c o r t o c i r c u i t o s o por la propia c o m b u s t i ó n producidos por 
la e l e c t r i c i d a d o rayo. 
Exc lus iones : 
• A p a r a t o s de a l u m b r a d o , bombi l las , l á m p a r a s h a l ó g e n a s , f l u o r e s c e n t e s y s imilares . 
5 . Daños por h u m o 
Cubre los d a ñ o s producidos por el h u m o c o m o c o n s e c u e n c i a de f u g a s o e s c a p e s r e p e n t i n o s y a n o r -
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males , y q u e se produzcan en c u a l q u i e r s i s t e m a de c o m b u s t i ó n , c a l e f a c c i ó n , c o c c i ó n o a n á l o g o , c u a n -
do é s t o s f o r m e n p a r t e de las i n s t a l a c i o n e s a s e g u r a d a s . En su c a s o , puede incluir los s in ies t ros provo-
c a d o s por el h u m o g e n e r a d o en loca les d i s t in tos de la v ivienda a s e g u r a d a . 
Exclusiones : 
• Daños producidos por la a c c i ó n lenta y c o n t i n u a d a del humo. 
6 . Inundación 
Prevé los d a ñ o s p r o v o c a d o s por rotura, d e s b o r d a m i e n t o o desv iac ión a c c i d e n t a l del c u r s o normal de 
lagos sin sa l ida natural , presas o d iques de c o n t e n c i ó n , c a n a l e s , a c e q u i a s y o t r o s c u r s o s o c a u c e s c o n s -
truidos, en super f i c i e o s u b t e r r á n e o s . 
7. Impac to y o n d a s sónicas 
Cubre los d a ñ o s producidos por ca ída , c h o q u e o i m p a c t o de o b j e t o s só l idos p r o c e d e n t e s del ex te r ior 
c o n t r a los b i e n e s a s e g u r a d o s . Incluye, en su c a s o , los i m p a c t o s c a u s a d o s por a n i m a l e s o v e h í c u l o s pro-
piedad de t e r c e r o s , o por las m e r c a n c í a s por e l los t r a n s p o r t a d a s , la c a í d a de a n t e n a s y m á s t i l e s de t e l e -
visión o radio, la c a í d a de a s t r o n a v e s , a e r o n a v e s u o b j e t o s d e s p r e n d i d o s de el las, y t a m b i é n los d a ñ o s 
p r o v o c a d o s por el s o n i d o (ondas s ó n i c a s ) c a u s a d o por e s t a s a s t r o n a v e s y a e r o n a v e s . 
Exclusiones : 
• Daños producidos por vehículos , a n i m a l e s , a s t r o n a v e s , a e r o n a v e s y o b j e t o s q u e s e a n propiedad del 
a s e g u r a d o o e s t é n b a j o su cont ro l , o el de las p e r s o n a s q u e d e p e n d a n de él. 
8 . Pérdida o de t e r i o ro de a l i m e n t o s r e f r ige rados 
G a r a n t i z a las pérdidas o los d e t e r i o r o s q u e sufran los a l i m e n t o s p e r e c e d e r o s d e p o s i t a d o s en fr igorí -
f i c o s y c o n g e l a d o r e s a s e g u r a d o s en los c a s o s de aver ía ( c u a n d o e s t o s a p a r a t o s de jen de f u n c i o n a r 
c o m o c o n s e c u e n c i a de un s in ies t ro c u b i e r t o en las d e m á s g a r a n t í a s del S e g u r o Mul t i r r iesgo) o por de 
f a l t a de s u m i n i s t r o e l é c t r i c o , e s t o es, c u a n d o los a p a r a t o s f r igor í f i cos o c o n g e l a d o r e s d e j e n de recibir 
e n e r g í a e l é c t r i c a d u r a n t e un per íodo m í n i m o de t i e m p o (ej. 3 - 6 horas) . 
Es f r e c u e n t e el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a c o b e r t u r a m á x i m a (ej. 5 % del cap i ta l a s e g u r a d o para el c o n -
ten ido , o u n a s u m a d e t e r m i n a d a 1 5 0 - 6 0 0 euros) . 
9 . Robo, expol iación y h u r t o 
Cubre los d a ñ o s p r o v o c a d o s por la s u s t r a c c i ó n o a p o d e r a m i e n t o i legí t imo de los b i e n e s a s e g u r a d o s 
d e n t r o de la vivienda, c o n t r a la vo luntad del a s e g u r a d o , y en los d i f e r e n t e s s u p u e s t o s de r o b o (existe 
" fuerza o v io lenc ia en las cosas" ) , expol iac ión ( " int imidación o v io lenc ia s o b r e las p e r s o n a s q u e c u s t o -
dian o vigilan las cosas" ) , y hur to (no e x i s t e ni v io lenc ia en las c o s a s ni int imidación en las personas) . 
Incluye, en su c a s o , los d e s p e r f e c t o s y d a ñ o s m a t e r i a l e s sufr idos por las a c c i o n e s de los ladrones en 
c a s o s de robo, e x p o l i a c i ó n , o i n t e n t o de a m b o s . 
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Esta c o b e r t u r a sue le p l a n t e a r l ímites: 
• En el c a s o de hurto se e s t a b l e c e n l ímites m á x i m o s d e c o b e r t u r a , según los c a s o s en t é r m i n o s por-
c e n t u a l e s s o b r e el cap i ta l a s e g u r a d o para el c o n t e n i d o (ej. 5 % ) o, en su c a s o , i n d e m n i z a c i o n e s 
m á x i m a s de d inero para s u s t r a c c i ó n de e f e c t i v o y c h e q u e s y/o o b j e t o s . 
• R o b o y e x p o l i a c i ó n de d inero en e f e c t i v o y c h e q u e s : l ímites m á x i m o s de indemnizac ión por s in ies -
tro, q u e s e s i t ú a n en t o r n o a 3 0 0 € . 
• R o b o y e x p o l i a c i ó n de o b j e t o s e s p e c i a l e s c u y o valor no s u p e r e u n a d e t e r m i n a d a s u m a : l ímite 
m á x i m o de indemnizac ión por o b j e t o y por s in ies t ro (si su valor e x c e d i e r a d i c h a s u m a , los o b j e t o s 
deber ían ser a s e g u r a d o s por u n a g a r a n t í a adic ional ) . 
Y por o t r a parte , en o c a s i o n e s , e s t a c o b e r t u r a incluye r i esgos a d i c i o n a l e s : 
• La " Inf idel idad" d e los e m p l e a d o s del a s e g u r a d o en la v ivienda que, en e f e c t o , provoque u n a s u s -
t r a c c i ó n indebida en m e t á l i c o y/o en b i e n e s ( t a m b i é n incluye u n o s d e t e r m i n a d o s l ímites, ya sean 
los g e n e r a l e s de la c o b e r t u r a u o t r o s espec í f i cos ) . 
• Expol iac ión de los b i e n e s p o r t a d o s f u e r a de la v ivienda ( a t r a c o s f u e r a de la v ivienda asegurada) , 
al a s e g u r a d o , su c ó n y u g e , a s c e n d i e n t e s o d e s c e n d i e n t e s q u e residan en la vivienda. 
• Util ización f r a u d u l e n t a de t a r j e t a s de crédi to , de c o m p r a o b a n c a r i a s q u e hubieran s ido robadas , 
e x p o l i a d a s o extraviadas , y q u e p e r t e n e c i e r a n al a s e g u r a d o , fami l iares o p e r s o n a s q u e de él d e p e n -
dan y convivan. S e e s t a b l e c e un período de t i e m p o m á x i m o de uso f r a u d u l e n t o c u b i e r t o y un lími-
t e m á x i m o de indemnizac ión. 
Exclusiones : 
• R o b o o e x p o l i a c i ó n de o b j e t o s ar t í s t i cos , h is tór icos , pieles, j o y a s , a l h a j a s y o b j e t o s de valor, c u y o 
valor individual e x c e d a del valor e s t a b l e c i d o en la pól iza (valor del c o n t e n i d o ) . 
• R o b o s o hur tos no d e n u n c i a d o s a la a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
• S i n i e s t r o s producidos por n e g l i g e n c i a grave del a s e g u r a d o o de las p e r s o n a s q u e de él d e p e n d a n 
o convivan. 
10. Daños p roduc idos por el a g u a 
Cubre los d a ñ o s m a t e r i a l e s o c a s i o n a d o s en la v ivienda a s e g u r a d a c o m o c o n s e c u e n c i a de f u g a s de 
a g u a a c c i d e n t a l e s : e s c a p e s y d e s b o r d a m i e n t o s a c c i d e n t a l e s e imprevis tos de las ins ta lac iones , d e p ó -
s i tos y c o n d u c c i o n e s , propias o de t e r c e r o s , f i l t r a c i o n e s o g o t e r a s de a g u a a t r a v é s de t e j a d o s , t e c h o s , 
muros o paredes , c u a n d o e s t a s f i l t r a c i o n e s se d e b i e r a n a c a u s a s a c c i d e n t a l e s , y s e a n p r o c e d e n t e s de 
v iviendas c o n t i g u a s o super iores ,omisión del c ierre de l laves o gr i fos de a g u a , en su c a s o , los g a s t o s 
de las o b r a s de a lbañ i l e r ía y f o n t a n e r í a n e c e s a r i o s para local izar y reparar la aver ía de la v ivienda a s e -
gurada . 
Exclusiones : 
D a ñ o s p r o v o c a d o s por f i l t r a c i o n e s de a g u a , c o m o c o n s e c u e n c i a de: 
• F e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s ( h u r a c a n e s , inundac iones , d e s b o r d a m i e n t o s de lagos, ríos o mares) , y 
si, en su c a s o , son producidos a t r a v é s de a b e r t u r a s ( v e n t a n a s , b a l c o n e s , puer tas , e t c . ) q u e h u b i e -
ran q u e d a d o sin cerrar. 
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Omisión de las r e p a r a c i o n e s indispensables para el normal e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n de las ins ta la -
c iones , o para s u b s a n a r el d e s g a s t e n o t o r i o y c o n o c i d o de las c o n d u c c i o n e s y a p a r a t o s propios del 
a s e g u r a d o . 
F i l t rac iones de c a n a l i z a c i o n e s s u b t e r r á n e a s , f o s a s s é p t i c a s y a l cantar i l l as . 
H u m e d a d p r o l o n g a d a o c o n d e n s a c i ó n . 
11. Rotura de cristales, mármoles , loza san i t a r i a y e n c i m e r a s v i t roce rámicas 
En e s t a c o b e r t u r a se c o n t e m p l a la rotura de cr is ta les , vidrios, lunas, e spe jos , m á r m o l e s o similares, 
loza san i ta r ia ( inodoros, lavabos, baños , e t c . ) y p l a c a s de v i t r o c e r á m i c a , c u a n d o e s t a s roturas se pro-
duzcan por cua lquier c a u s a a c c i d e n t a l . El s e g u r o c u b r e los g a s t o s de reposic ión, c o l o c a c i ó n y m o n t a j e . 
Exc lus iones : 
• Roturas produc idas d u r a n t e o b r a s de re forma, p intura o reparac ión , d u r a n t e t r a s l a d o s , o por 
d e f e c t o s de ins ta lac ión o c o l o c a c i ó n . 
• Roturas de lámparas , bombi l las , c r i s ta ler ías , o b j e t o s de m a n o , m e n a j e , e l e m e n t o s de d e c o r a c i ó n 
portát i les , a p a r a t o s de visión y s o n i d o (DVD, t e l e v i s o r e s y s imi lares ) y o b j e t o s de m a n o ( e s p e j o s de 
m a n o , t e l é f o n o s móvi les y s imilares) . 
• D e s c o n c h o n e s , r a s p a d u r a s y o t r o s d e f e c t o s e s t é t i c o s o de superf ic ie . 
C o b e r t u r a s a ñ a d i d a s d e Daños M a t e r i a l e s 
1 2 . Inhabi tabi l idad de la vivienda y pérdida de a lqui leres 
Cubre el per ju ic io o c a s i o n a d o por la inhabi l i tabi l idad t e m p o r a l de la v ivienda a s e g u r a d a . La indem-
nizac ión q u e h a b i t u a l m e n t e se e s t a b l e c e e q u i v a l e al a lqui ler de u n a vivienda de s imi lares c a r a c t e r í s -
t i c a s a la s i n i e s t r a d a ( incluye, en su c a s o , los g a s t o s de t r a s l a d o de mobil iario) . 
En el c a s o de pérdida de a lqui leres , si el propie tar io tuv iera a r r e n d a d a la vivienda, la indemnizac ión 
equiva ldrá al a lqui ler q u e e s t u v i e r a p e r c i b i e n d o en el m o m e n t o del s in ies tro . Es habi tua l q u e e s t a b l e z -
c a un per íodo m á x i m o de c o b e r t u r a (uno o d o s años) . 
1 3 . Gas tos de ex t inc ión , s a l v a m e n t o y desescombro 
Incluye los g a s t o s y d e s p e r f e c t o s producidos por las a c c i o n e s n e c e s a r i a s para poner a sa lvo los b i e n -
e s a s e g u r a d o s o a m i n o r a r las c o n s e c u e n c i a s del s in ies tro . Incluye el c o s t e d e la t a s a munic ipal del ser -
v ic io de b o m b e r o s , a s í c o m o los g a s t o s de d e m o l i c i ó n y d e s e s c o m b r o , para la re t i rada y t r a s l a d o de los 
r e s t o s de los b i e n e s a s e g u r a d o s destruidos . 
1 4 . Reposición de d o c u m e n t o s 
Prevé los g a s t o s g e n e r a d o s para la o b t e n c i ó n de dupl i cados de t í t u l o s - v a l o r e s (ej. a c c i o n e s , o b l i g a -
c i o n e s , fondos , pagarés ) , resguardos , pól izas b a n c a r i a s y d e m á s d o c u m e n t o s par t i cu lares q u e a c r e d i -
t e n d e r e c h o s o propiedades (ej. e s c r i t u r a s de propiedad), s i e m p r e q u e se c o m p r u e b e la e x i s t e n c i a de 
t a l e s d o c u m e n t o s en el m o m e n t o del s iniestro . 
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1 5 . Res taurac ión e s t é t i ca del c o n t i n e n t e 
Cubre, según los c a s o s , los g a s t o s der ivados de la r e d e c o r a c i ó n y/o r e s t a u r a c i ó n e s t é t i c a de los b i e n -
e s d a ñ a d o s , en el s u p u e s t o de q u e resu l te imposib le reparar los c o n e l e m e n t o s m a t e r i a l e s idént i cos a 
los d a ñ a d o s y q u e m a n t e n g a n su e s t é t i c a inicial. Esta r e d e c o r a c i ó n o r e s t a u r a c i ó n se e f e c t u a r á con 
m a t e r i a l e s de iguales o s imi lares c a l i d a d e s y c a r a c t e r í s t i c a s q u e los or ig inales . N o r m a l m e n t e se e s t a -
b l e c e u n a indemnizac ión m á x i m a (ej. 1 . 0 0 0 - 1 . 2 0 0 euros) . 
1 6 . Pago a n t i c i p a d o de d a ñ o s r ec l amados a t e r c e r o s 
A u n q u e no es t a n f r e c u e n t e c o m o las c o b e r t u r a s anter iores , es posible q u e la pól iza incluya la 
indemnizac ión por los d a ñ o s sufr idos en la v ivienda a s e g u r a d a , c o m o c o n s e c u e n c i a de un s in ies t ro 
ocurr ido en b i e n e s de t e r c e r o s , y c u y a c a u s a s e e n c u e n t r e c o m p r e n d i d a e n t r e los r iesgos c u b i e r t o s . El 
a s e g u r a d o r se s u b r o g a en t o d o s los d e r e c h o s , recursos y a c c i o n e s del a s e g u r a d o , para la r e c l a m a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d e s a los t e r c e r o s c a u s a n t e s . 
2 .2 . RESPONSABILIDAD CIVIL 
G a r a n t i z a el p a g o de las i n d e m n i z a c i o n e s de q u e p u e d a ser c i v i l m e n t e r e s p o n s a b l e el a s e g u r a d o en 
re lac ión a los d a ñ o s c a u s a d o s a t e r c e r o s (daños corpora les , m a t e r i a l e s y per ju ic ios der ivados de és tos ) . 
La c o b e r t u r a incluye los d a ñ o s c a u s a d o s por la unidad fami l ia r q u e convive en la v ivienda a s e g u r a -
da, es decir, c a u s a d o s por el a s e g u r a d o , su c ó n y u g e o p e r s o n a q u e o s t e n t e ta l c o n d i c i ó n , h i jos y f a m i -
liares q u e convivan con él, p e r s o n a s q u e convivan h a b i t u a l m e n t e en su domic i l io y d e p e n d a n e c o n ó -
m i c a m e n t e de él, y p e r s o n a s de q u i e n e s r e s p o n d a l e g a l m e n t e . 
Incluye, a s i m i s m o , la Responsabi l idad Civil de personal d o m é s t i c o y d e m á s p e r s o n a s c o n t r a t a d a s por 
el t o m a d o r - a s e g u r a d o para t r a b a j a r en su vivienda. Este personal c o n t r a t a d o podría ser, a s i m i s m o , un 
t e r c e r o p e r j u d i c a d o y, por t a n t o , m e r e c e d o r y b e n e f i c i a r i o de la indemnizac ión por responsabi l idad civil 
del t o m a d o r - e m p l e a d o r . 
El t o m a d o r - a s e g u r a d o puede c o n t r a t a r e s t a c o b e r t u r a en su c o n d i c i ó n de propietar io , inquil ino o 
usuar io hab i tua l de la vivienda, y en c u a l q u i e r a de e s t o s c a s o s , la c o b e r t u r a incluye la responsabi l idad 
civil " m u t u a " , es decir, del propie tar io f r e n t e al inquil ino ( c o m o t e r c e r o per judicado) , y a la inversa, del 
inquil ino f r e n t e al propie tar io (és te e s el t e r c e r o per judicado) . 
Los s in ies t ros c u b i e r t o s serán a q u e l l a s r e c l a m a c i o n e s c o n t e m p l a d a s en las d i s p o s i c i o n e s legales 
v i g e n t e s s o b r e responsab i l idad civil e x t r a c o n t r a c t u a l y, por t a n t o , pueden ser de muy d i f e r e n t e n a t u -
raleza, d e s d e u n a m a c e t a q u e c a e d e s d e la t e r raza , h a s t a un e s c a p e de a g u a q u e a f e c t a a la pared del 
v e c i n o o los d e s t r o z o s c a u s a d o s por u n a t r a v e s u r a de un hi jo o, en su c a s o , la i n t o x i c a c i ó n por a l i m e n -
t o s c o n s u m i d o s en c a s a del a s e g u r a d o . 
El s e g u r o t a m b i é n incluye h a b i t u a l m e n t e : 
• La responsabi l idad civil i m p u t a b l e al a s e g u r a d o y su f a m i l i a en v ia j e s o c a s i o n a l e s , de durac ión 
inferior a un d e t e r m i n a d o per iodo de t i e m p o ( 1 - 3 meses) , c o n u n a c o n s i d e r a c i ó n e s p e c í f i c a , en su 
c a s o , de las e s t a n c i a s en el e x t r a n j e r o , 
• G a s t o s de d e f e n s a civil y cr iminal o c a s i o n a d o s (el a s e g u r a d o r a s u m e la d i recc ión j u r í d i c a f r e n t e a 
la r e c l a m a c i ó n del p e r j u d i c a d o y d e s i g n a los a b o g a d o s y p r o c u r a d o r e s q u e d e b i e r a n intervenir) . 
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• Fianzas j u d i c i a l e s ex ig idas al a s e g u r a d o c a u s a n t e del s iniestro , el p a g o de las c o s t a s y g a s t o s j u d i -
c i a l e s o e x t r a j u d i c i a l e s . 
La pól iza e s t a b l e c e r á un importe m á x i m o de c o b e r t u r a por t o d a s las s i t u a c i o n e s de responsabi l idad 
civil. S e g ú n los casos , e s t e "Capita l A s e g u r a d o " se p l a n t e a por s in ies t ro d e c l a r a d o o por a n u a l i d a d e s 
del seguro . 
Exclusiones : 
• R e c l a m a c i o n e s de los f a m i l i a r e s del a s e g u r a d o q u e convivan c o n él, as í c o m o d e o t r a s p e r s o n a s 
q u e t a m b i é n convivan en la v ivienda y d e p e n d a n e c o n ó m i c a m e n t e de d i c h o a s e g u r a d o (es tas per-
s o n a s no t i e n e n la c o n s i d e r a c i ó n d e " t e r c e r o s " ) . 
• R e c l a m a c i o n e s en el á m b i t o de la ac t iv idad profes ional del a s e g u r a d o (la c o b e r t u r a se re f iere a las 
a c t i v i d a d e s propias d e la vida privada). 
• Daños der ivados del uso y c i r cu lac ión de v e h í c u l o s a motor. 
• R e s p o n s a b i l i d a d e s der ivadas de la p a r t i c i p a c i ó n del a s e g u r a d o en a p u e s t a s , carreras , c o m p e t i c i o -
nes de c u a l q u i e r c lase , r iñas o a c t o s del ic t ivos . 
2 .3 . DEFENSA JURIDICA 
El a s e g u r a d o r s e o b l i g a a h a c e r s e c a r g o de los g a s t o s de r e c l a m a c i o n e s , a m i s t o s a s o j u d i c i a l e s , c u a n -
do el a s e g u r a d o resu l te p e r j u d i c a d o por un Tercero r e s p o n s a b l e , q u e le hubiere c a u s a d o d a ñ o s perso-
nales , m a t e r i a l e s o e c o n ó m i c o s . 
La c o b e r t u r a incluye h a b i t u a l m e n t e : los honorar ios , g a s t o s de a b o g a d o s , p r o c u r a d o r e s y per i tos y la 
c o n s t i t u c i ó n de f i a n z a s pena les . 
En e s t e á m b i t o , son pos ib les d i s t in tos t i p o s de s iniestros/ daños , a u n q u e d e p e n d e n de c a d a t i p o de 
póliza: 
• Pérdidas sufr idas por el a s e g u r a d o en sus b i e n e s o en su persona . 
• I n c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o s r e l a c i o n a d o s c o n los o b j e t o s de d e c o r a c i ó n de la vivienda, mobi l ia -
rio, e f e c t o s persona les , e t c . 
• I n c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o s de servic ios profes iona les , de t é c n i c o s de r e p a r a c i ó n de e l e c t r o d o -
m é s t i c o s , m u d a n z a s , e t c . 
• I n c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o s de s u m i n i s t r o de a g u a , gas , e l e c t r i c i d a d o t e l é f o n o . 
• I n f r a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s r e l a c i o n a d a s con la vivienda. 
• R e c l a m a c i o n e s del personal de servic io d o m é s t i c o . 
• D e f e n s a penal del a s e g u r a d o por s u c e s o s ocurr idos en el á m b i t o de su vida part icular . 
También en e s t e c a s o la pól iza e s t a b l e c e r á un importe m á x i m o de c o b e r t u r a por t o d a s las s i t u a c i o -
nes de d e f e n s a y r e c l a m a c i ó n de daños . 
Exclusiones : 
• M u l t a s o s a n c i o n e s a q u e f u e r e c o n d e n a d o el a s e g u r a d o . 
• I m p u e s t o s u o t r o s p a g o s f i s c a l e s por la p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s públ i cos o privados a n t e 
o r g a n i s m o s of ic ia les . 
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• G a s t o s q u e p r o c e d a n de u n a a c u m u l a c i ó n o r e c o n v e n c i ó n j u d i c i a l , c u a n d o se re f ieran a m a t e r i a s 
no c o m p r e n d i d a s en las c o b e r t u r a s g a r a n t i z a d a s ( c a s o s de reunión de j u i c i o s o p r o c e d i m i e n t o s , 
c o n el fin de q u e s e a n r e s u e l t o s por u n a ú n i c a s e n t e n c i a ) . 
2 .4 . ASISTENCIA EN EL HOGAR 
En f u n c i ó n del a c u e r d o a l c a n z a d o c o n el asegurador , u n a d e t e r m i n a d a c o m p a ñ í a e s p e c i a l i z a d a se 
c o m p r o m e t e a fac i l i ta r los servic ios de g r e m i o s y p r o f e s i o n a l e s c u a l i f i c a d o s s i e m p r e q u e el a s e g u r a d o 
lo n e c e s i t e y no se t r a t e de un s in ies t ro c u b i e r t o en la póliza: f o n t a n e r o s , e l e c t r i c i s t a s , c r i s ta leros , c a r -
pinteros , c e r r a j e r o s , etc . . . 
El asegurador , a t r a v é s de e s t a e n t i d a d e s p e c i a l i z a d a , a s u m e el c o s t e del d e s p l a z a m i e n t o del profe -
s ional a la v ivienda a s e g u r a d a , c o r r i e n d o por c u e n t a del a s e g u r a d o los c o s t e s del servic io p r e s t a d o 
( m a n o de o b r a y m a t e r i a l e s e m p l e a d o s ) , sa lvo en el c a s o de q u e los p r o f e s i o n a l e s in tervengan para 
reparar un s in ies t ro c u b i e r t o por la póliza, y a q u e e n t o n c e s t o d o s los g a s t o s serán a s u m i d o s por el a s e -
gurador. 
S u e l e ser habi tua l la inclusión de o t r a s g a r a n t í a s : 
• G a s t o s de t r a s l a d o en a m b u l a n c i a h a s t a el hospital m á s próximo, a c a u s a de un a c c i d e n t e o una 
e n f e r m e d a d , 
• R e p a r a c i ó n u r g e n t e de c e r r a j e r í a ( g a s t o s de m a n o de obra) , para la a p e r t u r a de la v ivienda c o m o 
c o n s e c u e n c i a de la pérdida, e x t r a v í o o r o b o de las llaves; y r e p a r a c i ó n de aver ías e l é c t r i c a s de 
e m e r g e n c i a q u e s e produzcan por f a l t a de suminis t ro . 
• G a s t o s de personal de seguridad, c u a n d o la v ivienda a s e g u r a d a q u e d e a c c e s i b l e d e s d e el ex te r ior 
a c o n s e c u e n c i a de un s in ies t ro c u b i e r t o por la póliza, d u r a n t e un m á x i m o de horas (ej. 2 4 - 4 8 
horas) . 
• Repos ic ión de te lev is ión y vídeo, es decir, la c e s i ó n de a m b o s a p a r a t o s c u a n d o por un s in ies t ro 
c u b i e r t o por la póliza, el a s e g u r a d o no p u e d a d isponer de los suyos propios, d u r a n t e un m á x i m o 
de d ías (ej. 1 5 días). 
• G a s t o s de e s t a n c i a en hote l , r e s t a u r a n t e y lavandería , c u a n d o la vivienda resu l ta ra i n h a b i t a b l e o 
si la c o c i n a q u e d a r a inuti l izada, c o m o c o n s e c u e n c i a de un s in ies t ro c u b i e r t o por las g a r a n t í a s de 
la póliza. 
La p r á c t i c a hab i tua l de e s t a c o b e r t u r a es la so l ic i tud del serv ic io m e d i a n t e u n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a 
a u n a c e n t r a l i t a q u e f u n c i o n a d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o horas del día. 
El a s e g u r a d o r e s t i p u l a un plazo de g a r a n t í a s o b r e los t r a b a j o s real izados , q u e o s c i l a e n t r e los t r e s y 
se is meses . La n o r m a t i v a en vigor en Cast i l la y León e s t a b l e c e un m í n i m o de g a r a n t í a de t r e s m e s e s 
en los servic ios p r e s t a d o s en el domici l io . 
3 . RIESGOS EXCLUÍDOS DEL SEGURO MULTIRRIESGO DEL HOGAR 
Las pól izas " M u l t i r r i e s g o " sue len c o n t e n e r u n a c l á u s u l a g e n e r a l q u e e n u m e r a u n a ser ie de r iesgos 
no c u b i e r t o s . S u e l e n refer i rse a los s u p u e s t o s s i g u i e n t e s : 
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• Vicio o d e f e c t o propio de los b i e n e s a s e g u r a d o s , error o d e f e c t o de c o n s t r u c c i ó n , f a b r i c a c i ó n o 
c o l o c a c i ó n . 
• Uso inadecuado , f a l t a de m a n t e n i m i e n t o , m a l a c o n s e r v a c i ó n o d e s g a s t e . 
• S i n i e s t r o s p r o v o c a d o s i n t e n c i o n a d a m e n t e por el t o m a d o r - a s e g u r a d o , sus f a m i l i a r e s o p e r s o n a s 
q u e c o n él convivan o e s t é n a su servic io c o m o asa lar iados , o c u a n d o hubieren a c t u a d o c o m o 
c ó m p l i c e s o encubr idores . 
• Daños s o b r e o b j e t o s q u e s e a n propiedad de t e r c e r o s y q u e se e n c u e n t r e n en poder del a s e g u r a d o 
por c u a l q u i e r c o n c e p t o o motivo. 
• Riesgos loca l izados en e s p a c i o s no d e d i c a d o s a la v ivienda (usos profes ionales ) . 
• Riesgos der ivados de la e n e r g í a nuclear . 
• Daños p r o v o c a d o s por la c o n t a m i n a c i ó n , corros ión o polución. 
• C o n f l i c t o a r m a d o , a s í c o m o los d a ñ o s c a l i f i c a d o s por el g o b i e r n o c o m o " c a t á s t r o f e , c a l a m i d a d 
n a c i o n a l o t e r r o r i s m o " 
• S i n i e s t r o s producidos a n t e s del p a g o de la pr imera prima. 
• Riesgos ex t raordinar ios , sin per ju ic io de la c o b e r t u r a c o r r e s p o n d a al C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n 
de S e g u r o s . 
4 . RIESGOS EXTRAORDINARIOS CUBIERTOS POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE 
SEGUROS 
El C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s e s el r e s p o n s a b l e de indemnizar al a s e g u r a d o por los 
d a ñ o s sufr idos c o m o c o n s e c u e n c i a de s in ies t ros de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o c o m o s o n : 
a) F e n ó m e n o s de la n a t u r a l e z a de c a r á c t e r ex t raord inar io : t e r r e m o t o s y m a r e m o t o s , inundac iones , 
e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s , t e m p e s t a d e s c i c l ó n i c a s a t í p i c a s y c a í d a s de c u e r p o s s idera les y aero l i tos . 
b) A c o n t e c i m i e n t o s v i o l e n t o s der ivados de te r ror i smo, rebel ión, sedic ión , mot ín o t u m u l t o popular. 
c ) H e c h o s o a c t u a c i o n e s de las Fuerzas A r m a d a s o de las Fuerzas y Cuerpos de S e g u r i d a d en t i e m -
po de paz. 
Esta c o b e r t u r a es o b l i g a t o r i a en t o d o S e g u r o Mul t i r r iesgo del Hogar, p u e s t o q u e la n o r m a t i v a e s p a -
ñola o b l i g a a su c o n t r a t a c i ó n en t o d o t i p o de s e g u r o s q u e c u b r a n " d a ñ o s a los b i e n e s y pérdidas p e c u -
niar ias d iversas" y, en part icular , en los s e g u r o s de incendios . 
5 . CLÁUSULAS HABITUALES EN EL SEGURO MULTIRRIESGO DEL HOGAR 
5 .1 . CLÁUSULA DE "VALOR DE NUEVO" 
S e g ú n el in terés del t o m a d o r - a s e g u r a d o , sue le ser pos ib le a c o r d a r la a m p l i a c i ó n de la c o b e r t u r a a 
la d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e el "valor rea l " de los b i e n e s a s e g u r a d o s (valor de repos ic ión de m e r c a d o 
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en el m o m e n t o del s in ies tro) y su "valor en e s t a d o de nuevo" , es decir, su valor c o m o si f u e r a un bien 
nuevo, sin d e s c o n t a r las d e p r e c i a c i o n e s der ivadas del uso, e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n o a n t i g ü e d a d . 
Así, s e r á f r e c u e n t e , por e j e m p l o , q u e el inquil ino de u n a vivienda a s e g u r e los m u e b l e s del p r o p i e t a -
rio por su "valor real" , m i e n t r a s q u e pre f iera a s e g u r a r sus propios b i e n e s por su "valor de nuevo". De 
e s t a f o r m a , podrá decidir pagar u n a pr ima super ior pero, a c a m b i o , si sufr iera un s iniestro , r e c u p e r a -
rá el valor de su bien a s e g u r a d o "de nuevo" , e s decir, c o m o si f u e r a a c o m p r a r l o en e s e m o m e n t o . 
5 .2 . CLÁUSULA DE "REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CAPITALES MEDIANTE ÍNDICE 
VARIABLE" 
Es muy f r e c u e n t e q u e la pól iza " M u l t i r r i e s g o del Hogar" incluya u n a c l á u s u l a de m o d i f i c a c i ó n a u t o -
m á t i c a de los Capi ta les A s e g u r a d o s refer idos al valor del C o n t i n e n t e y del Contenido , ta l c o m o s e e s t a -
b l e c e n en las " C o n d i c i o n e s Par t i cu lares " de la póliza. Así, en c a d a v e n c i m i e n t o anual , s e p r o d u c e un 
i n c r e m e n t o de las s u m a s a s e g u r a d a s en el per íodo anter ior . Una r e f e r e n c i a muy habi tua l de revalori -
z a c i ó n es el Indice g e n e r a l de Prec ios al C o n s u m o , IPC. Esta m o d i f i c a c i ó n r e p e r c u t e d i r e c t a m e n t e en 
el importe de la nueva pr ima a n u a l q u e p a g a el t o m a d o r - a s e g u r a d o al asegurador . 
5 .3 . CLÁUSULA DE "CESIÓN DE DERECHOS POR CRÉDITO HIPOTECARIO" 
C u a n d o un individuo so l i c i ta un c r é d i t o h i p o t e c a r i o para f i n a n c i a r su vivienda, e s muy habi tua l q u e 
la e n t i d a d b a n c a r i a p r e s t a m i s t a le e x i j a q u e c o n t r a t e un s e g u r o "Mul t i r r i esgo del Hogar" c o n u n a c l á u -
sula e s p e c í f i c a de "Cesión de Derechos" . En e s t a c l á u s u l a s e e s t a b l e c e n u n a ser ie de c o n d i c i o n a n t e s : 
• El a s e g u r a d o r d e b e poner en c o n o c i m i e n t o de la e n t i d a d de c r é d i t o c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a en la 
r e n o v a c i ó n del seguro , o en la f a l t a de p a g o de la prima. 
• El t o m a d o r del s e g u r o no puede reducir el Capital A s e g u r a d o o los r i esgos c u b i e r t o s sin la previa 
c o n f o r m i d a d , por escr i to , de la e n t i d a d b a n c a r i a . 
• En c a s o d e s iniestro , el a s e g u r a d o r no p a g a r á indemnizac ión a l g u n a sin el previo c o n s e n t i m i e n t o 
de la e n t i d a d b a n c a r i a , de ta l f o r m a q u e é s t a q u e d a s u b r o g a d a en los d e r e c h o s del a s e g u r a d o por 
un importe igual al p r é s t a m o no a m o r t i z a d o en la f e c h a del s iniestro . 
• En ningún c a s o , d e b e interrumpirse la v i g e n c i a del seguro , de f o r m a que , en c a s o de impago, el 
a s e g u r a d o r d e b e r á pasar el r e c i b o p e n d i e n t e al b a n c o para q u e é s t e , en su c a s o , lo p a g u e por 
c u e n t a del a s e g u r a d o . 
En e s t o s c a s o s , es pos ib le q u e la e n t i d a d b a n c a r i a p r e t e n d a imponer al t o m a d o r - a s e g u r a d o una 
d e t e r m i n a d a c o m p a ñ í a de seguros , q u e e f e c t i v a m e n t e p e r t e n e z c a a su m i s m o g r u p o f i n a n c i e r o . En 
ningún c a s o , el t o m a d o r t i e n e o b l i g a c i ó n de a c e p t a r l a . 
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6 - C U E S T I O N E S C L A V E 
• El S e g u r o Mul t i r r iesgo del Hogar in tegra d i f e r e n t e s c o b e r t u r a s de Daños M a t e r i a l e s ( " Incendio , 
explos ión y c a í d a de rayo", " A c t o s de v a n d a l i s m o o m a l i n t e n c i o n a d o s " , " F e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s " , 
" D a ñ o s e l é c t r i c o s " , " D a ñ o s por humo" , " I n u n d a c i ó n " , " I m p a c t o s y o n d a s s ó n i c a s " , "Pérdida o d e t e r i o -
ro de a l i m e n t o s re f r igerados" , " R o b o , e x p o l i a c i ó n y hurto" , " D a ñ o s producidos por el a g u a " , " R o t u r a 
de c r i s ta les " , " Inhab i tab i l idad de la v ivienda y pérdida de a lqui leres" , " G a s t o s de e x t i n c i ó n , s a l v a -
m e n t o y d e s e s c o m b r o " , "Repos ic ión de d o c u m e n t o s " , " R e s t a u r a c i ó n e s t é t i c a del c o n t i n e n t e " y " P a g o 
a n t i c i p a d o de d a ñ o s r e c l a m a d o s a t e r c e r o s " ) , Responsabi l idad Civil, D e f e n s a Jur íd ica y A s i s t e n c i a en 
el hogar. 
• El t o m a d o r - a s e g u r a d o t i e n e c i e r t a c a p a c i d a d para de l imi tar su s e g u r o Mul t i r r iesgo del Hogar: 
c o b e r t u r a s o p t a t i v a s , valor q u e o t o r g u e al c o n t i n e n t e y/o c o n t e n i d o y, en su c a s o , la d e t e r m i n a c i ó n 
del Capital A s e g u r a d o en la c o b e r t u r a de Responsab i l idad Civil (si s e p l a n t e a n d i f e r e n t e s módulos 
pos ib les en la c o b e r t u r a ) . 
• En las c o b e r t u r a s de Daños M a t e r i a l e s , p u e d e ser r e l e v a n t e la c o n t r a t a c i ó n del " P a g o a n t i c i p a d o de 
d a ñ o s r e c l a m a d o s a terceros" . Así, el a s e g u r a d o ev i ta la e n o j o s a r e c l a m a c i ó n a un t e r c e r o , o a la 
c o m p a ñ í a de s e g u r o s de e s t e t e r c e r o . 
• La c o b e r t u r a de Responsab i l idad Civil incluye los d a ñ o s c a u s a d o s por la unidad fami l iar q u e c o n v i -
ve en la v ivienda a s e g u r a d a , y por el personal d o m é s t i c o y d e m á s p e r s o n a s c o n t r a t a d a s por el t o m a -
d o r - a s e g u r a d o para t r a b a j a r en su vivienda. Este persona l c o n t r a t a d o podría ser, a s i m i s m o , un t e r -
c e r o p e r j u d i c a d o y, por t a n t o , m e r e c e d o r y b e n e f i c i a r i o de la indemnizac ión por responsabi l idad civil 
del t o m a d o r - e m p l e a d o r . 
• Con la c o b e r t u r a de D e f e n s a Jur ídica , el a s e g u r a d o r s e o b l i g a a h a c e r s e c a r g o de los g a s t o s de r e c l a -
m a c i o n e s , a m i s t o s a s o j u d i c i a l e s , c u a n d o el a s e g u r a d o resu l te p e r j u d i c a d o por un Tercero r e s p o n s a -
ble, q u e le hubiere c a u s a d o d a ñ o s persona les , m a t e r i a l e s o e c o n ó m i c o s . Incluye, en su c a s o , el 
i n c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o s r e l a c i o n a d o s c o n los o b j e t o s q u e e s t é n en la v ivienda o c o n t r a t o s de 
servic ios pro fes iona les , o de s u m i n i s t r o de a g u a , gas , e l e c t r i c i d a d u otros . 
• La c o b e r t u r a de A s i s t e n c i a en el Hogar f a c i l i t a los servic ios de g r e m i o s y pro fes iona les , de m a n e r a 
q u e el a s e g u r a d o r a s u m e el c o s t e del d e s p l a z a m i e n t o del profes iona l a la v ivienda a s e g u r a d a , y corre 
por c u e n t a del a s e g u r a d o los c o s t e s del serv ic io p r e s t a d o ( m a n o de o b r a y m a t e r i a l e s e m p l e a d o s ) , 
sa lvo en el c a s o de q u e los p r o f e s i o n a l e s in tervengan para reparar un s in ies t ro c u b i e r t o por la póli-
za, y a q u e e n t o n c e s t o d o s los g a s t o s s e r á n a s u m i d o s por el asegurador . 
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1 . EL SEGURO DE VIDA 
En los S e g u r o s de Vida, la e n t i d a d a s e g u r a d o r a se c o m p r o m e t e a p a g a r u n a indemnizac ión e c o n ó -
m i c a ( "capita l a s e g u r a d o " ) , a c a m b i o del c o b r o de la pr ima c o r r e s p o n d i e n t e . Esta indemnizac ión podrá 
p l a n t e a r s e en dos s u p u e s t o s d i fe rentes , e s decir, en dos " s i t u a c i o n e s de r i e s g o " q u e r e c a e n s o b r e el 
a s e g u r a d o : 
• q u e el a s e g u r a d o f a l l e z c a ( S e g u r o de R i e s g o o " p a r a c a s o de muer te " ) , 
• q u e el a s e g u r a d o sobreviva m á s a l lá de un per íodo de t i e m p o o u n a f e c h a d e t e r m i n a d a ( S e g u r o de 
S u p e r v i v e n c i a o de Ahorro o " p a r a c a s o de vida") . 
También s e r á pos ib le la c o n t r a t a c i ó n de un S e g u r o Mixto , q u e c u b r a las dos s i t u a c i o n e s y que , por 
t a n t o , s e a un S e g u r o de R i e s g o - A h o r r o s i m u l t á n e o . 
El p a g o de las pr imas c e s a al f inal izar el p lazo e s t a b l e c i d o para la durac ión del s e g u r o o, si o c u r r i e -
se a n t e s , al producirse el f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o . 
La durac ión del c o n t r a t o e s muy importe y a q u e d e t e r m i n a r á el importe de la pr ima. Así, para una 
m i s m a indemnizac ión f u t u r a o "capi ta l a s e g u r a d o " , c u a n t o m á s c o r t a s e a la durac ión del seguro , m á s 
e l e v a d a s serán las pr imas a p a g a r al asegurador . 
1 . 1 . EL SEGURO DE RIESGO O "PARA CASO DE MUERTE" 
El r iesgo c u b i e r t o es el f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o . S e g ú n los c a s o s , p u e d e p a c t a r s e el p a g o de la 
indemnizac ión d e u n a so la vez (capi ta l a s e g u r a d o t o t a l ) o el p a g o de s u m a s de d inero s u c e s i v a s (ren-
t a s per iódicas) . Las m o d a l i d a d e s son: 
A) S e g u r o de Riesgo de Vida Temporal : 
La i n d e m n i z a c i ó n e c o n ó m i c a (capi ta l a s e g u r a d o ) es p a g a d e r a al b e n e f i c i a r i o si el f a l l e c i m i e n t o del 
a s e g u r a d o o c u r r e a n t e s de la f ina l izac ión de un plazo de t i e m p o d e t e r m i n a d o (ej. a n t e s de cumpl i r 6 5 
años) . 
B) S e g u r o de Riesgo de Vida Entera: 
La indemnizac ión e c o n ó m i c a es p a g a d e r a al b e n e f i c i a r i o t r a s el f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o , c u a l -
q u i e r a q u e s e a el m o m e n t o en q u e s u c e d a . 
C) S e g u r o de Riesgo de Amort izac ión : 
La indemnizac ión e c o n ó m i c a es p a g a d e r a al benef i c iar io , al f a l l e c e r el a s e g u r a d o , m e d i a n t e una 
d e t e r m i n a d a r e n t a m e n s u a l o a n u a l d u r a n t e un per íodo de t i e m p o , q u e n o r m a l m e n t e es el q u e res ta 
para la a m o r t i z a c i ó n de un p r é s t a m o del q u e f u e r a p r e s t a t a r i o el a s e g u r a d o f a l l e c i d o (el b e n e f i c i a r i o 
será , en su c a s o , la e n t i d a d b a n c a r i a p r e s t a m i s t a u o t r o acreedor ) . 
D) S e g u r o de Riesgo de Supervivencia : 
El cap i ta l a s e g u r a d o e s p a g a d e r o c u a n d o f a l l e z c a el a s e g u r a d o , s i e m p r e y c u a n d o e s t e f a l l e c i m i e n -
t o s u c e d a c o n anter ior idad al de la p e r s o n a d e s i g n a d a c o m o b e n e f i c i a r i o (ej. s e g u r o de or fandad , s i e n -
do b e n e f i c i a r i o s los hi jos del a s e g u r a d o fa l lec ido) . 
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1. 2 . EL SEGURO DE AHORRO O "PARA CASO DE VIDA" 
Si el a s e g u r a d o sobrevive a u n a d e t e r m i n a d a f e c h a , el a s e g u r a d o r s e c o m p r o m e t e a pagar un c a p i -
ta l o u n a r e n t a d u r a n t e un per íodo de t i e m p o d e t e r m i n a d o . 
La f inal idad de e s t o s s e g u r o s es el ahorro , y a q u e m e d i a n t e la a c u m u l a c i ó n de las pr imas p a g a d a s 
al asegurador , el a s e g u r a d o c o n s i g u e u n a s u m a q u e le s e r á p a g a d a en un m o m e n t o de su vida -si , e f e c -
t i v a m e n t e , sobrevive a u n a f e c h a d e t e r m i n a d a - . El r e s u l t a d o de e s t e s e g u r o e s el m i s m o q u e si el a s e -
g u r a d o e l i g i e s e o t r a s vías de a h o r r o y, en part icular , si s u s c r i b i e s e un Plan de Pensiones . 
Si el a s e g u r a d o f a l l e c i e r a a n t e s de la f e c h a f i j a d a en la póliza, el b e n e f i c i a r i o podría r e c u p e r a r par te 
o la t o t a l i d a d de las pr imas p a g a d a s , s e g ú n s e haya p a c t a d o en el c o n t r a t o . Las m o d a l i d a d e s son: 
A) S e g u r o de R e n t a s Temporales : 
El a s e g u r a d o r g a r a n t i z a el p a g o de u n a r e n t a al a s e g u r a d o d u r a n t e un d e t e r m i n a d o per íodo de t i e m -
po ( " r e n t a t e m p o r a l " ) , p a g a d e r a de f o r m a per iódica . 
B) S e g u r o de R e n t a s Vitalicias: 
El a s e g u r a d o r g a r a n t i z a el p a g o de u n a r e n t a al a s e g u r a d o h a s t a su f a l l e c i m i e n t o ( " renta vi ta l ic ia" ) , 
p a g a d e r a de f o r m a per iódica . 
C) S e g u r o de Jubi lac ión : 
Prevé la o b t e n c i ó n de un cap i ta l o de u n a r e n t a per iódica (ya s e a t e m p o r a l o vi tal ic ia) , en el m o m e n -
t o de la j u b i l a c i ó n del a s e g u r a d o . 
1.3 . EL SEGURO MIXTOS DE RIESGO Y AHORRO 
Este s e g u r o c o m b i n a , en u n a m i s m a póliza, las dos c o b e r t u r a s a n t e r i o r e s , u n a " p a r a c a s o de m u e r -
t e " y o t r a " p a r a c a s o de vida". Es el S e g u r o de Vida m á s c o m p l e t o , y a q u e el a s e g u r a d o c u b r e las dos 
s i t u a c i o n e s de r iesgo r e s p e c t o a su propia e x i s t e n c i a : 
• F a l l e c i m i e n t o (los b e n e f i c i a r i o s o b t i e n e n u n a indemnizac ión) , 
• Supervivenc ia (el m i s m o t o m a d o r - a s e g u r a d o , u o t r o s b e n e f i c i a r i o s recibirán el capi ta l a c u m u l a d o ) . 
1. 4 . EL SEGUROS DE DECESOS 
A u n q u e en o c a s i o n e s s e incluye c o m o u n a c o b e r t u r a m á s en el S e g u r o de Riesgo o " p a r a c a s o de 
m u e r t e " , t a m b i é n e s muy f r e c u e n t e la c o n t r a t a c i ó n de e s t a modal idad c o m o S e g u r o independiente . 
El S e g u r o de D e c e s o s prevé la p r e s t a c i ó n de los servic ios f ú n e b r e s por el f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a -
do, e s t a b l e c i é n d o s e n o r m a l m e n t e un l ímite m á x i m o de c o b e r t u r a ( "capita l a s e g u r a d o " ) . S e s u e l e dar 
la o p c i ó n al b e n e f i c i a r i o de recibir el p a g o de e s t e capi ta l , si é s t e se h a c e c a r g o de la c o n t r a t a c i ó n y 
p a g o de los servic ios funerar ios . 
En su c a s o , podría cubrir el t r a s l a d o nac ional e in ternac ional del a s e g u r a d o fa l lec ido al c e m e n t e r i o o 
p l a n t a inc ineradora e leg ido por los benef ic iar ios , d e n t r o del terr i tor io español . Y t a m b i é n podría incluir 
la pres tac ión de servic ios de g e s t o r í a y a s e s o r a m i e n t o para la real izac ión de t r á m i t e s adminis trat ivos , 
q u e resul ten del f a l l ec imiento . 
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2 . CLÁUSULAS HABITUALES EN LOS S E G U R O S DE VIDA 
2 .1 . FIJACIÓN DE UN INTERÉS TÉCNICO 
La c l á u s u l a d e "F i jac ión de un Interés T é c n i c o " se incluye en la pól iza c u a n d o el a s e g u r a d o r p l a n t e a 
al t o m a d o r - a s e g u r a d o la o b t e n c i ó n de u n a d e t e r m i n a d a rentab i l idad s o b r e las pr imas p a g a d a s por 
é s t e , en la m e d i d a en q u e e s t a s pr imas serán invert idas en d e t e r m i n a d o s t í tu los , a c c i o n e s , o b l i g a c i o -
nes, f o n d o s de inversión, e t c . 
El " i n t e r é s t é c n i c o " e s la rentab i l idad m í n i m a q u e la e n t i d a d a s e g u r a d o r a s e c o m p r o m e t e a g a r a n -
t izar al t o m a d o r - a s e g u r a d o : La p r e s t a c i ó n ( i n d e m n i z a c i ó n e c o n ó m i c a ) q u e p a g a r á el a s e g u r a d o r t i e n e , 
así , dos c o m p o n e n t e s : 
• El " i n t e r é s t é c n i c o " , c u y o valor e s c o n o c i d o de a n t e m a n o por el a s e g u r a d o . 
• La "par t i c ipac ión en b e n e f i c i o s " , es decir, el r e n d i m i e n t o añadido , c u y o importe se d e s c o n o c e a 
priori. 
2 .2 . DERECHOS DE REDUCCIÓN, RESCATE Y ANTICIPO 
REDUCCION: 
La póliza prevé un plazo de t i e m p o (que, en t o d o c a s o , s e r á inferior a d o s a ñ o s d e s d e la f i r m a del 
c o n t r a t o ) , a part ir del cual , si el t o m a d o r d e j a de p a g a r la pr ima o si f u e r a el c a s o , lo s o l i c i t a r a al a s e -
gurador, se producirá la reducc ión del seguro . 
En la m i s m a póliza d e b e f igurar u n a " t a b l a de v a l o r e s " c o n el importe del cap i ta l a c u m u l a d o q u e le 
c o r r e s p o n d e e n t o n c e s al t o m a d o r . En su c a s o , la reducc ión podría permit ir el p a g o de f u t u r a s pr imas 
por un importe inferior. 
Una vez " r e d u c i d o " el seguro , el t o m a d o r t i e n e d e r e c h o a rehabi l i tar la pól iza en c u a l q u i e r m o m e n -
to , a n t e s del f a l l e c i m i e n t o del propio t o m a d o r - a s e g u r a d o . Para ello, d e b e r á cumpl ir las c o n d i c i o n e s 
e s t a b l e c i d a s en la póliza, lo q u e n o r m a l m e n t e s ign i f i ca q u e d e b e r á p a g a r las pr imas a t r a s a d a s , j u n t o 
c o n los i n t e r e s e s t é c n i c o s e s t i m a d o s . 
RESCATE: 
El t o m a d o r q u e hubiera p a g a d o las dos pr imeras a n u a l i d a d e s de la prima t i e n e el d e r e c h o del r e s c a -
t e del seguro. Puede recuperar el capi ta l a p o r t a d o m e d i a n t e la o p o r t u n a sol ici tud, c o n f o r m e a las 
" t a b l a s de v a l o r e s " f i j a d a s en la póliza. De e s t a f o r m a , percibirá del a s e g u r a d o r el importe q u e le c o r r e s -
ponda del capi ta l a c u m u l a d o (valor de r e s c a t e ) y la póliza q u e d a r á a u t o m á t i c a m e n t e rescindida. 
ANTICIPO: 
La póliza t a m b i é n puede prever la posibi l idad de q u e el t o m a d o r p e r c i b a u n a c a n t i d a d d e t e r m i n a d a , 
un ant i c ipo , a c u e n t a del cap i ta l que , en c a d a m o m e n t o , le c o r r e s p o n d a , y s i e m p r e q u e h u b i e r a p a g a -
do, t a m b i é n , las dos pr imeras a n u a l i d a d e s de la prima. 
Estas c l á u s u l a s d e m u e s t r a n la f lexibi l idad q u e c a r a c t e r i z a a los S e g u r o s d e Vida, ya q u e p e r m i t e n su 
m o d i f i c a c i ó n c o n el p a s o del t i e m p o , en f u n c i ó n de las d i f e r e n t e s c i r c u n s t a n c i a s y d e c i s i o n e s del 
t o m a d o r y/o a s e g u r a d o . 
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2 .3 . MODIFICACIÓN /REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS CAPITALES ASEGURADOS 
Esta c l á u s u l a prevé el i n c r e m e n t o del "capi ta l a s e g u r a d o " a c a d a v e n c i m i e n t o a n u a l de la pól iza 
s e g ú n , n o r m a l m e n t e , la evo luc ión del Indice Genera l d e Prec ios al C o n s u m o , IPC. Esta m o d i f i c a c i ó n 
a f e c t a , al importe de la prima. 
2 .4 . REEMBOLSO DE LAS PRIMAS 
Si se incluye e s t a c láusula , s ign i f i ca q u e si no s e p r o d u c e el s in ies t ro c u b i e r t o por la póliza, en su 
c a s o en el per íodo de t i e m p o e s t a b l e c i d o , el a s e g u r a d o r d e b e reembolsar , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , las pri-
m a s p a g a d a s por el a s e g u r a d o . 
Si, por e j e m p l o , un a s e g u r a d o d e c i d e c o n t r a t a r un s e g u r o previendo u n a indemnizac ión en c a s o de 
su f a l l e c i m i e n t o a n t e s de u n a f e c h a d e t e r m i n a d a ( S e g u r o de R i e s g o Temporal o de Amort izac ión) , si, 
e f e c t i v a m e n t e , sobreviv iese a d i c h a f e c h a , podría r e c u p e r a r p a r t e de las pr imas p a g a d a s . 
Lo m i s m o s u c e d e r í a si el s e g u r o previese u n a i n d e m n i z a c i ó n en c a s o de superv ivenc ia en u n a f e c h a 
d e t e r m i n a d a ( S e g u r o de R e n t a s Temporales , R e n t a s Vital ic ias , J u b i l a c i ó n ) ; si el a s e g u r a d o f a l l e c i e s e 
c o n anter ior idad a d i c h a f e c h a , los b e n e f i c i a r i o s o h e r e d e r o s podrían r e c o b r a r p a r t e de las pr imas 
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3 - C U E S T I O N E S C L A V E 
I 
• El S e g u r o de Vida de Riesgo s e c o n t r a t a c u a n d o el c i u d a d a n o t e m e el p o t e n c i a l per ju ic io e c o n ó m i -
c o q u e pudiera c a u s a r su f a l l e c i m i e n t o (ej . M a n t e n i m i e n t o de los hi jos, d e u d a s p e n d i e n t e s , e tc . ) . Por 
ello, c o n t r a t a la indemnizac ión a Terceros en el c a s o d e que, en e f e c t o , s e produjera su f a l l e c i m i e n -
t o . 
• Es f r e c u e n t e la c o n t r a t a c i ó n de un S e g u r o de D e c e s o s para cubrir los g a s t o s de los servic ios f ú n e -
bres por el f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o . En su c a s o , puede incluir t a m b i é n el t r a s l a d o del a s e g u r a d o 
f a l l e c i d o al c e m e n t e r i o o p l a n t a inc ineradora e l e g i d o por los b e n e f i c i a r i o s y la p r e s t a c i ó n de servi-
c i o s de g e s t o r í a y a s e s o r a m i e n t o para la rea l izac ión de los t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s q u e resul ten del 
f a l l e c i m i e n t o . 
• El S e g u r o de Vida de Ahorro, en c a m b i o , e s u n a f ó r m u l a de ahorro . A part ir de la f e c h a a c o r d a d a , el 
a s e g u r a d o o los b e n e f i c i a r i o s rec iben la s u m a o las r e n t a s per iódicas de d inero p a c t a d a s . 
• En a m b o s c a s o s , s e r á pos ib le a c o r d a r el " r e e m b o l s o de pr imas" : 
- en S e g u r o s de Riesgo, si el a s e g u r a d o no f a l l e c e en el p lazo que , en su c a s o , se e s t i p u l e en la póli-
za ( S e g u r o t e m p o r a l o de Amort izac ión) , podría r e c u p e r a r p a r t e de las pr imas pagadas , 
- en S e g u r o s de Ahorro, si el a s e g u r a d o no sobrevive a la f e c h a e s t i p u l a d a en la pól iza (ej . Jub i lac ión , 
e d a d d e t e r m i n a d a ) , el r e e m b o l s o f a v o r e c e r í a a los benef i c ia r ios . 
• S e g ú n los c a s o s , los S e g u r o s de Vida prevén m o d i f i c a c i o n e s de reducc ión , r e s c a t e , a n t i c i p o y revi-
s ión a u t o m á t i c a del cap i ta l a s e g u r a d o a c a d a v e n c i m i e n t o per iódico de la póliza. 
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1 . EL SEGURO DE ACCIDENTES 
El S e g u r o de A c c i d e n t e s c u b r e el r iesgo de las l es iones c o r p o r a l e s sufr idas por el a s e g u r a d o , en la 
m e d i d a en q u e é s t a s s e deriven de u n a c a u s a v io lenta , súb i ta , e x t e r n a y a j e n a a su vo luntad . Por m e d i o 
de el a s e g u r a d o r s e c o m p r o m e t e a indemnizar al b e n e f i c i a r i o con u n a s u m a de d inero d e t e r m i n a d a 
("capita l a s e g u r a d o " ) , de q u e se f i j a rá en f u n c i ó n de la lesión sufr ida (grado d e invalidez sufr ido) y de 
la i n c a p a c i d a d q u e resu l te de la lesión (si, por e j e m p l o , el a s e g u r a d o resu l ta incapaz para desarrol lar 
la q u e e r a su ac t iv idad profes iona l o c u a l q u i e r t i p o de t r a b a j o , etc . ) . 
La c l a s i f i c a c i ó n t rad ic iona l de los S e g u r o s de A c c i d e n t e s es la s i g u i e n t e : 
• Con r e s u l t a d o de f a l l e c i m i e n t o . 
• Con r e s u l t a d o de invalidez p e r m a n e n t e t o t a l . 
• Con r e s u l t a d o de invalidez p e r m a n e n t e parcial . 
• Con r e s u l t a d o de invalidez t e m p o r a l . 
La d e t e r m i n a c i ó n del g r a d o de invalidez q u e se deriva del a c c i d e n t e y, por t a n t o su c l a s i f i c a c i ó n 
c o m o i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e t o t a l , p e r m a n e n t e parcia l o t e m p o r a l , se e f e c t ú a s o b r e la b a s e de un 
c e r t i f i c a d o médico . 
El a s e g u r a d o r n o t i f i c a al a s e g u r a d o , por escr i to , la c u a n t í a de la i n d e m n i z a c i ó n q u e le cor responde , 
de a c u e r d o c o n el g r a d o de invalidez d e t e r m i n a d o en el c e r t i f i c a d o m é d i c o y s e g ú n los b a r e m o s f i j a -
dos en la póliza. 
Si el a s e g u r a d o no a c e p t a la p r o p u e s t a en lo r e f e r e n t e al g r a d o de invalidez, c a d a u n a de las par tes 
d e s i g n a un per i to m é d i c o y habrán de s o m e t e r s e a la dec is ión q u e é s t o s a d o p t e n . 
Es p r á c t i c a habi tua l q u e los a s e g u r a d o r e s e s t a b l e z c a n c i e r t o s requis i tos q u e d e b e cumpl ir el a s e -
g u r a d o para c o n t r a t a r un S e g u r o de A c c i d e n t e s : c o n d i c i o n e s de sa lud f í s i c a s y m e n t a l e s , e d a d c o m -
prendida e n t r e los 1 4 y 6 5 - 7 0 años , ac t iv idad profes iona l c o n c e p t u a d a c o m o no pel igrosa , e tc . . 
No sue len c o n s i d e r a r s e a s e g u r a b l e s a q u e l l a s p e r s o n a s c o n graves d e f e c t o s f í s i cos ( ceguera , parál i -
sis, e tc . ) , c o n e n f e r m e d a d e s muy g r a v e s o c r ó n i c a s ( e n a j e n a c i ó n m e n t a l , epi lepsia , e n f e r m e d a d e s de la 
m é d u l a espinal , e tc . ) , a s í c o m o los a l c o h ó l i c o s y t o x i c ó m a n o s . La c o n t r a t a c i ó n d e un S e g u r o de 
A c c i d e n t e s para e s t o s c o l e c t i v o s se real iza, en t o d o c a s o , en c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s y s o m e t i d a al p a g o 
de s o b r e p r i m a s por p a r t e del t o m a d o r - a s e g u r a d o . 
CASOS HABITUALES DE SEGUROS DE ACCIDENTES: 
• P e r s o n a s - A s e g u r a d o s q u e s o p o r t e n un r iesgo de a c c i d e n t e s i m p o r t a n t e en el e j e r c i c i o de su a c t i -
vidad profes ional (ej. r e p r e s e n t a n t e s c o m e r c i a l e s q u e c o n d u c e n de f o r m a habi tual ) . 
• P e r s o n a s - A s e g u r a d o s c u y a ac t iv idad profes iona l y, por t a n t o , sus ingresos, d e p e n d a n de u n a d e t e r -
m i n a d a habi l idad o c u a l i f i c a c i ó n f í s i ca (ej. un viol inista , un f u t b o l i s t a o un m a s a j i s t a ) : e s t o s pro-
f e s i o n a l e s c o n t r a t a n e s t a s pól izas para c o m p l e m e n t a r la c o b e r t u r a de la S e g u r i d a d Soc ia l , 
• P e r s o n a s - A s e g u r a d o s p r a c t i c a n t e s de a c t i v i d a d e s depor t ivas (ej. e s q u i a d o r e s , a lp in i s tas o m o n t a -
ñeros) : c u b r e n u n a d e t e r m i n a d a c a t e g o r í a de a c c i d e n t e s , c o m o c o n s e c u e n c i a de la p r á c t i c a de 
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depor tes , s i e n d o t a m b i é n f r e c u e n t e q u e las F e d e r a c i o n e s depor t ivas a c t ú e n c o m o intermediar ios 
en la c o n t r a t a c i ó n de s e g u r o s e s p e c í f i c o s para sus f e d e r a d o s , 
• Las a g e n c i a s de v ia j e s c o n t r a t a n s e g u r o s q u e c u b r e n los r iesgos de a c c i d e n t e s de sus c l i e n t e s 
d u r a n t e el per íodo de durac ión de los v ia jes ; los c o m p l e j o s depor t ivos c u b r e n , de la m i s m a forma, 
los r iesgos de los d e p o r t i s t a s m i e n t r a s se e n c u e n t r e n en sus i n s t a l a c i o n e s . Las pr imas no son p a g a -
das d i r e c t a m e n t e por los v i a j e r o s o depor t i s tas , s ino q u e la a g e n c i a de v ia j e s o el c o m p l e j o depor -
t ivo son los t o m a d o r e s del c o n t r a t o , y lo h a c e n por c u e n t a del t u r i s t a o d e p o r t i s t a (asegurado) ; le 
r e p e r c u t e n a é s t e la pr ima en el prec io del v i a j e o en la c u o t a de ut i l ización de las ins ta lac iones . 
• El S e g u r o Obl iga tor io de Via je ros del t r a n s p o r t e c o l e c t i v o de p e r s o n a s : las e m p r e s a s del s e c t o r (del 
t r a n s p o r t e c o l e c t i v o de p e r s o n a s ) e s t á n ob l igadas , por ley, a c o n t r a t a r un s e g u r o q u e c u b r a los 
d a ñ o s c o r p o r a l e s de los v ia jeros . De e s t a f o r m a , el t r a n s p o r t i s t a a c t ú a c o m o t o m a d o r de la póliza, 
y r e p e r c u t e el importe de la pr ima c o r r e s p o n d i e n t e en el b i l l e te q u e v e n d e al v i a j e r o (asegurado) . 
1.1 . SEGURO CON RESULTADO DE FALLECIMIENTO O INVALIDEZ PERMANENTE 
Si el r e s u l t a d o del a c c i d e n t e es el f a l l e c i m i e n t o o la invalidez p e r m a n e n t e t o t a l , el a s e g u r a d o r d e b e 
p a g a r el 1 0 0 % del c a p i t a l a s e g u r a d o . 
S e c o n s i d e r a n les iones q u e c o n s t i t u y e n invalidez p e r m a n e n t e t o t a l : 
• La pérdida de a m b o s b r a z o s o a m b a s m a n o s , la pérdida de a m b a s piernas o a m b o s pies. 
• La pérdida de un b r a z o o de u n a m a n o c o n j u n t a m e n t e c o n la de u n a p ierna o de un pie. 
• La c e g u e r a a b s o l u t a , la parál is is c o m p l e t a y la e n a j e n a c i ó n m e n t a l incurable y a b s o l u t a . 
Si, en c a m b i o , la invalidez p e r m a n e n t e e s parcial , la o b l i g a c i ó n de indemnizac ión por p a r t e del a s e -
gurador se r e d u c e a u n a p a r t e proporc ional del cap i ta l a s e g u r a d o . Esta proporc ión q u e d a d e t e r m i n a -
da por los b a r e m o s previs tos en la póliza, q u e t i e n e n en c u e n t a la g r a v e d a d de la lesión y la i n c a p a -
c idad r e s u l t a n t e . Cada a s e g u r a d o r e s t a b l e c e en sus pól izas su g r a d u a c i ó n par t i cu lar de i n d e m n i z a c i o -
nes, inc luyendo los t i p o s de les iones c u b i e r t a s y los p o r c e n t a j e s de indemnizac ión c o r r e s p o n d i e n t e s . 
C u a n d o de un m i s m o a c c i d e n t e se deriven diversas l es iones parc ia les , se a c u m u l a n los p o r c e n t a j e s 
de i n d e m n i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s , sin que, en ningún c a s o , e x c e d a n del 1 0 0 % de la suma/ cap i ta l 
a s e g u r a d o . 
1. 2 . SEGURO CON RESULTADO DE INVALIDEZ TEMPORAL 
Si el d a ñ o sufr ido se c a l i f i c a c o m o de invalidez t e m p o r a l , el a s e g u r a d o t i e n e d e r e c h o a u n a r e n t a 
diar ia m i e n t r a s dure d i c h a i n c a p a c i d a d que, en su c a s o , le impida el normal desarro l lo de su ac t iv idad 
laboral habi tual . 
En e s t a modal idad de invalidez t e m p o r a l e s f r e c u e n t e el e s t a b l e c i m i e n t o de f r a n q u i c i a s m í n i m a s y 
m á x i m a s en el n ú m e r o de d ías c u b i e r t o s . De e s t a f o r m a , el c o m p r o m i s o de indemnizac ión por par te 
del a s e g u r a d o r no e n t r a en vigor h a s t a p a s a d o s un n ú m e r o d e t e r m i n a d o de días d e s d e q u e s u c e d i ó el 
a c c i d e n t e ( f ranquic ia m í n i m a ) y no s u p e r a r á la r e n t a de un n ú m e r o t o t a l d e días ( f ranquic ia máxima) , 
por reg la genera l , 3 6 5 días. El a s e g u r a d o r e s t a b l e c e , así , un t e c h o a su responsabi l idad y d e j a sin cubrir 
p e q u e ñ a s c o n v a l e c e n c i a s m o t i v a d a s por a c c i d e n t e s sin i m p o r t a n c i a . 
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V El S e g u r o d e a c c i d e n t e s 
El p a g o de la indemnizac ión p u e d e a d o p t a r diversas modal idades : 
• Un p a g o ú n i c o (de u n a s o l a vez), d e n t r o de los q u i n c e días s i g u i e n t e s a la f e c h a en q u e el a s e g u -
rador r e c i b a el c e r t i f i c a d o de a l t a m é d i c a del a s e g u r a d o . 
• Varios p a g o s por m e s e s venc idos , previa p r e s e n t a c i ó n del p a r t e m é d i c o q u e c o n f i r m e la b a j a . 
2 . COBERTURAS ADICIONALES HABITUALES DE LOS S E G U R O S DE ACCIDENTES 
Las c o b e r t u r a s b á s i c a s del S e g u r o de A c c i d e n t e s ( i n d e m n i z a c i o n e s por f a l l e c i m i e n t o o invalidez), se 
c o m p l e m e n t a n , h a b i t u a l m e n t e , con u n a ser ie de c o b e r t u r a s a d i c i o n a l e s q u e son c o n t r a t a d a s de f o r m a 
a c c e s o r i a y, en su c a s o , por dec is ión v o l u n t a r i a del a s e g u r a d o : 
• Capital ad ic iona l ( h a b i t u a l m e n t e el d o b l e del es t ipulado) , por f a l l e c i m i e n t o o invalidez p e r m a n e n -
t e c a u s a d o s por a c c i d e n t e de c i r cu lac ión . 
• Capital ad ic iona l ( h a b i t u a l m e n t e el d o b l e del es t ipulado) , por f a l l e c i m i e n t o de a m b o s c ó n y u g e s . 
• " A s i s t e n c i a en v ia je" , c o n c o b e r t u r a de g a s t o s de t ras lados , r e p a t r i a c i o n e s , e tc . , por a c c i d e n t e s 
ocurr idos d u r a n t e via jes . 
• C o b e r t u r a de los g a s t o s d e i m p l a n t a c i ó n de prótes i s o r t o p é d i c a s , d e n t a l e s , audi t ivas u ó p t i c a s ; o 
de c i rug ía p l á s t i c a y reparadora . 
• C o b e r t u r a de los g a s t o s por responsabi l idad civil (por los d a ñ o s q u e c a u s e el a s e g u r a d o a un t e r -
cero) . 
En el c a s o de S e g u r o s de A c c i d e n t e s c o n r e s u l t a d o de invalidez ( p e r m a n e n t e o t e m p o r a l ) , t a m b i é n 
e s pos ib le q u e el a s e g u r a d o r se c o m p r o m e t a a cubrir los g a s t o s de a s i s t e n c i a s a n i t a r i a : a s i s t e n c i a 
m é d i c a , f a r m a c é u t i c a y hospi ta lar ia . 
3 . EXCLUSIONES HABITUALES DE LOS S E G U R O S DE ACCIDENTES 
Las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s sue len prever las s i g u i e n t e s e x c l u s i o n e s : 
• A c c i d e n t e s i n t e n c i o n a d o s , por imprudenc ia o n e g l i g e n c i a grave del a s e g u r a d o . 
• La p r á c t i c a de d e p o r t e s no incluídos en la pól iza (se s u e l e n m e n c i o n a r los de espec ia l r iesgo: 
b o x e o , a lp in ismo, e s p e l e o l o g í a , s u b m a r i n i s m o , c a z a mayor, e tc . ) . 
• A c c i d e n t e s s o b r e v e n i d o s en e s t a d o de e m b r i a g u e z o b a j o los e f e c t o s de d r o g a s o e s t u p e f a c i e n t e s 
no prescr i tos m é d i c a m e n t e . 
• A c c i d e n t e s der ivados de la par t i c ipac ión a c t i v a del a s e g u r a d o en riñas, pe leas , a p u e s t a s o d e s a f í -
os, a l t e r c a d o s o t u m u l t o s . 
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• A c c i d e n t e s q u e s e a n c o n s e c u e n c i a de a t a q u e s de apople j ía , ep i leps ia o, en g e n e r a l , de cua lquier 
c l a s e de pérdida de c o n o c i m i e n t o o de las f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
• I n t e n t o s de suic idio o de a u t o m u t i l a c i ó n . 
• A c c i d e n t e s q u e s e a n c o n s e c u e n c i a de c o n t a m i n a c i ó n radiac t iva o nuclear , a s í c o m o de la m a n i -
pulac ión v o l u n t a r i a de a r m a s de guerra . 
• Todo a c c i d e n t e q u e resu l te de la par t i c ipac ión en la c o m i s i ó n de un deli to. 
• Enfermedades o procesos pa to lóg icos de cualquier naturaleza , q u e no sean c o n s e c u e n c i a d i rec ta del 
a c c i d e n t e . 
4 - C U E S T I O N E S C L A V E 
• El S e g u r o d e A c c i d e n t e s s e c o n t r a t a en c a s o s muy espec í f i cos , n o r m a l m e n t e por el r iesgo del a s e -
g u r a d o de sufrir les iones en el e j e r c i c i o de a c t i v i d a d e s p r o f e s i o n a l e s o deport ivas . 
• En e s t o s S e g u r o s e s muy habi tua l q u e la f igura del Tomador s e a d i f e r e n t e a la del Asegurado : 
A s o c i a c i o n e s , Federac iones , C o m p l e j o s depor t ivos o A g e n c i a s de Via jes c o n t r a t a n el s e g u r o por los 
r iesgos q u e s o p o r t a n sus a s o c i a d o s , f e d e r a d o s , usuar ios de i n s t a l a c i o n e s o c l i e n t e s v ia jeros . 
• En el S e g u r o Obl iga tor io d e Via jeros del t r a n s p o r t e c o l e c t i v o de personas , las e m p r e s a s del s e c t o r 
e s t á n ob l igadas , por ley, a c o n t r a t a r un s e g u r o q u e c u b r a los d a ñ o s c o r p o r a l e s de los v ia jeros . De 
e s t a f o r m a , el t r a n s p o r t i s t a a c t ú a c o m o t o m a d o r de la póliza, y r e p e r c u t e el importe de la prima 
c o r r e s p o n d i e n t e en el b i l le te q u e v e n d e al v i a j e r o (asegurado) . 
• En el c a s o de F a l l e c i m i e n t o o Invalidez p e r m a n e n t e t o t a l , el a s e g u r a d o r indemnizará al a s e g u r a -
do c o n el 1 0 0 % del c a p i t a l a s e g u r a d o . Si f u e r a lesión p e r m a n e n t e parcial , la indemnizac ión será 
proporc ional s e g ú n los b a r e m o s e s t a b l e c i d o s en la póliza. Si ex i s t i e ran d i f e r e n t e s les iones p a r c i a -
les, la indemnizac ión s e a c u m u l a r á , sin superar en ningún c a s o el 1 0 0 % del c a p i t a l a s e g u r a d o . 
• En el c a s o de Invalidez t e m p o r a l , el a s e g u r a d o t i e n e d e r e c h o a u n a r e n t a diaria m i e n t r a s dure 
d i c h a incapac idad . Es f r e c u e n t e el e s t a b l e c i m i e n t o de f r a n q u i c i a s m í n i m a s y m á x i m a s en el n ú m e -
ro de d ías cub ier tos . 
• El S e g u r o d e A c c i d e n t e s sue le p l a n t e a r i n d e m n i z a c i o n e s super iores si c o n c u r r e n c i e r t a s c i r c u n s -
t a n c i a s , c o m o son a c c i d e n t e de c i r c u l a c i ó n o f a l l e c i m i e n t o de a m b o s c ó n y u g e s . También sue le 
incluir c o b e r t u r a s de " a s i s t e n c i a en v i a j e " ( g a s t o s de t ras lados , r e p a t r i a c i o n e s , e tc . , por a c c i d e n t e s 
ocurr idos d u r a n t e via jes) , g a s t o s de i m p l a n t a c i ó n de prótes i s o r t o p é d i c a s , d e n t a l e s , audi t ivas u 
ópt i cas , o de c i rug ía p l á s t i c a y r e p a r a d o r a y, en su c a s o , g a s t o s por responsabi l idad civil (por los 
d a ñ o s q u e c a u s e el a s e g u r a d o a un te rcero ) . 
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VI El S e g u r o d e e n f e r m e d a d 
1 . EL SEGURO DE ENFERMEDAD 
El S e g u r o de E n f e r m e d a d c o m p r o m e t e al a s e g u r a d o r a pagar u n a d e t e r m i n a d a indemnizac ión e c o -
n ó m i c a , " capi ta l a s e g u r a d o " , en el c a s o de q u e el a s e g u r a d o c o n t r a i g a u n a e n f e r m e d a d . 
Es muy similar al S e g u r o de A c c i d e n t e s , en el s e n t i d o de q u e t a m b i é n su o b j e t i v o es p o n e r a d ispo-
s ic ión del a s e g u r a d o un cap i ta l s u f i c i e n t e para poder h a c e r f r e n t e a los g a s t o s a s i s t e n c i a l e s y médi -
cos , der ivados del t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de u n a e n f e r m e d a d , y c o m p e n s a r l e del e v e n t u a l per ju ic io 
e c o n ó m i c o q u e se deriva de e s t a s i t u a c i ó n . 
Las c o b e r t u r a s m á s h a b i t u a l e s del S e g u r o de E n f e r m e d a d son: 
• Indemnizac ión diaria : p a g a d e r a d u r a n t e los d ías q u e dure la b a j a médica . 
• Indemnizac ión por c o n v a l e c e n c i a s de larga durac ión , n o r m a l m e n t e a ñ a d i d a a la indemnizac ión 
diaria, en la m e d i d a en q u e é s t a s e l imite a un n ú m e r o m á x i m o d e días. 
• Indemnizac ión por parto , n o r m a l m e n t e previs ta para el per íodo e s t a b l e c i d o por la S e g u r i d a d 
S o c i a l para la r e c u p e r a c i ó n por matern idad . 
• Indemnizac ión por in tervenc ión quirúrgica , s e g ú n un b a r e m o var iab le en f u n c i ó n de la gravedad 
y c o m p l e j i d a d de la in tervenc ión . 
• Indemnizac ión por hospi ta l izac ión , en el s u p u e s t o de q u e el a s e g u r a d o e s t é i n t e r n a d o en un c e n -
t r o hospi ta lar io , en e s p e r a o por c o n v a l e c e n c i a de u n a in tervenc ión quirúrgica . 
• Indemnizac ión por invalidez p e r m a n e n t e t o t a l , der ivada de u n a e n f e r m e d a d . 
• Indemnizac ión por f a l l e c i m i e n t o , p a g a d e r a en el m o m e n t o del f a l l e c i m i e n t o c a u s a d o por una 
e n f e r m e d a d . 
De nuevo, y lo m i s m o q u e s u c e d e c o n los S e g u r o s de A c c i d e n t e s , en e s t o s S e g u r o s de E n f e r m e d a d 
el a s e g u r a d o r t a m b i é n t r a t a de c o n t a r c o n la g a r a n t í a de q u e el a s e g u r a d o s e a u n a p e r s o n a s a n a en 
el m o m e n t o de la c o n t r a t a c i ó n d e la póliza, c o n el fin de evi tar la a s u n c i ó n de r iesgos por e n f e r m e -
d a d e s la tentes . 
Por ello, e s p r á c t i c a hab i tua l en el S e g u r o de E n f e r m e d a d e s t a b l e c e r per iodos de c a r e n c i a , d u r a n t e 
los c u a l e s el c o n t r a t o c a r e c e de validez, salvo, los s u p u e s t o s de e n f e r m e d a d e s r e p e n t i n a s o urgenc ias . 
Los m á s h a b i t u a l e s son los s i g u i e n t e s : 
• Indemnizac ión diaria : 6 - 1 8 meses . 
• Indemnizac ión por m a t e r n i d a d : 1 2 m e s e s - d o s años . 
• Indemnizac ión por h o s p i t a l i z a c i ó n : 1 año . 
• Indemnizac ión por f a l l e c i m i e n t o : 1 año . 
• Indemnizac ión por invalidez p e r m a n e n t e t o t a l : 6 m e s e s - 1 año . 
La b u e n a f e q u e d e b e ex is t i r en t o d o c o n t r a t o de s e g u r o ex ig i rá del a s e g u r a d o q u e se m u e s t r e dili-
g e n t e y previsor a n t e los pr imeros s í n t o m a s de la e n f e r m e d a d , d e b i é n d o s e poner en m a n o s de los e s p e -
c i a l i s t a s en el m e n o r t i e m p o pos ib le para a f r o n t a r c u a n t o a n t e s el t r a t a m i e n t o de la e n f e r m e d a d . 
Asimismo, d e b e r á s o m e t e r s e , en t o d o m o m e n t o , al c u m p l i m i e n t o de las p r e s c r i p c i o n e s f a c u l t a t i v a s de 
los m é d i c o s q u e le t r a t e n , para lograr su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
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Estas o b l i g a c i o n e s s e a ñ a d e n a la e x i g e n c i a g e n e r a l de t o d o c o n t r a t o de s e g u r o de informar al a s e -
gurador de c u a l q u i e r c a m b i o en las c i r c u n s t a n c i a s del a s e g u r a m i e n t o q u e pudieran c o n t r i b u i r al a g r a -
v a m i e n t o del r iesgo. Si el a s e g u r a d o incumple e s t a s p a u t a s de f o r m a d o l o s a o con m a l a fe, el a s e g u -
rador podrá, incluso, a n u l a r el c o n t r a t o , o en su c a s o , reducir las p r e s t a c i o n e s previs tas en la m i s m a 
proporc ión del a g r a v a m i e n t o o c a s i o n a d o por la n e g l i g e n c i a del a s e g u r a d o . 
2 . EXCLUSIONES HABITUALES EN EL SEGURO DE ENFERMEDAD 
Las e x c l u s i o n e s m á s t í p i c a s del S e g u r o de E n f e r m e d a d son las s i g u i e n t e s : 
E n f e r m e d a d e s o e s t a d o s s e m e j a n t e s q u e no e s t é n d i a g n o s t i c a d a s por un profes ional médico . 
E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . 
E n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s o m o t i v a d a s por el d e s e m p e ñ o de l a b o r e s p e r j u d i c i a l e s p a r a la 
sa lud del a s e g u r a d o . 
E n f e r m e d a d e s m o t i v a d a s por a c c i d e n t e s de t r á f i c o . 
E n f e r m e d a d e s ya larvadas o e x i s t e n t e s a n t e s d e la f i r m a del c o n t r a t o d e seguro . 
D e f e c t o s f í s i cos c o n g é n i t o s . 
E n f e r m e d a d e s y les iones s o b r e v e n i d a s por e m b r i a g u e z , t o x i c o m a n í a , i n t e n t o de suicidio, parto, 
a b o r t o , e t c . 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s . 
Epidemias . 
I n t e r v e n c i o n e s de c i rug ía e s t é t i c a , p l á s t i c a o reparadora . 
3 - C U E S T I O N E S C L A V E 
• Las c o b e r t u r a s h a b i t u a l e s del S e g u r o de E n f e r m e d a d son la Indemnizac ión diaria, la Indemnizac ión 
por c o n v a l e c e n c i a s de larga durac ión , la Indemnizac ión por parto , la Indemnizac ión por in terven-
c ión quirúrgica , la Indemnizac ión por hospi ta l izac ión , la Indemnizac ión por invalidez p e r m a n e n t e 
t o t a l , y la Indemnizac ión por f a l l e c i m i e n t o . 
• Es muy f r e c u e n t e el e s t a b l e c i m i e n t o de c i e r t o s per iodos de c a r e n c i a , d u r a n t e los c u a l e s el c o n t r a -
t o c a r e c e de val idez salvo, en su c a s o , los s u p u e s t o s de e n f e r m e d a d e s r e p e n t i n a s o u r g e n c i a s . El 
a s e g u r a d o r evi ta , así , la a s u n c i ó n de r iesgos por e n f e r m e d a d e s la tentes . 
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1 . EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
El S e g u r o de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a prevé q u e el a s e g u r a d o r se h a g a c a r g o de los g a s t o s de la a s i s t e n -
c i a m é d i c a , hospi ta lar ia y qui rúrg ica q u e prec i se el a s e g u r a d o , r e s p e c t o de t o d o t i p o de e n f e r m e d a d o 
a c c i d e n t e . 
A d i f e r e n c i a de los S e g u r o s de Vida, A c c i d e n t e s o Enfermedad, e s t e S e g u r o de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
no e s t a b l e c e u n a p r e s t a c i ó n en f o r m a de c o m p e n s a c i ó n e c o n ó m i c a (capi ta l a s e g u r a d o ) , s i n o q u e prevé 
q u e el a s e g u r a d o r s e c o m p r o m e t e a s u f r a g a r los g a s t o s de la a t e n c i ó n m é d i c a , hospi ta lar ia y quirúr-
g i c a que, en su c a s o , pudiera requerir el a s e g u r a d o . 
Estos s e g u r o s son c o n t r a t a d o s h a b i t u a l m e n t e por p e r s o n a s q u e c o n s i d e r a r i á n i n s u f i c i e n t e s las pres-
t a c i o n e s del s i s t e m a públ i co de S e g u r i d a d S o c i a l o, en su c a s o , por p e r s o n a s q u e no e s t á n a f i l i adas a 
la S e g u r i d a d Soc ia l . 
En t o d o c a s o , e s muy i m p o r t a n t e ana l izar la pól iza c o n d e t e n i m i e n t o y en c o n c r e t o : 
• Las p r e s t a c i o n e s q u e incluye, los c e n t r o s hospi ta lar ios o c l ín i cos incluidos, e tc . , y las e x c l u s i o n e s . 
• Las f r a n q u i c i a s y los per íodos de c a r e n c i a . 
COBERTURAS HABITUALES EN EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
Las c o b e r t u r a s q u e h a b i t u a l m e n t e incluyen los S e g u r o s de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a privados son las 
s i g u i e n t e s : 
• M e d i c i n a genera l . 
• Puer icu l tura y pediatr ía . 
• Cirugía genera l . 
• Cirugía del a p a r a t o locomotor . 
• Gineco log ía . 
• Obste t r i c ia . 
• A p a r a t o c i r c u l a t o r i o y respirator io . 
• A p a r a t o disgest ivo, m e d i c i n a y c irugía . 
• Neuropsiquiatr ía . 
• O f t a l m o l o g í a . 
• Otorr inolar ingología . 
• Urología. 
• D e r m o v e n e r o l o g í a . 
• Odonto log ía . 
• A s i s t e n c i a al parto. 
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• Serv ic io p e r m a n e n t e de urgenc ia . 
• Anális is c l ín icos , a n a t o m o p a t o l ó g i c o s y b io lógicos . 
• Radiología , radioscopias , radiograf ías , t o m o g r a f í a s , o r t o d i a g r a m a s , urograf ías , c i s t o g r a f í a s y t o d a 
c l a s e de e x p l o r a c i o n e s r a d i o g r á f i c a s c o n f ines de d i a g n ó s t i c o . 
• M e d i o s c o m p l e m e n t a r i o s de d i a g n ó s t i c o . 
• Trans fus iones de s a n g r e . 
• E lec t ro terapia , radioterapia . 
• O x i g e n o t e r a p i a . 
• A n e s t e s i o l o g í a y r e a n i m a c i ó n . 
• I n t e r v e n c i o n e s qui rúrg icas ( e s t a n c i a , m a n u t e n c i ó n , cura , g a s t o s de qu i ró fano , p r o d u c t o s a n e s t é -
s i c o s y m e d i c a m e n t o s ) . 
• Alta c i rug ía e s p e c i a l i z a d a . 
LAS FRANQUICIAS 
En los S e g u r o s de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a e s habi tua l q u e el a s e g u r a d o r e s t a b l e z c a a lgún t i p o de f r a n -
quic ia , lo q u e s ign i f i ca q u e u n a p a r t e del r iesgo e s a s u m i d a por el a s e g u r a d o . 
Un s i s t e m a muy g e n e r a l i z a d o e s la ut i l ización de " c h e q u e s médicos" . El a s e g u r a d o s e h a c e c a r g o de 
u n a p a r t e de los h o n o r a r i o s m é d i c o s y a q u e t i e n e q u e p a g a r el c o s t e de c a d a c h e q u e uti l izado. 
En o t r o s c a s o s , el a s e g u r a d o s ó l o r e c i b e un p o r c e n t a j e d e t e r m i n a d o ( 8 0 - 9 0 % en g e n e r a l ) de los g a s -
t o s de c o n s u l t a o del t r a t a m i e n t o q u e l i b r e m e n t e h u b i e r a e l e g i d o en España o f u e r a del t e r r i tor io 
n a c i o n a l . S e e s t a b l e c e , por t a n t o , u n a f r a n q u i c i a del 1 0 - 2 0 % . 
También e s habi tua l la imposic ión de f r a n q u i c i a s para servic ios m é d i c o s muy e s p e c i a l i z a d o s o d e t e r -
minados . 
LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y EL RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO 
En e s t e t i p o de S e g u r o s de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a , es f r e c u e n t e q u e el a s e g u r a d o r i m p o n g a d e t e r m i -
n a d o s per íodos de c a r e n c i a para las d i s t i n t a s p r e s t a c i o n e s , a lo largo de los c u a l e s la pól iza no t i e n e 
val idez (se s u e l e c o n s i d e r a r c o m o e x c e p c i ó n los c a s o s d e urgenc ia ) . 
En su c a s o , el a s e g u r a d o r s u e l e o f r e c e r la posibi l idad de e l iminar o reducir e s t o s per íodos si el a s e -
g u r a d o a c c e d e a s o m e t e r s e a un r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o previo. 
Al igual q u e en el S e g u r o de Enfermedad, t a m b i é n en e s t e S e g u r o el a s e g u r a d o d e b e r á m o s t r a r s e 
d i l igente y previsor a n t e los pr imeros s í n t o m a s de la e n f e r m e d a d , y d e b e r á s o m e t e r s e , en t o d o m o m e n -
to , al c u m p l i m i e n t o de las p r e s c r i p c i o n e s f a c u l t a t i v a s de los m é d i c o s q u e le t r a t e n , para lograr su res-
t a b l e c i m i e n t o . 
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2 . MODALIDADES DEL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
2 . 1 . ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA (PRESTADA POR MÉDICOS, HOSPITALES Y SERVICIOS 
CONCERTADOS POR EL ASEGURADOR) 
El a s e g u r a d o r d i spone de u n a red de c e n t r o s y p r o f e s i o n a l e s m é d i c o s c o n c e r t a d o s , con los q u e p a c t a 
u n a d e t e r m i n a d a re t r ibuc ión de honorar ios (sueldos, p a g o s por servic io pres tado , c h e q u e s m é d i c o s 
c u m p l i m e n t a d o s por los a s e g u r a d o s c u a n d o r e c i b a n el servicio, o igualas q u e a s i g n e n un d e t e r m i n a -
do n ú m e r o de p a c i e n t e s a c a d a facu l ta t ivo) . 
En e s t a modal idad, el a s e g u r a d o s u e l e poder recibir los servic ios m é d i c o s previs tos t a n t a s v e c e s 
c o m o d e s e e y requiera , y e l lo sin p a g a r s u m a a l g u n a ( e x c e p t u a n d o las f r a n q u i c i a s e s t a b l e c i d a s en su 
caso) . 
Para q u e el a s e g u r a d o r e c i b a un d e t e r m i n a d o t r a t a m i e n t o de un m é d i c o e s p e c i a l i s t a , o para su h o s -
pi ta l izac ión , s e r á prec i so el r e q u e r i m i e n t o o la orden por e s c r i t o del m é d i c o de c a b e c e r a o de c u a l q u i e r 
o t r o f a c u l t a t i v o de la propia red c o n c e r t a d a por el asegurador . 
Cada póliza e s t a b l e c e las c o n d i c i o n e s en las q u e el t o m a d o r - a s e g u r a d o e s t á f a c u l t a d o para resc in -
dir el c o n t r a t o si, en su c a s o , se p r o d u c e u n a var iac ión en el c u a d r o f a c u l t a t i v o c o n c e r t a d o por el a s e -
gurador. 
2 .2 . ASISTENCIA SANITARIA DE LIBRE ELECCIÓN 
El a s e g u r a d o r s e c o m p r o m e t e a a b o n a r los d e s e m b o l s o s rea l izados por el a s e g u r a d o , previa p r e s e n -
t a c i ó n de los j u s t i f i c a n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s . Esta responsabi l idad q u e d a d e l i m i t a d a por el t i p o de 
c o b e r t u r a s y por los l ímites f i j a d o s en la póliza. 
El a s e g u r a d o podrá acudir al m é d i c o o a la c l ín i ca u hospi ta l q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e para recibir la 
a t e n c i ó n m é d i c a requer ida . Pagará los h o n o r a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s y, p o s t e r i o r m e n t e , p r e s e n t a r á los 
j u s t i f i c a n t e s al a s e g u r a d o r para su r e e m b o l s o . En t o d o c a s o , s e r á muy i m p o r t a n t e que, p r e v i a m e n t e , 
se c e r c i o r e de q u e e s t a o p c i ó n q u e él pre f iere e s t á , e f e c t i v a m e n t e , c u b i e r t a por el S e g u r o y, t a m b i é n , 
c o n o c e r las l i m i t a c i o n e s y f r a n q u i c i a s q u e puedan apl icarse . 
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3 - C U E S T I O N E S C L A V E 
• El S e g u r o de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a prevé q u e el a s e g u r a d o r s e h a g a c a r g o de los g a s t o s de la a s i s -
t e n c i a m é d i c a , hospi ta lar ia y qui rúrg ica q u e prec i se el a s e g u r a d o , r e s p e c t o de t o d o t i p o de e n f e r -
m e d a d o a c c i d e n t e . 
• S e g ú n los c a s o s , s e t r a t a de u n a a l t e r n a t i v a o de un c o m p l e m e n t o a las p r e s t a c i o n e s del s i s t e m a 
públ ico de S e g u r i d a d Soc ia l . 
• En t é r m i n o s g e n e r a l e s , son pos ib les dos m o d a l i d a d e s : la a s i s t e n c i a a t r a v é s de u n a red s a n i t a r i a 
c o n c e r t a d a por el a s e g u r a d o r o m e d i a n t e la libre e l e c c i ó n de p r o f e s i o n a l e s s a n i t a r i o s por p a r t e del 
a s e g u r a d o . 
• Los per íodos de c a r e n c i a son f r e c u e n t e s para, de nuevo, no s o p o r t a r r iesgos l a t e n t e s (por p a r t e del 
asegurador ) , a u n q u e el t o m a d o r podría ev i tar los si a c c e d i e r a a s o m e t e r s e a un r e c o n o c i m i e n t o 
médico . 
• S u e l e n e s t a b l e c e r f ranquic ias , de m a n e r a q u e u n a p a r t e del r iesgo es a s u m i d a por el a s e g u r a d o . 
Así, es posible q u e é s t e se h a g a c a r g o de u n a p a r t e de los honorar ios médicos . 
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A N E X O I 
REFERENCIAS LEGALES 
• Real D e c r e t o Legis lat ivo 6 / 2 0 0 4 , d e 2 9 de Octubre , por el q u e s e a p r u e b a el Texto re fundido de la 
Ley de O r d e n a c i ó n y supervis ión de los S e g u r o s Privados (BOE núm. 2 6 7 , de 5 de Noviembre) . 
- Ley 3 0 / 1 9 9 5 , de 8 de Noviembre , de O r d e n a c i ó n y Supervis ión de los S e g u r o s Privados (BOE núm. 
2 6 8 , de 9 de Noviembre) 
• Ley 5 0 / 1 9 8 0 , de 8 de Octubre , de C o n t r a t o de S e g u r o (BOE núm. 2 5 0 , de 1 7 de Octubre) . 
• Ley 3 4 / 2 0 0 3 , de 4 d e Noviembre , de m o d i f i c a c i ó n y a d a p t a c i ó n a la n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a de la 
legis lac ión de s e g u r o s privados (BOE núm. 2 6 5 , de 5 d e Noviembre) , 
• Real D e c r e t o Legis lat ivo 7 / 2 0 0 4 , de 2 9 de Octubre , por el q u e s e a p r u e b a el Texto re fundido del 
E s t a t u t o legal del C o n s o r c i o de C o m p e n s a c i ó n de S e g u r o s (BOE núm. 2 6 7 , de 5 de Noviembre) . 
• Real D e c r e t o Legis lat ivo 8 / 2 0 0 4 , d e 2 9 de Octubre , por el q u e s e a p r u e b a el Texto re fundido de la 
Ley s o b r e Responsabi l idad Civil y S e g u r o en la Circulac ión de Vehículos a m o t o r (BOE núm. 2 6 7 , 
de 5 de Noviembre) . 
• Real D e c r e t o 7 / 2 0 0 1 , de 1 2 de Enero, por el q u e s e a p r u e b a el R e g l a m e n t o s o b r e la responsabi l i -
dad civil y s e g u r o en la c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s a m o t o r (BOE núm. 12 , de 1 3 de Enero). 
• Reso luc ión de 7 de Febrero de 2 0 0 5 , de la Dirección General de S e g u r o s y Fondos de Pensiones , 
por la q u e s e da publ ic idad a las c u a n t í a s de las i n d e m n i z a c i o n e s por m u e r t e , les iones p e r m a n e n -
t e s e i n c a p a c i d a d t e m p o r a l q u e resul tarán de a p l i c a c i ó n d u r a n t e 2 0 0 5 , el s i s t e m a de v a l o r a c i ó n 
de los d a ñ o s y per ju ic ios c a u s a d o s a las p e r s o n a s en a c c i d e n t e s de c i r cu lac ión . 
A n e x o Legal sobre los S e g u r o s d e p e r s o n a s 
Ley 5 0 / 1 9 8 0 , d e 8 d e Octubre , d e C o n t r a t o d e S e g u r o 
Título III S e g u r o s d e P e r s o n a s ( r iesgos q u e pudieran a f e c t a r a la e x i s t e n c i a , integr idad corporal o 
sa lud del a s e g u r a d o ) . 
1 .Seguro s o b r e la vida, 
2 . S e g u r o de a c c i d e n t e s , 
3 . S e g u r o de e n f e r m e d a d y de a s i s t e n c i a sani tar ia . 
DISPOSICIONES LEGALES C O M U N E S A LAS TRES CATEGORIAS 
• Si el t o m a d o r c o n t r a t a el s e g u r o por c u e n t a de o t r a p e r s o n a (son p e r s o n a s d i s t i n t a s el t o m a d o r y 
el a s e g u r a d o ) , s e r á prec i so el c o n s e n t i m i e n t o por e s c r i t o del a s e g u r a d o , sa lvo q u e p u e d a presu-
mirse de o t r a f o r m a su interés por la e x i s t e n c i a del seguro . 
• Si el a s e g u r a d o e s m e n o r de edad, se requiere a d e m á s , la a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a de sus r e p r e s e n t a n -
t e s legales . 
Derechos del T o m a d o r - A s e g u r a d o 
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• Si se t r a t a de un s e g u r o individual d e d u r a c i ó n super ior a seis meses , el t o m a d o r t i e n e la f a c u l -
t a d d e rescindir el c o n t r a t o d e n t r o del plazo d e los t r e i n t a días s i g u i e n t e s a la f e c h a en que 
el a s e g u r a d o r le e n t r e g u e la póliza o un d o c u m e n t o d e c o b e r t u r a provisional . 
D e b e r á h a c e r l o m e d i a n t e u n a c o m u n i c a c i ó n al asegurador , y en t o d o c a s o t e n d r á d e r e c h o a la d e v o -
lución de la pr ima q u e h u b i e r a p a g a d o , sa lvo la p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e al t i e m p o en q u e el c o n t r a t o 
hubiera e s t a d o en vigor (de jará de e s t a r en vigor a partir de la f e c h a en q u e se exp ide la c o m u n i c a -
ción) . 
• El t o m a d o r - a s e g u r a d o es libre de d e s i g n a r al b e n e f i c i a r i o y modi f i car d i c h a d e s i g n a c i ó n sin n e c e -
s idad del c o n s e n t i m i e n t o del asegurador . 
Si, en el m o m e n t o del f a l l e c i m i e n t o del a s e g u r a d o , no hubiera b e n e f i c i a r i o c o n c r e t a m e n t e d e s i g n a -
do, ni reg las para su d e t e r m i n a c i ó n , el c a p i t a l a s e g u r a d o p a s a r á a f o r m a r p a r t e del p a t r i m o n i o del 
t o m a d o r - a s e g u r a d o . 
B e n e f i c i a r i o s 
• Si se d e s i g n a s e n var ios benef i c iar ios , la p r e s t a c i ó n c o n v e n i d a s e distr ibuirá, sa lvo e s t i p u l a c i ó n en 
cont rar io , por p a r t e s iguales . 
• Si los b e n e f i c i a r i o s f u e s e n los herederos , la d is t r ibuc ión s e rea l izará en proporc ión a la " c u o t a 
heredi tar ia" , sa lvo p a c t o en c o n t r a r i o . 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LOS SEGUROS DE VIDA 
Inexac t i tudes en la información suminis t rada por el t o m a d o r (que influyan en la e s t i m a c i ó n del riesgo) 
• El a s e g u r a d o r no podrá impugnar el c o n t r a t o u n a vez t r a n s c u r r i d o el p lazo de un a ñ o a c o n t a r 
d e s d e la f e c h a de su c o n c l u s i ó n , a no ser q u e las p a r t e s hayan f i j a d o un t é r m i n o m á s breve en la 
pól iza o q u e el t o m a d o r haya a c t u a d o con dolo. 
• Si la d e c l a r a c i ó n i n e x a c t a se re f iere a la e d a d del a s e g u r a d o , el a s e g u r a d o r só lo podrá impugnar 
el c o n t r a t o si la v e r d a d e r a e d a d del a s e g u r a d o en el m o m e n t o de la e n t r a d a en vigor del c o n t r a -
t o e x c e d e de los l ímites de admis ión e s t a b l e c i d o s por el propio asegurador . 
• En t o d o c a s o , si c o m o c o n s e c u e n c i a de la d e c l a r a c i ó n i n e x a c t a de la edad, la pr ima p a g a d a es infe-
rior a la q u e d e b i e r a corresponder , la p r e s t a c i ó n del a s e g u r a d o r se reducirá en proporc ión a la 
pr ima perc ib ida . Si, por el cont rar io , la pr ima p a g a d a e s superior, el a s e g u r a d o r e s t á o b l i g a d o a 
rest i tuir el e x c e s o de las pr imas perc ib idas sin intereses . 
• En los s e g u r o s de vida de r iesgo o " p a r a c a s o de m u e r t e " 
• Si la m u e r t e del a s e g u r a d o e s c a u s a d a d o l o s a m e n t e por el benef i c iar io , é s t e no t e n d r á d e r e c h o a 
la p r e s t a c i ó n e s t a b l e c i d a en el c o n t r a t o , i n t e g r á n d o s e e s t a p r e s t a c i ó n en el p a t r i m o n i o del t o m a -
d o r - a s e g u r a d o . 
• sa lvo p a c t o en cont rar io , el r iesgo de suic id io del a s e g u r a d o q u e d a c u b i e r t o a part ir de un a ñ o 
d e s d e el m o m e n t o de la c o n t r a t a c i ó n del seguro . 
DISPOSICIONES LEGALES DEL SEGURO DE ACCIDENTES 
• El t o m a d o r d e b e c o m u n i c a r al a s e g u r a d o r la c o n t r a t a c i ó n de c u a l q u i e r o t r o s e g u r o de a c c i d e n t e s 
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q u e se re f iera a la m i s m a persona . Si no lo c o m u n i c a r a , el a s e g u r a d o r podría so l i c i ta r u n a r e c l a -
m a c i ó n por d a ñ o s y per ju ic ios or ig inados . 
• Si el a s e g u r a d o p r o v o c a r a i n t e n c i o n a d a m e n t e el a c c i d e n t e , el a s e g u r a d o r s e l iberará del c u m p l i -
m i e n t o de su o b l i g a c i ó n . 
• Si el b e n e f i c i a r i o c a u s a r a d o l o s a m e n t e el s in iestro , la d e s i g n a c i ó n h e c h a a su favor s e r á nula. La 
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BAREMO 2 0 0 5 
5902 Viernes 18 febrero 2005 BOE num. 42 
Acuerdo- La denuncia surtirá efecto un año después de la 
fecha de dicha notificación, 
3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes 
de la fecha de terminación del presente Acuerdo, las dis-
posiciones de los artículos 1 a 12 seguirán en vigor por 
otro período de diez años a partir de dicha fecha de termi-
nación del presente Acuerdo. 
En fe de lo cual, tos plenipotenciarios respectivos 
frman el presente Acuerdo, 
Hecho por duplicado en Damasco, el 20 de octubre de 
2003 en árabe, español, e inglés, siendo todos los textos 
igualmente auténticos. En caso ce discrepancia, prevale-
cerá el texto en inglés. 
Por la República Árabe Siria, 
Dr. Ghassan El-fíifsí, 
Ministro de Economía y 
Comercio, 
Por el Reino de España, 
Ana Palacio Vallelersundi, 
Ministra de Asuntos 
Exteriores, 
El presente Acuerdo entró en vigor el 14 de diciembre 
de 2004, fecha de la última notificación de cumplimiento 
de las respectivas formalidades constitucionales, según 
se establece en su articulo 13,1. 
Lo que se hace público para conocimiento generaf, 
Madrid, 31 de enero de 2 0 0 5 - E l Secretario General 
Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 
2722 ENTRADA en vigor del Canje de Notas consti-
tutivo de Acuerdo por el que se prorroga el 
<rAcuerdo entre el Reino de España y los Esta-
dos Unidos de América en materia de Coope-
ración Educativa, Cultural y Científicau de 27 
de octubre de 1994, hecho en Madrid los dias 
20 de enero y 2 de febrero de 2004. 
El Canje de Motas constitutivo de Acuerdo por el que 
se prorroga ef «Acuerdo entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de America en materia de Cooperación 
Educativa, Cultural y Científica» de 27 de octubre de 1994, 
hecho en Madrid el 20 de enero y 2 de febrero de 2004, 
entró en vigor el 11 de enero de 2005, fecha de recepción 
de la última notificación de cumplimiento de los requisi-
tos necesarios previstos en sus respectivas legislaciones 
internas, según se establece en el texto de las notas. 
Lo que se hace público para conocimiento general, 
completando asi la inserción efectuada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 134, de 3 de junio de 2004, 
Madrid, 28 de enero de 2005.-EI Secretario General 
Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
2723 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a las 
cuantías de las indemnizaciones por muerte, 
lesiones permanentes e incapacidad temporal 
que resultarán de aplicación durante 2005, el 
sistema para valoración de los daños y perjui-
cios causados a las personas en accidentes de 
circulación. 
El texto refundido de la Ley soóre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octu-
bre, establece en el apartado primero.10 de su anexo que 
anualmente, con efectos de primero de enero de cada 
año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias 
que se recogen en el sistema para ta valoración de tos 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación y, en su defecto, quedarán automática-
mente actualizadas en el porcentaje del índíce general de 
precios al consumo correspondiente al año natural inme-
diatamente anterior. 
En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar 
el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar 
publicidad a las cuantias resultantes. 
Habida cuenta que, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, el índice general de precios al consumo se 
incrementó en 3,2 por ciento en el período de referencia, 
procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2005 
el sistema de valoración precitado. 
Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado: 
Dar publicidad a las indemnizaciones, vigentes durante 
el año 2005, para caso de muerte, lesiones permanentes e 
incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sis-
tema para la valoración de los daños y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulación, recogido en el 
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a 
través de la presente Resolución, que incorpora como 
anexo las cuantías actualizadas de las mismas. 
Madrid, 7 de febrero de 2005.-EI Director general, 
Ricardo Lozano Aragüés. 
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ANEXO 
TABLA 1 
I n d e m n i z a c i o n e s b á s i c a s p o r m u e r t e , i n c l u i d o s d a ñ o s m o r a l e s 
Eded .1: la victima 
P&ípuflíefldoaueneflclanos [1) de ta ¡nawnnlHLcidn 
(por grupos excluyamos) Haala''"> aros •o 66 a 00 años Mas de 80 años 
Eurcn Eurüa Euros 
Grupo i 
Víctima con cónyuge (2) 
Al cónyuge 93.166,95 69.875,21 46.583,47 
A cada hijo menor 38.819,56 38 813,56 38.319,56 
A cada hijo mayor' 
Sí es menor de veinticinco años 15.527,82 15.527,82 5.822,93 
Si es mayor de veinticinco años 7.763,91 7.763,91 3,881,96 
A cada padre con o sin convivencia con la victima 7.763,91 7.763,91 -
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la victima 33.819,56 38.819,56 
Grupo t! 
Victima sin cónyuge (31 y con hijos menores 
Sólo un hijo . . 139.750,41 139.750,41 139.750,41 
Sólo un hijo, de víctima separada legalmente 108.694,77 108.694,77 108.694,77 
Por cada hijo menor más (4) 38.319,56 38,819,56 36.819,56 
A cada hijo mayor que concurra con menores 15,527,02 15.527,82 5.822,93 
A cada padre con o sin convivencia con la victima 7.763,91 7.763,91 -
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la victima 38.819,56 38 819,56 -
Grupo 111 
Victima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores 
III.1 Hasta veinticinco años: 
A un solo hijo 100.930,86 100.930,86 58.229,34 
A un solo hijo, de victima separada legalmente 77,639,12 77639,12 46.583,47 
Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) 23.291,73 23,291,73 11.645,87 
A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de vein-
ticinco anos 7.763,91 7.763,91 3.881,96 
A cada padre con o sin convivencia con la víctima 7.763,91 7.763,91 -
A cada hermano menor huérfano y dependiente de ta victima 38.819,56 38.819,56 -
III.2 Mas de veinticinco años: 
A un solo hijo 46.583,47 46.583,47 31.055,65 
Por cada otro hijo mayor de veinticinco años mas (4) 7.763,91 7,763,91 3.881,96 
A cada padre con o sin convivencia con la víctima 7.763,91 7.763,91 -
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima 38.819,56 38.819,56 -
Grupo IV 
Victima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes 
Padres (51: 
Convivencia con ta victima 85.403,03 62.111,29 -
Sin convivencia con la víctima 62.111,29 46.583,47 -
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Edad de la victimo 
Pürtudicadcis.'hofteflcijiricniln de la i/ufftnwirocün 
LPQT grupas E X C L U Y E M E ! ) Hasta 65 años OB 6G 3 00 años MisdeQ0 Bños 
tucos Euros Eurni 
Abuelo sin padres (6): 
A cada uno , , . . , 23.291,73 _ _ 
A cada hermano menor de edad en convivencia con ia víctima en los dos 
casos anteriores , . 15.527,82 - -
Grupo V 
Victima con hermanos solamente 
V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: 
A un solo hermano 62.111,29 46.583,47 31.055,65 
Por cada otro hermano menor de veinticinco años Í7) 15.527,82 15.527,82 7.763,91 
A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos 
menores de veinticinco 3ños 7.763,91 7.763,91 7.763,91 
V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: 
A un solo hermano 38.819,50 23 291,73 15.527,82 
Por cada otro hermano (7) 7.763,91 7.763,91 7.763,91 
{1 ) C o n c a r é e t e r g e n e r a l : 
a ) C u a n d o s e t r a t e d e h i j o s , s e i n c l u i r á n t a m b i é n l o s a d o p t i v o s , 
b ) C u a n d o s e f i j e n c u a n t í a s d i s t i n t a s s e g ú n (a e d a d d e l p e r j u d i c a d o o b e n e f i c i a r i o , s e a p l i c a r á l a e d a d q u e t u v i e s e é s t e e n l a f e c h a e n q u e s e p r o -
d u j o e l a c c i d e n t e d e l a v í c t i m a . 
{2 ) C ó n y u g e n o s e p a r a d o l e g a l m e n t e a l t i e m p o d e l a c c i d e n t e . 
L a s u n i o n e s c o n y u g a l e s d e h e c h o c o n s o l i d a d a s s e a s i m i l a r á n a l a s s i t u a c i o n e s d e d e r e c h o , 
{3 Í S e e q u i p a r a n a l a a u s e n c i a d e c ó n y u g e l a s e p a r a c i ó n l e g a l y e l d i v o r c i o . N o o b s t a n t e , s i e l c ó n y u g e s e p a r a d o o d i v o r c i a d o t i e n e d e r e c h o a l a 
p e n s i ó n r e g u l a d a e n e l a r t í c u l o 9 7 d e ! C ó d i g o C i v i l , l e c o r r e s p o n d e r á u n a i n d e m n i z a c i ó n i g u a l a l 5 0 p o r 1 0 0 d e l a s f i j a d a s p a r a e l c ó n y u g e e n e l g r u p o I. 
E n l o s s u p u e s t o s d e c o n c u r r e n c i a c o n u n i o n e s c o n y u g a l e s d e h e c h o o , e n s u c a s o , d e a q u é l l o s o é s t o s c o n c ó n y u g e s n o s e p a r a d o s l e g a l m e n t e , l a 
I n d e m n i z a c i ó n f i j a d a p a r a e l c ó n y u g e e n e l g r u p o I s e d i s t r i b u i r á e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s e n p r o p o r c i ó n a l a c u a n t í a q u e l e s h u b i e r a c o r r e s p o n d i d o d e n o 
h a b e r c o n c u r r e n c i a , 
14) L a c u a n t í a t o t a l d e l a i n d e m n i z a c i ó n q u e c o r r e s p o n d a s e g ú n e l n ú m e r o d e h i j o s s e a s i g n a r á e n t r e e l l o s a p a r t e s i g u a l e s . 
(5 ) S i c o n c u r r i e s e n u n o q u e c o n v i v i e r a y o t r o q u e n o c o n v i v i e r a c o n l a v i c t i m a s e a s i g n a r á a c a d a u n o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e l a c u a n t í a q u e f i g u r a e n s u 
r e s p e c t i v o c o n c e p t o . 
( 6 ) La c u a n t í a t o t a l d e l a i n d e m n i z a c i ó n s e d i s t r i b u i r á a t 5 0 p o r 1 0 0 e n t r e l o s a b u e l o s p a t e r n o s y m a t e r n o s . 
( 7 ) L a c u a n i i a t o t a l d e l a I n d e m n i z a c i ó n q u e c o r r e s p o n d a s e g ú n e l n ú m e r o d e h e r m a n o s s e a s i g n a r á e n t r e e l l o s a p a r t e s i g u a l e s . 
TABLA II 
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muer te 
I'L'J-" tX C: 
Aumento 
len pórtenla |d o on euros) 
Porcentaje de reducción 
Perjuicios económicos 
Ingresos netos anuales de la victima por trabajo personal: 
Hasta 23,291,73 euros (11 Hasta el 10 _ 
De 23.291,74 a 46.583,47 euros Del 11 al 25 -
De46.583,48 a 77.639,12 euros De! 26 al 50 -
Más de 77.639,12 euros Del 51 al 75 
Circunstancias familiares especiales 
Discapacidad física o psíquica acusada {anterior al accidente) del perjudicado/ 
beneficiario: 
Si es cónyuge o hijo menor Del 75 al 100 (2) -
Si es htjo mayor con menos de veinticinco años Del 50 al 75 (2> -
Cualquier otro perjudicado/beneficiario Del 25 al 5012J -
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DafcrlpcMn 
Aunistiiu 
>:n porcenlflja o en euros 1 
Porcanlaje ríe reducción 
Victima hijo único 
Si es menor Del 30 al 50 -
Si es mayor, con menos de veinticinco arios Del 20 al 40 -
Si es mayor, con más de veinticinco años Del 10 al 25 -
Fallecimiento de ambos padres en el accidente 
Con hijos menores •el 75 al 100 (3 ) _ 
Sin hijos menores: 1 
Con hijos menores de veinticinco arios Del 25 al 75 (3) _ 
Sin hijos menores de veinticinco años Del 10 al 25 (31 
Victima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente 
Si el concebido fuera el primer hijo: 
Hasta el tercer mes de embarazo 11.645,37 -
A partir del tercer mes 31.055,65 -
Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: 
Hasta el tercer mes 7.763,91 
A partir del tercer mes 15.527,82 
Elementos correctores del apartado primero, 7 de este anexo - Hasta el 75 
41) S e i n c l u i r á e n e s t e a p a r t a d o c u a l q u i e r v í c t i m a o n e d a d l a b o r a l , a u n q u e n o se j u s t i f i q u e n i n g r e s o s . 
{ 2 | S o b r e l a i n d e m n i z a c i ó n q u e c o r r e s p o n d a a l b e n e f i c i a r i o d i s c a p a c i i t i r io , 
43) S o b r e l a i n d e m n i z a c i ó n b á s i c a q u e c o r r e s p o n d a a c a d a p e r j u d i c a d o 
TABLA III 
Indemnizaciones básicas por lesiones pe rmanen tes (incluidos daños morales) 
Valores del punto en euros 
Puntos 
Menos do 20 en os Dfl ZT s JO anos 
Euroa 
0o 41 t 55 anos 
Eurofl 
Da 56 a 65 anos 
Eufae 
Más de €5 años 
Euros 
1 690,35 639,12 587,88 541,20 484,40 
2 711,66 657,38 603,09 556,17 492,07 
3 730.78 673,71 616,62 669,55 499,83 
4 747,73 688,10 628,44 531,31 504,03 
5 762,50 700,55 638,57 591,47 508,31 
6 775,11 711,06 647,01 599,99 511,48 
7 791,77 725,36 658,94 611,74 517,59 
B 806,78 738,22 669,62 622,27 522,86 
9 820,18 749,61 679,02 631,59 527,26 
10-14 831,95 759,55 637,15 639,72 530,84 
15-19 977,76 894,97 812,15 753,19 592,38 
20-24 1.111,68 1.019,35 927,00 857,43 648,59 
25-29 1.245,34 1.143,38 1.041,43 961,41 706,00 
30-34 1.370,46 1,259,52 1.148,58 1.058,75 759,56 
35-39 1.487,25 1.367,94 1,248,63 1.149,65 809.39 
40-44 1.595,96 1,468,87 1,341,79 1,234,24 855.60 
45-49 1.696,76 1.562,47 1.428,19 1.312,68 898,24 
50-54 1.789,90 1,648,97 1.508,04 1,385,18 937,44 
55-59 1.913,81 1.763,79 1.613,77 1.481,47 993,13 
60-64 2.035,29 1.376,37 1.717,45 1.575,87 1.047,72 
65-69 2.154,41 1.986,73 1.819,07 1.663,44 1.101,26 
70-74 2.271,18 2,094,94 1.918,72 1.759,17 1.153,74 
75-79 2.385,65 2.201,02 2.016,41 1.848,14 1.205,19 
80-84 2.497,89 2,305,03 2.112,18 1.935,36 1.255,63 
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Puntos 
Menos de JO artos 
GIBO» 
De 21 a ¿0 años 
Euros 
CE fll H 55 jños 
EUTOÉ 
Ce c6 c 65 artos 
Euros 
Mes de 65 añas 
Euros 
1 6 9 0 , 3 5 6 3 9 , 1 2 5 8 7 , 8 8 5 4 1 , 2 0 4 8 4 , 4 0 
8 5 - 8 9 2 . 6 0 7 , 9 1 2 . 4 0 7 , 0 0 2 . 2 0 6 , 0 8 2 , 0 2 0 , 3 7 1 . 3 0 5 , 1 0 
9 0 - 9 9 2 . 7 1 5 , 8 0 2 . 5 0 6 , 9 7 2 . 2 9 8 , 1 2 2 . 1 0 4 , 7 1 1 . 3 5 3 , 5 9 
1 0 0 2 . 8 2 1 , 5 6 2 . 6 0 4 , 9 6 2 . 3 8 8 , 3 8 2 . 1 8 6 , 9 3 1 , 4 0 1 , 1 2 
TABLA IV 
Factores d e corrección para las indemnizaciones básicas por les iones pe rmanen tes 
Descripción 
Perjuicios económicos 
Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: 
Hasta 23.291,73 euros (1) 
De 23.291,74 a 46.583,47 euros 
De 46.583,48 hasta 77.639,12 euros 
Más de 77.639,12 euros 
Daños morales complementarios 
Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 
puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos 
casos será aplicable 
Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad 
para la ocupación o actividad habitual de la victima 
Permanente parcial: 
Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación 
o actividad habitual, sin impedir ja realización de !as tareas fun-
damentales de ta misma 
Permanente total: 
Con secuelas permanentes que impidan parcialmente la realización 
de las tareas de ta ocupación o actividad habitual del incapaci-
tado 
Permanente absoluta; 
Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para ta realización de 
cualquier ocupación o actividad 
Grandes inválidos 
Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la 
ayuda de otras personas para realizar tas actividades más esencia-
tes de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas 
(tetraplejías, paraplejias, estados de coma vigil o vegetativos cró-
nicos, importantes secuelas neurológicaso neuropsiquiátricascon 
graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, 
etc.l: 
Necesidad de ayuda de otra persona: 
Ponderando la edad de ta víctima y grado de incapacidad para rea-
lizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta 
prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de 
coma vigil o vegetativos crónicos 
Adecuación de la vivienda 
Segün características de la vivienda y circunstancias del incapaci-
tado, en función de sus necesidades 
Aumenta 
ION PURCONLBJD O EN « I R O S | 
Hasta el 10 
Del 11 al 25 
Del 26 al 50 
Del 51 al 75 
Hasta 77639,12 
Hasta 15 527,82 
De 15.527,82 a 77.639,12 
De 77.639,12 a 155.278,24 
H a s t a 3 1 0 . 5 5 5 , 4 7 
Hasta 77.639,12 
Porcenta je l e r e d u c c ü p 
-e 
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D e s c r i p c i ó n A u m e n t o 
(en porcontopu o ort c u r o s l 
P o r e o n i a i a DA .ÍHÍUCTION 
Perjuicios morales de familiares: 
Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la 
sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cui-
dados y atención continuada, según circunstancias Hasta 116.453,53 
Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) 
Si el concebido fuera el primer hijo: 
Hasta el tercer mes de embarazo 




Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: 
Hasta el tercer mes de embarazo 




Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo Según circunstancias Según circunstancias 
Adecuación del vehículo propio 
Según características del vehículo y circunstancias del incapaci-
tado permanente, en función de sus necesidades Hasta 23.291,73 -
I T ) S e i n c l u i r á e n e s i o a p a ñ a d o c u a l q u i e r v i c t i m a e n e d a d l a b o r a l , a m i g u e n ú s e j u s t i f i q u e n i n g r e s o s 
I ? } H a b r á t u g a r a IB p e r c e p c i ó n ( l e e s t a i n d e m n i z a c i ó n , a u n q u e Ja e m b a r a z a d a n o h a y a s u f r i d o l e s i o n a s . 
TABLA V 
tndemnizaciones por incapacidad temporal 
¡Compatibles con otras indemnizaciones) 
A) Indemnización básica (incluidos daños morales): 
B) Factores de corrección: 
Oía d e ba ja 
I n d e m n i z a c i ó n 
d i a r i a 
Eu ros 
Durante la estancia hospitalaria . 






[ 1 ) S e e n i i e n d e p a r d i a d e b a j a i m p e d i t i v o a q u e l e n q u e l a v i c t i m a 
í 9 T a i n c a p a c i t a d a p a r a d e s a r r o l l a s u o c u p a c i ó n o a c t i v i d a d h a b i t u a l . 
• BSCíipClin PoTccntüjeis 
armarlo 
Porcon i f t ies 
d i s m i n u c i ó n 
Perjuicios económicos: 
Ingresos netos anuates de la 
víctima por trabajo perso-
nal: 
Hasta 23.291,73 euros 
De 23.291,74 a 46.533,47 euros. 
De 46.583,48 hasta 77.639,12 
euros 
Mas de 77.639,12 euros 
Hasta el 10 
Del 11 el 25 
Del 26 al 50 
Del 51 al 75 
-
Elementos correctores de dis-
minución del apartado pri-
mero,7 de este anexo _ Hasta el 75 
-e 
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• CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Dirección General de Salud Pública y Consumo. 
S e r v i c i o d e A t e n c i ó n In tegra l al C o n s u m i d o r 
Paseo de Zorrilla, 1 
4 7 0 0 7 VALLADOLID 
TEL. 9 0 2 4 7 7 7 4 7 
www.jcyl .es/consumo 
• SECCIONES DE CONSUMO DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES 
ÁVILA 
C/ S a n J u a n de la Cruz, 2 8 
0 5 0 0 1 ÁVILA 
TEL. 9 2 0 3 5 5 0 8 5 
FAX 9 2 0 3 5 2 0 4 5 
BURGOS 
Glorieta de Bi lbao s/n 
0 9 0 7 1 BURGOS 
TEL. 9 4 7 281 5 0 0 
FAX 9 4 7 241 2 8 5 
LEON 
Edificio Usos Múltiples, P lanta Ba ja 
Avda. Peregrinos s/n 
2 4 0 7 1 LEÓN 
TEL. 9 8 7 2 9 6 1 0 0 
FAX 9 8 7 2 9 6 1 9 2 
PALENCIA 
C/ Casado del Alisal, 3 2 
3 4 0 0 1 PALENCIA 
TEL. 9 7 9 7 1 5 4 4 5 
FAX 9 7 9 7 1 5 4 2 7 
SALAMANCA 
Avda. Portugal, 8 3 , 3° 
37071 SALAMANCA 
TEL. 9 2 3 2 9 6 0 2 2 
FAX 9 2 3 2 9 6 0 0 7 
8 8 
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Avda. Juan Carlos I, 3 
4 0 0 7 1 SEGOVIA 
TEL. 9 2 1 4 1 7 1 7 5 
FAX 9 2 1 4 1 7 3 7 6 
SORIA 
C/ Campo, 5, 3° 
4 2 0 7 1 SORIA 
TEL. 9 7 5 2 2 3 1 2 5 
FAX 9 7 5 2 3 0 5 6 0 
VALLADOLID 
C/ Ramón y Cajal , 6 
4 7 0 1 1 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 4 3 7 6 0 
FAX 9 8 3 4 1 3 8 2 9 
ZAMORA 
Plaza de Alemania , 1 
4 9 0 2 0 ZAMORA 
TEL. 9 8 0 5 4 7 4 0 0 
FAX 9 8 0 5 4 7 4 2 0 
• JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE CASTILLA Y LEÜN 
Paseo de Zorrilla, 1 
4 7 0 0 7 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 4 1 2 5 9 5 
FAX 9 8 3 4 1 2 351 
ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CARÁCTER REGIONAL 
Unión de Consumidores de Castilla y León - UCE 
C/ General Almirante, 7, 1.° D (Apdo. Correos 1 2 1 ) 
4 7 0 0 3 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 3 5 6 5 7 5 
FAX 9 8 3 3 5 6 8 7 7 
Correo e: u c e _ c y l @ e r e s m a s . c o m 
Federación Territorial de A m a s de Casa y Consumidores de Castilla y León 
C/ López Gómez, 1 6 , b a j o 
4 7 0 0 2 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 2 0 4 5 51 
FAX 9 8 3 2 0 4 5 51 
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Federación Regional de la Unión Cívica de Consumidores y A m a s de Hogar de Castilla y León - UNAE 
C/ S a n Pablo, 1 2 - C , 2.°A 
0 9 0 0 2 BURGOS 
TEL. 9 4 7 27 5 8 9 2 
FAX 9 4 7 2 7 5 8 9 2 
Correo e: u n a e b u r g o s @ w a n a d o o . e s 
FACUA, Castilla y León Consumidores en Acción 
Plaza Mayor, 2 7 , 1.° 
4 7 4 0 0 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 
TEL. 9 8 3 8 3 7 2 7 8 
FAX 9 8 3 8 3 7 2 7 8 
Unión de Consumidores y Adminis t radores de Hogar - UCACYL 
C/ Progreso, 3 2 , 1.a Pta. 8 
0 9 0 0 2 BURGOS 
TEL. 9 0 2 2 0 9 6 1 6 
FAX 9 4 7 2 7 4 3 7 2 
Correo e: u c a c y l @ t e l e l i n e . e s 
Asociac ión de Usuarios de Bancos, Cajas y Compañías de Seguros en Castilla y León (ADICAE) 
C/ Doctrinos, 1 4 , 7.° B 
4 7 0 0 1 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 371 4 1 4 
FAX 9 8 3 3 5 8 8 7 7 
Correo e: a d i c a e . v a l l a d @ w a n a d o o . e s 
Confederación de A s o c i a c i o n e s de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL) 
Plaza Mart ín y Monso, 10 , 1.° Dcha. 
4 7 0 0 1 VALLADOLID 
TEL. 9 8 3 1 5 0 2 0 0 , 9 8 3 1 5 0 201 
Correo e: s e c r e t a r i a @ f l a v e z a m o r a . c o m 
• DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 
Paseo de la Caste l lana , 4 4 
2 8 0 4 6 MADRID 
TEL 91 3 3 9 7 0 0 0 
FAX 91 3 3 9 71 1 3 
www.dgsfp.mineco.es/dgsfpportal 
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• COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO Y DEL PARTÍCIPE EN PLANES DE PENSIONES 
(DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES) 
Paseo de la Caste l lana , 4 4 
2 8 0 4 6 Madrid 
Teléfono: 91 3 3 9 71 01 
Fax: 91 3 3 9 71 3 3 
www.que jasyrec lamac iones . com/comis ionado .h tm 
• CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 
C/ Serrano, 6 9 
2 8 0 0 6 MADRID 
TEL: 91 3 3 9 5 5 0 0 
INFORMACION: TEL: 91 3 3 9 5 5 5 5 
FAX: 91 3 3 9 5 5 7 8 
Correo e: i n f o @ c o n s o r s e g u r o s . e s 
www.consorseguros .es 
SEDE CASTILLA Y LEON: 
Pza. J u a n de Austria, 6 
4 7 0 0 6 - VALLADOLID 
Tel.: 9 8 3 4 5 8 2 0 0 
Fax: 9 8 3 4 5 8 2 01 
Correo e: c c s v a l l a d o l i d @ c o n s o r s e g u r o s . e s 
• UNESPA (Unión Española de Entidades A s e g u r a d o r a s y Reaseguradoras) 
C/ Núñez de Balboa, 101 
2 8 0 0 6 MADRID 
Tel.: 91 7 4 5 1 5 3 0 
www.unespa .es 
• OFESAUTO (OFICINA ESPAÑOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMOVILES) 
C/ S a g a s t a , 1 8 
2 8 0 0 4 Madrid 
Tel.: 91 4 4 6 0 3 0 0 
FAX 91 91 5 9 4 0 9 6 5 
http://ofesauto.es 
• CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS 
C/ Núñez de Balboa, 1 1 6 - 3° 
2 8 0 0 6 MADRID 
Tlf.: 91 411 1 9 6 3 - 301 - 91 5 6 2 2 7 0 3 
Fax: 9 1 5 6 2 2 7 0 2 
Correo e: i n f o @ m e d i a d o r e s d e s e g u r o s . c o m 
www.mediadoresdeseguros . com 
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• CONSEJO DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE CASTILLA Y LEON 
C/ Pasión, 1 3 4° Izda. 
4 7 0 0 1 VALLADOLID 
TEL 9 8 3 3 5 6 2 8 3 
FAX 9 8 3 3 5 6 2 8 3 
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www.jcyl.es/consumo 
Servic io de A t e n c i ó n integral al C o n s u m i d o r 
902 47 77 47 
H ^ Junta de 
Castilla y León 
L . 
